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Afbeelding voorzijde: Een opname uit 1987 in een permanent kwadraat van het IBN in het 
rijksbosreservaat Lheebroekerzand. Het betreft hier een bosrand 
met stormschade in het Kraaihei-Dennenbos binnen de A-locatie 
Dwingeloo. Kraaihei is hier de aspectbepalende soort in de vegeta-
tie. Op de achtergrond staan jeneverbessen in de heide. 
[Bron: foto-archief IBN-DLO] 
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A-locatie bossen in Drenthe 
VOORWOORD 
A-locatie bossen kunnen op grond van hun botanische kwaliteit beschouwd wor-
den als de beste voorbeelden van in Nederland voorkomende natuurlijke 
bosgemeenschappen. Het Ministerie van LNV, Directie Natuur, heeft het IBN 
opdracht gegeven per provincie de eerder in de Ecosysteemvisie Bos genoem-
de A-locatie bossen te begrenzen en te beschrijven. Het voorliggende rapport is 
het vijfde in deze reeks. Voor dit project fungeerde de heer J. van der Jagt van 
IKC-Natuurbeheer ais contactpersoon van het ministerie. 
Per locatie is informatie bijeengebracht die beleidsmakers als leidraad kan die-
nen bij het toepassen van gerichte maatregelen voor behoud en ontwikkeling 
van bossen, die tot op zekere hoogte de kenmerken van een natuurlijke 
bosgmeenschap hebben kunnen behouden. Daarnaast kan de hier neergelegde 
kennis eigenaren en beheerders behulpzaam zijn om bij het beheer zo goed 
mogelijk in te spelen op de potenties van het bos als groeiplaats van een 
inheemse bosgemeenschap. 
De beschrijvingen van de A-locatie bossen zijn voor een groot deel op literatuur-
studie gebaseerd. De soms gedateerde en onvolledige bronnen maakten aan-
vullend onderzoek noodzakelijk. Daarnaast is gebruik gemaakt van kennis en 
informatie binnen ons instituut. Ik ben Sieuwke van der Werf, auteur van 
Bosgemeenschappen (1991), er voor erkentelijk dat hij vanuit zijn grote kennis 
van bosecologie en terreinen tal van suggesties aanreikte voor begrenzing en 
beschrijving van de A-locaties. De referentiebossen voor de bostypologie van 
Van der Werf vormden de basis voor de lijst van A-locatie bossen. Collega's van 
de sectie Plantensociologie leverden vegetatieopnamen waarmee de soortensa-
menstelling van de bossen beschreven kon worden. Ik ben de Stichting Bron-
nen en Ekologisch Adviesburo Maes ervoor erkentelijk dat zij gegevens uit de 
door hen beheerde gegevensbank van inheems genenmateriaal in Nederland 
ter beschikking stelde. Tenslotte waren de aanvullende details die ik van bosei-
genaren en -beheerders ontving, zeer waardevol. 
Han den Ouden 





Nederland is een betrekkelijk bosarm land. Al ruim 6400 jaar geleden vestigden 
boeren van de bandkeramische cultuur zich in Zuid-Limburg. Dat was het begin 
van de opmars van de landbouw in de lage landen als middel om in de 
voedselvoorziening van de lokale bevolking te voorzien. Zonder grond kan de 
landbouw niet functioneren en deze omslag was dan ook het begin van een 
ontbossing van een gebied waarvan voor het overgrote deel bos de climaxve-
getatie vormt. Dit proces heeft geleid tot de verdwijning van vooral de bossen op 
de rijke gronden. Op de armere gronden heeft het bos zich wat langer kunnen 
handhaven, zij het dat het bos voor het grootste deel intensief werd geëxploi-
teerd. Een dieptepunt werd rond het einde van de 19'eeuw bereikt. Na ingrij-
pende moderniseringen in de landbouw, zoals de invoering van het gebruik van 
kunstmest, konden heidevelden die voor de landbouw niet meer nodig waren, 
opnieuw bebost worden. Die bebossing gebeurde veelal met snelgroeiende 
naaldboomsoorten. Het gevolg van dit proces is dat er in Nederland nauwelijks 
meer inheemse bosgemeenschappen zijn te vinden waarvan de soortensamen-
stelling van boom-, struik- en kruidlaag nog een redelijke mate van natuur-
lijkheid vertoont en waarvan de oppervlakte voldoende ruimte biedt voor duur-
zame zelfregulatie. De schaarse relicten van deze bosgemeenschappen zijn 
meestal lange tijd intensief geëxploiteerd geweest, veelal als hakhout of 
middenbos. Vaak ook zijn de in deze bosgemeenschappen van nature thuisho-
rende boomsoorten vervangen door andere inheemse of uitheemse soorten. 
Belang 
Natuurlijke bosgemeenschappen zijn van groot belang voor het voortbestaan 
van inheemse plant- en diersoorten. Zij fungeren als réfugia waarin soorten kun-
nen overleven en vormen tevens een bron van inheems genetisch materiaal. 
Natuurlijke bossen hebben een gevarieerde structuur, zowel horizontaal als 
verticaal, waardoor een grote diversiteit aan organismen hier leef- en foerageer-
gelegenheid kan vinden. Er bestaan bovendien directe relaties tussen de groot-
te van bosgemeenschappen en het aantal soorten dat daarin kan overleven. 
Bovendien is in grote populaties de kans groter dat er mutanten voorkomen die 
zich aan veranderende omstandigheden kunnen aanpassen. 
Een bijzondere waarde wordt toegekend aan bosgemeenschappen in complex-
en. Dit houdt in dat zich in grotere landschapseenheden bosgemeenschappen 
in een onderlinge ecologische samenhang hebben ontwikkeld. Dergelijke land-
schapseenheden omvatten veelal gradiënten van nat naar droog, laag naar 
hoog, expositie van noord naar zuid en voedselarm naar voedselrijk. Dergelijke 
bosecosystemen zijn stabieler en hebben een grotere kansrijkdom voor duurza-
me natuurlijke ontwikkelingen dan geïsoleerd liggende bosgemeenschappen. 
De complexen van bosgemeenschappen die in Nederland worden onderschei-
den (Koop & Van der Werf 1995) zijn1: 
1
 De nummering van de bosgemeenschappen is naar van Van der Werf (1991), zieookpag. 15. 
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1 Boscomplex van Helling en Plateau in het Heuvelland 
Heuvel-complexen bevatten ten minste overgangen van het Gierstgras-Beuken-
bos (13) naar het Veldbies-Beukenbos (12) of het Wintereiken-Beukenbos (8) 
dan wel naar het voedselrijkere Parelgras-Beukenbos (14). Complexen met 
Bronbossen (25-26) en het Eiken-Haagbeukenbos (17-18) verdienen een voor-
keur. Voor alle complexen, die niet het plateau bedekken, is buffering nood-
zakelijk in verband met instroming van met mest vervuild bodemerosiemateriaal. 
In Drenthe: geen complexen geselecteerd 
2 Boscomplex van Bron en Beek 
Boscomplexen van bron en beek bevatten ten minste Vogelkers-Essenbos (23) 
of bronbos (25-26) met overgangen naar Eiken-Haagbeukenbos (17-18) of 
droog of vochtig Wintereiken-Beukenbos (8-9) en/of bevatten ze Gewoon 
Elzenbroekbos (29). Complexen met meer bosgemeenschappen verdienen een 
voorkeur. Boscomplexen met aanzienlijke arealen van het stroomgebied in 
natuurterrein of bos verdienen een voorkeur. 
In Drenthe: geen complexen geselecteerd 
3 Boscomplex van Stuwwallen 
De stuwwalcomplexen bevatten een overgang van het Wintereiken-Beukenbos 
(8) naar voedselarmere bosgemeenschappen zoals het Droog en Vochtig 
Berken-Zomereikenbos (6 en 7) en waar mogelijk naar de Dennenbos-
gemeenschappen (1, 2 en 3). Zij kunnen ook bronbosgemeenschappen (25) en 
Vogelkers-Essenbos (23) bevatten. Complexen met overgangen naar andere 
bosgemeenschappen als Gewoon Elzenbroekbos (29) en Droog Essen-lepen-
bos (21) of Gierstgras-Beukenbos (13) verdienen een voorkeur. 
In Drenthe: geen complexen geselecteerd 
4 Boscomplex van Leemaronden 
De boscomplexen van de leemgronden bevatten ten minste een overgang van 
het droge (8) of vochtige Wintereiken-Beukenbos (9) naar het zeldzame Eiken-
Haagbeukenbos (17 of 18). Complexen met overgangen naar het Berken-
Zomereikenbos (6-7), het Elzen-Eikenbos (10), Gierstgras-Beukenbos (13) of 
naar het beekbegeleidende Vogelkers-Essenbos (23), het Elzenbronbos (25) of 
het Gewoon Elzenbroekbos (29) verdienen een voorkeur. 
In Drenthe: geen complexen geselecteerd 
5 Boscomplex van Stuifzand 
In de stuifzandcomplexen komen ten minste twee natuurlijke dennenbosge-
meenschappen (1-2-3) voor. Binnen het complex komen zowel het droge (6) als 
het vochtige Berken-Zomereikenbos (7) voor. Complexen met overgangen naar 
het Wintereiken-Beukenbos (8) en eventuele andere bosgemeenschappen heb-
ben een voorkeur. Veelal zijn het Korstmossen- (1) en het Kussentjesmos-
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Dennenbos (2) slechts over beperkte oppervlakte als relicten aanwezig. 
Gebieden met een ruimtelijke relatie met actief stuifzand verdienen de voorkeur, 
omdat deze mogelijkheden bieden om spontane Dennenbosgemeenschappen 
opnieuw te laten ontstaan. 
In Drenthe: Berkenheuvel, Dwingeloo 
6
 Boscomplex van Rivierengebied 
De criteria bij boscomplexen van het rivierengebied zijn naast de actuele 
aanwezigheid van bepaalde bosgemeenschappen de potentiële mogelijkheden 
voor de uitbreiding van aanwezige en ontwikkelingen nog niet aanwezige 
bosgemeenschappen. Het actuele voorkomen van Abelen-lepenbos (20) met 
actuele of potentiële overgangen naar Essen-lepenbos (21-22) en Schietwilgen-
bos (33) wordt in Nederland als complex onderscheiden. 
In Drenthe: geen complexen geselecteerd 
7 Boscomplex van Laaaveen 
De moerascomplexen bevatten ten minste de drie Elzenbroekbossen (29, 30 en 
31). Complexen met overgangen naar andere bosgemeenschappen zoals 
Elzen-Eikenbos (10) en Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) verdienen een voor-
keur. 
In Drenthe: geen complexen geselecteerd 
8 Boscomplex van Zure Venen 
De zure venen-complexen bevatten ten minste Berkenbroekbos (5) in overgang 
met andere bosgemeenschappen zoals vochtig Berken-Zomereikenbos (7), 
vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) dan wel overgangen met het Berken-
Elzenbroekbos (31), het Gewoon Elzenbroekbos (29) of het Koningsvaren-
Elzenbroekbos (32). 
In Drenthe: geen complexen geselecteerd 
9 Boscomplex van Zeekleiqebied 
Echte zeekleicomplexen ontbreken vrijwel geheel in actueel bos. Slechts één 
complex is aangemerkt, dat echter in feite op een strandvlakte met veen ligt. 
Het bevat Elzen-Eikenbos (10) en Ruigt-Elzenbos (27). 
In Drenthe: geen complexen geselecteerd 
10 Boscomplex van Kalkriike Duinen 
Kalkrijke duincomplexen bevatten ofwel een combinatie van Duin-Eikenbos (11) 
met Duin-Berkenbos (19) of een combinatie van Duin-Eikenbos (11) met Droog 
(21) of Elzenrijk Essen-lepenbos (22). Combinaties met overgangen naar het 
Droog Wintereiken-Beukenbos (8) verdienen de voorkeur. 
In Drenthe: geen complexen geselecteerd 
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11 Boscomplex van Kalkarme Duinen 
Kalkarme duinboscomplexen liggen in een dynamisch bosgrensmilieu waarin 
zeewindstress en soms overstroming door zeewater de bepalende factoren zijn. 
De boomlaag wordt niet zeer hoog en de soortensamenstelling met relatief veel 
ratelpopulier en Karpatenberk (pionierboomsoorten) is typisch voor het milieu 
van de kustduinen. De boscomplexen bevatten ten minste drie gemeenschap-
pen uit de reeks Korstmossen-, Kussentjesmos- en Kraaihei-Dennenbos (1, 2 
en 3), het Kraaihei-Berkenbos (4) en het Droog Berken-Zomereikenbos (6) . In 
drie van de vier in Nederland geselecteerde complexen komt het Kraaihei-
Berken-bos voor. Dit is een zeer zeldzame bosgemeenschap die in Nederland 
uitsluitend in de kustduinen kan worden aangetroffen. In het complex kunnen 
ook overgangen naar het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) voorkomen. Ook 
gebieden met jong en zich nog spontaan vestigend bos zijn in Nederland 
geselecteerd. 
In Drenthe: geen complexen geselecteerd 
Beleid 
De nog aanwezige bosrelicten zijn echter gering in aantal, hebben doorgaans 
een zeer klein oppervlakte en liggen in een aantal gevallen geïsoleerd van 
elkaar. Het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van bossen, zoals dat in het 
Bosbeleidsplan en de Ecosysteemvisie Bos is neergelegd, is gericht op behoud 
en ontwikkeling naar grootte en natuurlijkheid van deze bosrelicten. Om dit laat-
ste doel te bereiken, heeft de rijksoverheid de bijdrage waardevolle bosgemeen-
schappen in de Regeling Functiebeloning bos en natuurterreinen opgenomen. 
Deze regeling is op 1 januari 1994 in werking getreden en vervangt de Regeling 
bijdragen bos en landschapsbouw van 1991. De regeling voorziet in een 
subsidiesysteem voor eigenaren van waardevolle bosgemeenschappen, verder 
A-locatie bossen genoemd. De eigenaar van een A-locatie bos kan van de 
regeling gebruik maken door een aanvraag voor een bijdrage waardevolle 
bosgemeenschappen in te dienen en verplicht zich bij de toekenning tot de vol-
gende aanpassingen in zijn beheer: 
1. Er mogen geen uitheemse boomsoorten worden aangeplant. 
2. De maximum grootte van een verjongingsvlakte is 10 aren. 
3. De ruimte tussen de verjongingsvlakten onderling is ten minste 75 m. 
4. De totale verjongingsvlakte heeft gedurende de toekenningsperiode 
(van 5 jaar) een maximum van 10% van de totale oppervlakte van de 
waardevolle bosgemeenschap. 
5. Het toedienen van voedingsstoffen is niet toegestaan, behoudens in het 
kader van door het Rijk gesubsidieerde maatregelen. 
Selectie van A-locatie bossen 
De opzet van het systeem A-locatie bos is het selecteren van bossen die als 
referentie kunnen dienen voor natuurlijke bosgemeenschappen in Nederland. 
De Rijksoverheid wil vervolgens een zodanig beheer van de A-locatie bossen 
stimuleren dat duurzaamheid is gewaarborgd en de bosgemeenschappen of het 
boscomplex zich op natuurlijke wijze kunnen ontwikkelen. De algemene criteria 
voor de selectie van A-locatie bossen zijn: 
1 Het bos bevat (vrijwel) uitsluitend inheemse boomsoorten. 
2. Het bestaat uit spontaan bos dan wel ongelijkjarig bos met oude bomen 
en een beheer dat ruimte laat voor een spontane ontwikkeling. 
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3 Het bevindt zich op een oude bosgroeiplaats, dat wil zeggen, op een 
locatie waar al vóór 1850 (en liever nog vroeger) bos voorkwam. Dit 
criterium geldt echter niet voor de meeste broekbossen en de dennen-
bosgemeenschappen op voormalig stuifzand. Deze bosgemeenschap-
pen zijn over het algemeen aan nog jonge bosgroeiplaatsen gebonden. 
Dit neemt niet weg dat binnen deze bosgemeenschappen de oudste 
weer het meest waardevol zijn. 
4 Het bos staat bij voorkeur op ongestoorde bodems met een oorspron-
kelijk reliëf zonder vergraving en begreppeling. 
Naast deze algemene criteria zijn er per bosgemeenschap specifieke criteria 
waarop de A-locatie bos is geselecteerd. In tabel 1 op de volgende pagina is 
een overzicht gegeven van de meer specifieke criteria per bosgemeenschap. In 
sommige gevallen voldeden bepaalde locaties met zeldzame bosgemeenschap-
pen niet aan alle criteria. Zij zijn dan toch geselecteerd, omdat er tot dat moment 
geen betere voorbeelden gevonden waren. 
De basis voor de selectie van A-locatie bossen werd gelegd door Sieuwke van 
der Werf, die voor zijn bostypologie referentiebeelden zocht voor inheemse bos-
gemeenschappen en deze selectie publiceerde in zijn boek Bosgemeen-
schappen. Dit werk verscheen in 1991 bij Pudoc als vijfde in de reeks Natuur-
beheer in Nederland. De selectie werd verder aangevuld met suggesties van 
medewerkers van IBN-DLO en IKC-Natuurbeheer. 
Opdracht 
In een praktische uitwerking van het beleid ten aanzien van inheemse bosge-
meenschappen heeft het Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Natuur-
beheer, aan het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in Wageningen ge-
vraagd een beschrijving en beoordeling te geven van alle bosrelicten, in dit rap-
port verder A-locatie bos genoemd, die tot dusver in Drenthe zijn geselecteerd. 
De beschrijving dient naast een weergave van de huidige situatie een inschat-
ting van de ontwikkelingsmogelijkheden, de mogelijke interne en externe 
bedreigingen en een classificatie naar de mate van gaafheid te bevatten. 
De huidige lijst van A-locatie bossen is nog slechts een voorlopige. Een syste-
matische inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden maar is wel wenselijk. 
Daarnaast moet worden opgemerkt dat de volledigheid van de lijst van A-locatie 
bossen ook per bosgemeenschap uiteenloopt. Van het Wintereiken-Beukenbos 
bijvoorbeeld is naar verwachting het grootste deel wel opgenomen terwijl de lijst 
voor wat betreft het Elzenbroekbos nog vrij onvolledig is. 
Alle nieuwe suggesties voor A-locatie bossen zijn welkom. Aan de hand van de 
hierboven weergegeven selectiecriteria (zie ook tabel 1) kan worden nagegaan 
of een bepaald bos in potentie als A-locatie beschouwd kan worden. De 
selectiecriteria zijn uitvoerig beschreven in het rapport Criteria voor A-locaties 
Bos, een werkdocument van IKC-Natuurbeheer nr. W-76 (Al & Van der Jagt 
1995). Suggesties voor toe te voegen A-locatie bossen kunnen bij de regiodi-
recties van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie 
Natuur, worden ingediend. 
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Bosgemeenschap Nummering volgens Van der Werf (1991). 
MSA Minimum-structuurareaal: minimum oppervlakte die noodzakelijk is voor duurzame 
zelfregulatie. Hierop is geselecteerd. Indien tussen haakjes betreft het relicten die on 
danks hun in verhouding tot het MSA te geringe oppervlakte zijn aangewezen. 
Buffer De oppervlakte die ter buffering rondom de A-locatie aanwezig dient te zijn in geval 
van selectie. Bij * en (*) is buffering gewenst maar kan aan deze eis niet tegemoet 
gekomen worden, omdat de meeste geselecteerde locaties geïsoleerd in het cultuur-
landschap liggen. 
Complex Geeft het aantal A-locatie bossen op het totaal dat is opgenomen in complexen van 
bosgemeenschappen. 
Oude groeipl. De A-locatie dient geheel of gedeeltelijk op een oude bosgroeiplaats te liggen, die al 
van vóór 1850 tot heden vrijwel permanent bebost is geweest. 
Spontaan De A-locatie dient overwegend uit spontaan ontstaan bos te bestaan. 
Inheems De A-locatie is geselecteerd op de aanwezigheid van (overwegend) inheemse boom-
soorten. 
'Oud bos'-soort De aanwezigheid van aan oud bos of oude bosgroeiplaats gebonden plantensoorten 
vormt een selectiecriterium. 
% Sel Het geschatte percentage van geschikte A-locatie bossen dat tot nu toe is geselec-
teerd. 
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1.2 Inhoud en verantwoording 
In deze paragraaf is de methodiek van de beschrijving van de A-locatie bossen 
weergegeven en wordt verantwoording afgelegd van de daarbij gebruikte 
systematiek. De beschrijving van elke A-locatie is gestructureerd door de 
gevonden informatie onder te brengen onder twaalf trefwoorden, die hieronder 
worden beschreven. 
Geografie en beschrijving 
Een korte beschrijving van de A-locatie met de geografische en landschappe-
lijke ligging. Voor de naam van de locatie is de spelling gekozen zoals deze in 
de Grote Provincie Atlas 1:25.000 (Wolters-Noordhoff 1992) is gehanteerd. De 
ze komt in veel gevallen nog overeen met de spelling zoals vermeld op de 
topografische kaarten van de eerste landelijke kartering tussen 1838 en 1857 
(Wolters-Noordhoff 1990). In het geval er geen veldnaam bekend is, is er geko-
zen voor de naam waaronder de locatie bij de eigenaar of beheerder bekend is. 
Het is mogelijk dat de naam van de A-locatie afwijkt van de naam welke in de 
Ecosysteemvisie Bos (Al 1995) is gepubliceerd. In dat geval wordt de laatste 
naam eveneens vermeld. De gemeente is aangegeven volgens de meest 
recente gegevens uit de Gids Gemeentebesturen, uitgave 1995 (VNG 1995). 
Voor zover van toepassing is de situatie vóór de gemeentelijke herindeling van 
1991 ook aangegeven. De coördinaten volgens het verschoven Amersfoort-
stelsel behoren bij een centraal gelegen punt in de A-locatie, of van één van de 
delen daarvan. Het laagste en hoogste punt in meters boven NAP is aangege-
ven. Met het oog op praktisch gebruik van dit rapport zijn in de tekst de pagi-
na('s) aangegeven waarop de A-locatie in de Grote Provincieatlas is te vinden. 
Tenslotte is aangegeven op welk kaartje van bijlage I de A-locatie is afgebeeld 
(cijfer-aanduiding), en voor zover van toepassing, op welk kaartje van bijlage II 
de naburige relatienotagebieden zijn weergegeven (letter-aanduiding). 
Eigendom en beheer 
De eigenaar of eigenaren zijn vermeld voor zover dat zonder kadastrale recher-
che mogelijk was. Verder wordt de beheerder of beherende instantie genoemd 
en eventueel onder welke beheerseenheid de A-locatie valt. 
Historie 
Voor zover bekend zijn enige gegevens over de historie vermeld. A-locatie bos-
sen liggen doorgaans op oude bosgroeiplaatsen. Aan de hand van de Grote 
Historische Atlas van Nederland 1:50.000, die de gekleurde minuten van de 
eerste landelijke kartering uit de jaren rond 1840 weergeeft, is dat gecon-
troleerd. De historische gegevens uit de beheersplannen waren in de meeste 
gevallen voldoende om vast te stellen of het gebied over een aaneengesloten 
periode tot heden bebost is gebleven. 
Bodem en hydrologie 
De geologische ondergrond en de daarin ontwikkelde bodems zijn kort be-
schreven. Verder zijn de karakteristieken van de waterhuishouding inclusief de 
grondwatertrappen aangegeven. Voor de grondwatertrappen is de indeling van 
de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 volgens de meest recente code van 
1988 gehanteerd. De in bronnen gevonden oudere codes zijn herleid naar de 
code van 1988. Deze indeling is hieronder in tabel 2 weergegeven. Voor zover 
van toepassing zijn negatieve kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de 
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waterhuishouding weergegeven in de paragraaf Bedreigingen. 
















































1) (...) meest voorkomende waarde binnen een groter GHG- of GLG-traject 
Verklaring kwantitatieve toevoegingen: 
... a GHG ondieper dan + 25 cm bij de G Ts I, II, III en V 
...b GHG tussen 25 en 40 cm-mv 
...c GHG en GLG nagenoeg even diep 
...u ondiep GHG-traject, namelijk 40-80 
...o GLG ligt tussen 120 en 180 cm 
...d GLG is dieper dan 180 cm 
Bosgemeenschappen 
De bosgemeenschappen zijn beschreven aan de hand van bij het IBN (afdeling 
Bos en Natuurontwikkeling) bekende opnamen. In incidentele gevallen zijn 
deze gegevens gecontroleerd en aangevuld bij veldbezoeken. De gebruikte 
typologie is de indeling van Van der Werf (1991). In de meeste gevallen betreft 
het hier de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV). Het begrip PNV is voor het 
eerst geformuleerd door Tüxen (1956) als: "de vegetatie die zich op een 
bepaalde plaats zou ontwikkelen indien alle directe menselijke invloed op de 
plaats zou ophouden". Men mag aannemen dat vroegere beïnvloeding van de 
standplaats in de loop van een natuurlijk regeneratieproces wordt geneutrali-
seerd. Voor de lengte van deze periode wordt wel 100 tot 200 jaar aangehou-
den (Van der Werf 1991). In een aantal gevallen kan de PNV niet worden 
gezien als absoluut eindpunt van de vegetatieontwikkeling, zoals in stuifzanden, 
niet meer overstroomde rivierkleigronden en moerasgebieden. 
Hieronder volgt een overzicht van de in Nederland voorkomende bosge-






6. Droog Berken-Zomereikenbos 
7. Vochtig Berken-Zomereikenbos 
8. Droog Wintereiken-Beukenbos 








Betulo-Quercetum roboris, droge SA 
Betulo-Quercetum roboris SA mol. 
Fago-Quercetum petraeae, droge SA 
Fago-Quercetum petraeae, SA mol. 
Lysimachio-Quercetum 
Convallario-Quercetum dunense 
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12. Veldbtes-Beukenbos Luzulo-Fagetum 
13. Gierstgras-Beukenbos Milio-Fagetum 
14. Parelgras-Beukenbos Melico-Fagetum 
15. Kalk-Beukenbos Carici-Fagetum 
16. Esdoom-Essenbos Aceri-Fraxinetum 
17. Gewoon Eiken-Haagbeukenbos Stellario-Carpinetum, rijke SA 
18. Kamperfoelierijk Eiken-Haagbeukenbos Stellario-Carpinetum, SA perycl. 
19. Duin-Berkenbos Crataego-Betuletum 
20. Abelen-lepenbos Violo-Odoratae-Ulmetum 
21. Droog Essen-lepenbos Fraxino-Ulmetum, droge SA 
22. Elzenrijk Essen-lepenbos Fraxino-Ulmetum, SA alnetosum 
23. Vogelkers-Essenbos Pruno-Fraxinetum 
24. Bosmuur-Elzenbos Stellario-Alnetum glutinosae 
25. Elzenbronbos Chrysosplenio-oppositifolii-Alnetum 
26. Essenbronbos Carici-remotae-Fraxinetum 
27. Ruigt-Elzenbos Filipendulo-Alnetum 
28. Kalk-Elzenbroekbos Cirsio-Alnetum 
29. Gewoon Eizenbroekbos Carici-elongatae-Alnetum 
30. Moerasvaren-Elzenbroekbos Thelypterido-Alnetum 
31. Berken-Elzenbroekbos Alno-Betuletum-pubescentis 
32. Koningsvaren-Elzenbroekbos Carici-laevigatae-Alnetum 
33. Schietwilgenbos Salicetum albae 
Soortensamonstelling 
Boom- en struiksoorten 
De binnen de begrenzing van de A-locatie voorkomende boom- en struiksoor-
ten worden hier weergegeven. 
Planten van oude bossen 
Sommige plantensoorten zijn in hun voorkomen in meer of mindere mate 
beperkt tot oude bosgroeiplaatsen. Het voorkomen van deze soorten kan dus 
een indicatie zijn van de ouderdom van de groeiplaats. Tack et al. (1993) 
hanteren bovendien een indeling van 'oud bos'-soorten naar de mate van 
binding. Deze indeling is hier verder niet aangehouden. De vermelding van 'oud 
bos'-soorten is gegeven naar een combinatie van de lijsten van Tack et al. 
(1993) en Koop & Van der Werf (1995), waaraan naar Maes et al. (1991) en 
Maes (1993) winterlinde is toegevoegd. Daarnaast is ook de aanwezigheid van 
wintereik als indicatie van de ouderdom van de groeiplaats beschouwd omdat 
wintereik betrekkelijk weinig is aangeplant. Het voorkomen van wintereik duidt 
dan ook met een grote mate van waarschijnlijkheid op natuurlijke opslag uit 
zaad. Dit vereist een continue bosbegroeiing door de eeuwen heen. Het is 
bekend dat natuurlijke populaties op diverse locaties als hakhout beheerd zijn 
geweest. De geringe belangstelling voor de wintereik had te maken met de ten 
opzichte van de zomereik geringere mastproductie (Van der Werf pers. med. 
1995). 
Een aantal van de 'oud bos'-soorten is tevens opgenomen in de FLORON Rode 
Lijst van de in Nederland verdwenen en bedreigde planten over de periode 1-1-
1980 tot 1-1-1990 (Weeda et al. 1990). De codering voor de mate van bedrei-
ging is in de tekst achter de soortnaam in een kader opgenomen. De categorie-
indeling komt overeen met die van de Rode Lijst voor mossen en korstmossen 
(zie onder Mossen). In de Rode Lijst worden de volgende categorieën gebruikt: 
Rodeujsto| Uit Nederland verdwenen soorten, dat wil zeggen: vanaf 1970 
niet meer waargenomen. 
Rode ujst i| Op het punt van verdwijning. Soorten die recent in 1-12 
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atlasblokken voorkomen met een achteruitgang van ten minste 
50%, of soorten die recent in 13-40 atlasblokken voorkomen 
met een achteruitgang van ten minste 75%. 
(Rode tyst 21 Soorten die recent in 1-12 atlasblokken voorkomen met een 
achteruitgang van 25-50%, of soorten die recent in 13-40 
atlasblokken voorkomen met een achteruitgang van 50-75% of 
soorten die recent in 41-225 atlasblokken voorkomen met een 
achteruitgang van ten minste 75%. 
i Rode ujst 3) Soorten die recent in 13-40 atlasblokken voorkomen met een 
achteruitgang van 25-50%, of soorten die recent in 41-225 at 
lasblokken voorkomen met een achteruitgang van 25-75%. 
jRodeujst4) Soorten die recent in 1-60 atlasblokken gevonden zijn en die 
door onvoorziene lokale ingrepen uitgeroeid kunnen worden of 
in de naaste toekomst in een categorie van actueel bedreigde 
soorten kunnen vallen. 
Voor de benaming van alle in dit rapport vermelde soorten van de hogere plan-
ten is de Flora van Nederland (Van der Meijden 1996) aangehouden. 
Bijzondere en zeldzame hogere planten 
Hogere planten kunnen binnen Nederland als bijzonder worden aangemerkt, 
bijvoorbeeld omdat zij aan de grens van hun areaal groeien of omdat zij ty-
pische vertegenwoordigers zijn van door verdere bosontwikkeling langza-
merhand verdwijnende bosassociaties. Een voorbeeld dat door beide aspecten 
wordt gekenmerkt is de kraaihei. Zeldzame planten kunnen zowel nationaal als 
ook internationaal als zeldzaam worden aangemerkt en wellicht al op de rode 
lijst voorkomen. Voor de soorten die onder deze paragraaf in dit rapport zijn 
vermeld, is nagegaan of ze op de FLORON rode lijst (Weeda et al. 1990) voor-
komen. 
Het voorkomen van bijzondere plantensoorten geven de A-locatie bos een 
meerwaarde binnen de bestaande variatie aan Nederlandse bosgemeenschap-
pen. Indien een A-locatie bos als een refugium blijkt te fungeren voor zeldzame 
soorten, dan is dit eveneens een indicator voor een zodanig zorgvuldig beheer 
van de bosgemeenschap, dat deze refugium-functie behouden blijft en versterkt 
wordt. Soms leidt dit tot een dilemma, bijvoorbeeld als bijzondere of zeldzame 
soorten hun voorkomen te danken hebben aan een bepaalde bosbeheersvorm. 
Als voorbeeld dient hier de typische vegetatie van het Kalk-Beukenbos, die zich 
dankzij langdurig hakhoutbeheer heeft kunnen ontwikkelen. Een overgang naar 
meer natuurlijk, opgaand bos heeft onvermijdelijk verschuivingen in de vegeta-
tie tot gevolg. Of dit wenselijk is, is uiteindelijk onderwerp van afweging voor de 
beheerder. De eventuele adviezen in dit rapport zijn gebaseerd op de wenselijk-
heid van bescherming en ontwikkeling van Nederlandse bosgemeenschappen 
en complexen van bosgemeenschappen in hun meest spontane ontwikkelings-
vorm. 
Overige hogere planten 
Onder dit kopje worden soorten uit de struik- en kruidlaag genoemd, die niet tot 
de soorten van oude bossen behoren en niet op de rode lijst staan, maar waar-
van het vermelden toch nuttig is, bijvoorbeeld omdat zij in aantallen afnemen en 
daarmee een indicator van veranderingen zijn. 
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Inheems genenmateriaal 
Het voorkomen van een groot aantal autochtone plantesoorten binnen 
Nederland wordt bedreigd. Van een aantal soorten is oorspronkelijk inheems 
genenmateriaal reeds verdwenen, van sommige soorten bestaat nog slechts 
een relictpopulatie. Vooral van boomsoorten is veel materiaal geimporteerd uit 
andere landen. De ontwikkeling van bosgemeenschappen is bijzonder gebaat 
bij de aanwezigheid van inheems, lokaal, genenmateriaal van plante- en 
diersoorten. Deze herkomsten zijn het meest succesvol in het ontwikkelen van 
ecologsiche relaties binnen een duurzaam bosecosysteem. Zij hebben zich 
immers over lange perioden, soms duizenden jaren, in hun gedrag kunnen 
aanpassen aan de lokale amplitude van groeiplaatsfactoren als klimaat, bodem 
en hydrologie. 
Evenals bij 'oud bos'-soorten is de aanwezigheid van bomen en struiken met 
een inheemse genenkarakteristiek een positieve waarde-indicator voor de 
betreffende A-locatie. De opsomming van inheems genenmateriaal is ontleend 
aan Rövekamp & Maes (1995) en ongepubliceerde gegevens van de Stichting 
Bronnen. De criteria die door Rövekamp & Maes en de Stichting Bronnen2 zijn 
gehanteerd, worden hieronder opgesomd. 
Criteria die de boom of struik zelf betreffen: 
Q Het gaat om wilde soorten of variëteiten, geen cultivars. 
Q Het gaat om oude bomen of struiken, of om oude hakhoutstoven. 
• De boom of struik maakt een spontane en niet aangeplante indruk (niet in 
rijen geplant). 
Criteria die de groeiplaats betreffen: 
• De standplaats ligt binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort. 
• Het landschapselement (bos, houtwal, heg, dijk etc.) staat aangegeven op 
de topografische kaarten uit de periode 1830 tot 1860 (de periode van de 
eerste landelijke topografische kartering). 
• Het landschapselement maakt in het veld een oude en ongestoorde indruk. 
• Bodemtype en groeiplaats stemmen overeen met de natuurlijke standplaats 
van de soort; de bodem maakt een ongestoorde indruk. 
Q In de boom-, struik- of kruidlaag komen soorten voor die indicatief zijn voor 
oude bosgroeiplaatsen of houtwallen. 
Q In de omgeving komt de soort op vergelijkbare groeiplaatsen voor. 
Deze criteria hoeven niet altijd tegelijk op te gaan en dienen vooral in samen-
hang met elkaar te worden gebruikt. Aanvullende informatie kan soms uit 
archeologisch en paleobotanisch onderzoek worden verkregen. 
Stichting Bronnen, Centrum voor de verspreiding van inheemse, houtige gewassen, Meerwijkselaan 27, 6564 
BS, Heilig Landstichting. De stichting heeft zich ten doel gesteld, het gebruik van inheems genenmateriaal in de 
Nederlandse bos- en landschapsbouw te bevorderen. Zij kweekt daartoe op kleine schaal zelf van geselecteerde 
zaadgaarden afkomstig materiaal en voorziet verder andere kwekers van zaad van inheemse boom- en 
struiksoorten. 
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De basis voor de inventarisatiemethodiek is door Bert Maes* ontwikkeld in 
opdracht van het Ministerie van LNV en beschreven in Maes (1993). Vanaf 
1994 werken Maes en de stichting Bronnen samen aan inventarisatieprojecten. 
Mossen 
Excursieverslagen van de bryologische en lichenologische werkgroep van de 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging zijn nagegaan op de 
aanwezigheid van soorten die door Siebel et al. (1992) in de Rode Lijst van in 
Nederland verdwenen en bedreigde mossen en korstmossen zijn opgenomen. 
De overweging daarbij is dat de aanwezigheid van rode-lijst-soorten een extra 
indicatie vormt voor de noodzaak van bescherming en buffering. In de Rode 
Lijst worden de volgende categorieën gebruikt: 
JRode üjst o| Taxa die na 1949 ondanks herhaald zoeken op voormalige en 
potentieel geschikte locaties niet meer zijn gevonden. 
[Rodemul Taxa die spoedig uit Nederland dreigen te verdwijnen en waar-
van het overleven onwaarschijnlijk is als de huidige bedreiging 
voortduurt. 
[Rod« Lijst2j Taxa die zeldzaam zijn, duidelijk achteruit gegaan zijn en wor-
den verondersteld spoedig in de categorie bedreigd met 
verdwijning te geraken als de achteruitgang voortduurt. 
[Rode u)st 3) Taxa die duidelijk achteruit zijn gegaan, maar nog niet zo zeld-
zaam zijn dat zij spoedig in de categorie bedreigd met verdwij-
ning zullen geraken. 
jRode ujst 4j Taxa waarvan het zeer geringe aantal groeiplaatsen een risico 
vormt, maar die thans niet duidelijk bedreigd of kwetsbaar zijn. 
In de tekst wordt voor de rode-lijst soorten de codering voor de categorie ge 
noemd, zoals hierboven is weergegeven. Deze categorieën zijn gebaseerd op 
de indeling van de International Union for the Conservation of Nature. 
Daarnaast indiceren sommige mossoorten oude bomen of oude bosgroei-
plaatsen. Aan de hand van een voorlopige lijst van Siebel (in prep.) is aan de 
hand van bestaande inventarisaties nagegaan of deze soorten binnen de A-
locatie voorkomen. De Nederlandse benaming van de mossen is ontleend aan 
Touw & Rubers (1989). 
Fauna 
Voor zover daarin zonder veldbezoek kon worden voorzien, zijn opmerkingen 
gemaakt over de voorkomende vogelsoorten, zoogdieren en herpetofauna. 
Paddestoelen 
Voor zover van belang en voorhanden, zijn mededelingen over de voorkomen-
de paddestoelen opgenomen. Paddestoelen zijn voornamelijk saprofyten en de 
aanwezigheid daarvan heeft een duidelijke relatie met de hoeveelheid dood 
hout in het bosecosysteem. 
Ekologisch Adviesburo Maes, Achter Ciarenburg 2, 3511 JJ Utrecht. 
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Storingsklassificatie 
De mate waarin de soortensamenstelling van de bosgemeenschap als gevolg 
van beheer, bemesting, verstoring (vergraven) en verrijking (luchtveront-
reiniging) afwijkt van de natuurlijke situatie komt tot uiting in de (op de volgende 
pagina beschreven) Storingsklasse volgens Van der Werf (1991). Het zal 
blijken dat de meeste bosgemeenschappen, behalve die op de allerarmste 
bodems, bepaalde afwijkingen vertonen. Dat kan bijvoorbeeld zijn oorzaak vin-
den in een eeuwenlang volgehouden hakhoutbeheer, dat verschralend (verar-
mend) heeft gewerkt op het bosecosysteem. In geval van beheer als opgaand 
bos komt het vaak tot dominantie van boomsoorten die in de PNV ter plaatse 
niet of in veel mindere mate voorkomen. Slechts in een aantal gevallen is de 
soortensamenstelling nagenoeg natuurlijk. In veel gevallen betreft dat associa-
ties van de natte bostypen die óf te nat voor exploitatie zijn óf waarin het 
hakhoutbeheer 40-50 jaar geleden werd beëindigd zodat het bos zich, gezien 
de relatief snelle ontwikkeling van deze associaties, heeft kunnen herstellen. 
De classificatie is op de A-locatie bossen toegepast met de kanttekening dat 
leeftijd en structuur hier niet in tot uitdrukking komen, zodat de classificatie 
geen antwoord geeft op de vraag of zich op de betreffende locatie een natuurlij-
ke climax vegetatie met alle bijbehorende ontwikkelingsfasen heeft kunnen 
ontwikkelen. De storingsklassificatie is hieronder weergegeven. 
Lettercode voor het opstartdstype 
A Boomsoortensamenstelling min of meer natuurlijk, ook naar hoeveelheid per soort. 
B Boomsoortensamenstelling naar voorkomende soorten min of meer natuurlijk, echter 
niet naar aandeel per boomsoort4. Voorbeeld: Parelgras-Beukenbos, waarin de 
oorspronkelijke dominantie van beuk is vervangen door gelijke aandelen zomereik, 
haagbeuk, es en zoete kers. Enige soorten kunnen hier ontbreken. 
C Aanplant van één of meer inheemse boomsoorten, die echter niet in dit bostype thuisho-
ren, zoals de meeste dennenbossen, die niet onder het dennenverbond vallen. Verder 
bijvoorbeeld beuk in Berken-Zomereikenbos of gewone esdoorn in vrijwel alle bostypen. 
D Aanplant van uitheemse soorten: alle soorten sparren, zwarte dennen, populieren, 
Amerikaanse eik enz. 
P Pionierachtig: spontaan ontstaan, nog in opbouw. Allerlei ontwikkelingsstadia, vaak met 
open plekken of struweelachtig. In van nature éénsoortige bossen minstens tot na de 
stakenfase, maar oud bos valt dan onder A. Gaat het om opslag van niet ter plaatse 
thuishorende soorten, dan wordt de notatie DP (bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers of 
fijnspar) of CP (bijvoorbeeld gewone esdoorn). 
Mengvormen krijgen een mengcode, bijvoorbeeld BD voor es en populier of douglas en beuk 
in een Wintereiken-Beukenbos (of CD in een Berken-Zomereikenbos!). Eik met groveden 
geeft BC. 
Cijfercode voor de onderqroei 
1 Ondergroei vrijwel die van een goed ontwikkelde gerijpte PNV, geheel of bijna zonder 
storingssoorten. 
De omschrijving van deze code is gewijzigd. De oorspronkelijk door Van der Werf gehanteerde omschrijving 
luidde: "Verschuiving naar één boomsoort uit de PNV die domineert, bijvoorbeeld eik in een Wintereiken-
Beukenbos, vaak als voormalig hakhout. Als de PNV maar één boomsoort heeft, dan alleen onder B bij 
kennelijke aanplant, bij voorbeeld op rijen." Een indeling van bossen waarin de boomsoortensamenstelling wel 
naar soorten maar niet naar hoeveelheid per soort overeenstemt met de PNV bleek met de oorspronkelijke 
terminologie niet mogelijk te zijn. De nu gekozen termen houden de eenvoud van de classificatie met een 
indeling voor zowel boomlaag als ondergroei in vijf klassen in stand. 
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2 Als 1, maar met enige (tot 10%) storingssoorten die op bemesting wijzen'. Daarnaast 
kunnen diverse oorspronkelijke soorten ontbreken, waarbij eventueel en van de 
resterende soorten tot dominantie kan komen, bijvoorbeeld bosanemoon als relict onder 
douglas. Tenslotte aanplant van siergewassen, bijvoorbeeld stinzenplanten, rododen-
drons, desgewenst onder toevoeging van de letter s. 
3 Ondergroei als 1; storingssoorten zijn duidelijk meer aanwezig dan sub 2, maar bedek-
ken minder dan de soorten sub 1. 
4 Storingssoorten dominant over de soorten sub 1, maar de sub 5 te noemen ruigtekrui-
den domineren niet. 
5 Één of meer van de volgende hoog opschietende ruigtekruiden domineert: grote 
brandnetel, braam, distelsoorten, harig wilgeroosje, riet. 
In jong bos, of door grondbewerking naar pionierstadia teruggeworpen bos, kan een paral-
lelreeks voor de ondergroei worden onderscheiden door toevoeging van de letter p. 
1p Jonge bosvegetatie in opbouw met vaak nog relicten van vroegere ontwikkelingsstadia, 
bijvoorbeeld dichtgroeiend duin of moeras. 
2p Begroeiingen van vroege stadia, vaak na vroegere verarming, bijvoorbeeld de meeste 
heidebebossingen, met ondergroei van bochtige smele, bosbes, pijpestrootje enz. Ook 
ondergroei als onder 1p maar met een klein aandeel storingssoorten. 
3p Als 2p maar het aandeel storingssoorten is hoger, zoals aangegeven onder 3. 
4p Dichtgroeiende of beboste akker of weide of anderszins sterk bemest jong bos. De 
soorten sub 5 mogen niet domineren. 
5p De onder 5 genoemde soorten domineren in jong of open bos, bijvoorbeeld grote brand-
netel onder populieren op voormalig weiland. 
Begrenzing, oppervlakte en Minimum Structuurareaal 
In deze paragraaf wordt de gekozen begrenzing van de A-locatie bos be-
sproken en daarnaast wordt aangegeven welke uitbreidingsmogelijkheden 
noodzakelijk en aanwezig zijn. De begrenzing van de A-locatie bos omvat het 
meest waardevolle deel van het gebied. De oppervlakte is met de hand bepaald 
op de 1:10.000 A-locatie kaarten (niet-maatvast papier) met een Coradi 
poolplanimeter. De resultaten daarvan zijn in hele hectaren weergegeven. 
Het Minimum Structuurareaal (verder in de tekst als MSA aangeduid) is de 
hypothetische minimumoppervlakte waarbinnen alle successie- en regres-
siestadia van de betrokken bosgemeenschap in een zelfregulerend systeem 
duurzaam vertegenwoordigd blijven. Voor de bossen van de rijkere gronden 
waarin het mozaïek van verjongingseenheden zeer fijn verdeeld is, is dat een 
oppervlakte rond 10 à 15 hectaren (Koop & Van der Werf 1995). Voor de arme-
re bossen met een grovere structuur ligt het MSA rond 50 hectaren. Een 
complicatie voor de beoordeling van het MSA ligt in het feit dat sommige 
bosgemeenschappen vanwege hun specifieke standplaatseisen over zeer 
beperkte oppervlakken of lijnvormig voorkomen. Voorbeelden zijn de bronbos-
gemeenschappen en de beekbegeleidende bosgemeenschappen. Het 
Vogelkers-Essenbos bijvoorbeeld ligt veelal in soms zeer smalle stroken langs 
een beek. De vraag of deze bosgemeenschappen duurzaam in een zelfreguler-
end systeem kunnen functioneren hangt dan af van de mate waarin zij voldoen-
de gebufferd zijn door omringend bos en de vraag of deze buffer voldoende 
groot is om ook negatieve externe effecten te compenseren. 
Van der Werf (1991) geeft een uitvoerige lijst van storingssoorten met per bostype de beoordeling of van storing 
sprake is of niet. Immers, sommige soorten komen van nature in bepaalde bostypen voor, zonder dat van storing 
sprake is. 
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Soms is door externe bedreigingen zoals vermesting en verdroging het MSA 
niet voldoende en worden aanvullende areaaleisen gesteld met de overweging 
dat een bufferzone rond het eigenlijke MSA de schadelijke effecten zal moeten 
opvangen. De omvang van deze aanvullende areaaleisen hangt af van het 
MSA en de aard en mate van bedreiging. In de gevallen waarin niet aan de 
areaaleisen is voldaan, worden uitbreidingsmogelijkheden aangegeven. Daarbij 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand bos. In het geval dat niet 
mogelijk is, worden de begrenzingen in cultuurland gelegd. De noodzakelijke 
basis voor het gebruik van cultuurgrond als buffer en/of als uitbreiding van 
natuurgebied wordt gegeven door de in het kader van de Relatienota van 1975 
aangewezen beheers*- en reservaatsgebieden7. Verder kunnen gebieden 
binnen de Ecologische Hoofdstructuur in het kader van het Natuurbeleidsplan 
van 1990 (Ministerie van LNV 1990) worden aangewezen als Natuur-
ontwikkelingsgebiecf. 
De begrenzingen van de beheers-, reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden 
zijn ontleend aan de beheersplannen die opgesteld zijn door de Provinciale 
Commissie Beheer Landbouwgronden. Indien A-locatie bossen grenzen aan 
beheers-, reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebieden, zijn kopieën van de 
kaartjes uit de betrokken beheersplannen in bijlage II opgenomen. Hierbij wordt 
aangetekend dat de aanwijzing van relatienotagebieden op zich nog niets zegt 
over eventuele beperkingen in het gebruik. In beheersgebieden is het effect 
afhankelijk van de vrijwillige medewerking van de boeren. De verwerving van 
reservaatsgebieden kan lang op zich laten wachten en in die tussentijd is een 
beheersovereenkomst alleen op vrijwillige basis mogelijk. In de praktijk is het 
dan ook goed mogelijk dat van reservaatsgebieden die nog niet zijn verworven, 
door de landbouw een intensief gebruik wordt gemaakt met alle negatieve 
effecten voor het milieu in de omgeving. 
We realiseren ons dat Relatienota-gebieden niet in eerste instantie bedoeld zijn 
voor bebossing, doch als de duurzame instandhouding van een waardevolle 
bosgemeenschap dat vereist, adviseren wij in die richting. Hierbij wordt de 
kanttekening gemaakt, dat bij de besluitvorming een afweging ten gunste van 
de meest waardevolle en onvervangbare plantengemeenschap zal moeten 
worden gemaakt. In enkele gevallen is uitbreiding aanbevolen, terwijl het MSA 
gehaald wordt. Het betreft dan bosgebied dat wat bodem, soortensamenstelling 
en verjongingsmogelijkheden betreft, goede perspectieven biedt om de A-
locatie uit te laten groeien tot een grote(re) eenheid natuurlijk bosgebied. Deze 
zijn zeldzaam in Nederland en hebben grote betekenis voor zelfregulatie en 
soortdiversiteit, en vanwege de mogelijkheden om een eigen regime voor 
predatie en begrazing te ontwikkelen. Een ander argument voor uitbreiding is 
7 
In beheersgebieden wordt er naar gestreefd de landbouw blijvend een bestaan te bieden maar tegelijkertijd is de 
bedrijfsvoering gericht op doeleinden van natuur en landschap. De agrariërs die hieraan meewerken, hebben met 
het Bureau Beheer Landbouwgronden een beheersovereenkomst gesloten en ontvangen een vergoeding voor 
hun beheersprestatie. 
In reservaatsgebieden wordt er naar gestreefd om de betreffende grond te verwerven ten behoeve van een 
terrein beherende natuurbeheersorganisatie. Voorafgaand aan de verwerving kunnen de boeren op basis van 
vrijwilligheid een beheersovereenkomst sluiten. 
Natuurontwikkelingsgebieden zijn gebieden die reële perspectieven bieden voor het ontwikkelen van natuur-
waarden van (inter)nationale betekenis. 
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de mogelijkheid om een bosgemeenschap aan een bestaand complex toe te 
voegen. 
In het geval het MSA wel gehaald wordt, maar vanwege bedreigingen extra 
areaaleisen zijn gesteld, kunnen ook korte vegetaties en struwelen mits exten-
sief beheerd, als buffer fungeren. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van de aard 
van de bedreiging. 
Beheersaspecten 
In het kort zijn hier de doelstellingen van het tot nog toe gevoerde beheer in de 
A-locatie genoemd. Tevens zijn adviezen met betrekking tot het beheer van de 
waardevolle bosgemeenschappen en met betrekking tot eventuele omvorming 
opgenomen. Bij deze adviezen is uitgegaan van de overweging dat in principe 
met zo minimaal mogelijke ingrepen de ontwikkeling van het bos in de richting 
van een qua soortensamenstelling en structuur natuurlijke bosgemeenschap 
moet worden gestuurd. Aandachtspunten daarbij zijn de mate van ongestoord-
heid van de bodem, de spontaniteit van samenstelling en structuur van het 
gehele ecosysteem en de kansrijkdom van verjonging van inheemse en ter 
plaatse thuishorende boom- en struiksoorten. Continuering van cultuurhis-
torisch bepaalde beheersvormen zoals hakhout is daarbij uitgesloten. Indien 
omvorming van hakhout wordt aanbevolen, kan de omvorming over een lange 
periode worden uitgesmeerd. De achtergrond hiervan is de mogelijke aanwe-
zigheid van mosepifyten, die aan oude bossen of bomen zijn gebonden. Deze 
krijgen bij een zeer geleidelijke omvorming de gelegenheid te migreren naar 
oude bomen in het opgaande bos. 
Actieve beheersmaatregelen worden aanbevolen indien anthropogeen bepaal-
de patronen kunnen worden doorbroken door geringe ingrepen, die een tijdelijk 
karakter maar een duurzaam effect moeten hebben. Indien ongewenste 
ontwikkelingen grootschalige externe oorzaken hebben, zoals luchtverontreini-
ging, wordt niet tot ingrijpen in het bos geadviseerd, omdat dit neer zou komen 
op symptoombestrijding met een tijdelijk effect tegen hoge kosten. Aanpak van 
de bronnen van deze bedreiging is dan noodzakelijk. Aan maatregelen moet 
dan met het oog op het voortbestaan van de betrokken bosgemeenschappen 
hoge prioriteit worden toegekend. In geval van bijvoorbeeld ontwatering in de 
onmiddellijke omgeving van de A-locatie kan de beheerder natuurlijk wel door 
middel van dammen en stuwtjes het probleem proberen te verkleinen. 
Bedreigingen 
Actuele en potentiële bedreigingen zijn aan de hand van beheersplannen 
beschreven. In geval van vrij oude of ontbrekende gegevens is contact opgeno-
men met de terreinopzichters om een en ander na te trekken. Voor zover 
bekend, zijn activiteiten vermeld, die ten doel hebben, problemen met betrek-
king tot A-locatie bossen aan te pakken. Zo zijn er op diverse locaties (maar 
voor zover bekend niet binnen de provincie Drenthe) met het oog op een 
dreigende verdroging reeds Reg/wa-projecten (Regionaal Integraal Water-
beheer) gestart, die geleid worden door breed samengestelde projectgroepen, 
waarin provincie, bosgroep, waterschap, dienst Beheer Landbouwgronden, 
polderdistricten, boseigenaren etc. zitting hebben. 
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Planologisch beleidskader 
In deze paragraaf is de planologische bescherming weergegeven krachtens 
rijksplannen, provinciale streekplannen en het gemeentelijke Bestemmingsplan. 
Er is geen uitputtend onderzoek gedaan naar deze informatie. Veelal leverden 
beheersplannen al de nodige gegevens. Voor zover andere landelijke of regio-
nale plannen specifieke gevolgen hebben voor de A-locatie, is dat ook vermeld 
voor zover de terminologie uitstijgt boven het gebruikelijke "...behoud en waar 
mogelijk versterking van....". Daarnaast is aangegeven of het gebied is omge-
ven door krachtens de Relatienota aangewezen beheers- en reservaatsge-
bieden, die -voor zover zij reeds zijn gerealiseerd, dat wil zeggen dat de 
bepalingen van de aanwijzing niet door nog lopende contracten worden 
geblokkeerd- als buffer of mogelijk zelfs als uitbreiding voor de A-locatie kunnen 
fungeren. Dit is een formele beschrijving. Onder het kopje Begrenzing, opper-
vlakte en Minimum Structuurareaal is reeds uitvoeriger ingegaan op de feitelijke 
betekenis van relatienotagebieden voor het functioneren van A-locatie bossen. 
Waardering 
Op grond van de classificatie naar de actuele bossamenstelling, de indrukken 
bij veldbezoek, de zeldzaamheid van de bosgemeenschap, de aanwezigheid 
van indicatorsoorten van oud bos en van inheems genetisch materiaal en de 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling zijn opmerkingen gemaakt met 
betrekking tot de relatieve waarde als waardevolle bosgemeenschap. Dit is 
overigens een subjectieve waardering, een ruwe indruk op basis van de 
verzamelde gegevens van de A-locatie. 
Conclusies en aanbevelingen 
De belangrijkste punten uit de beschrijving zijn overgenomen en daarnaast zijn 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot beheer en eventuele uitbreidingen. 
1.3 Gebruikte bronnen 
De informatie is voor een groot deel verkregen door literatuurstudie. Daartoe 
zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
Verzameling literatuur van de sectie Bosdynamiek, afdeling Bos en 
Natuurontwikkeling, van IBN-DLO. 
SILVISTAR database voor het bosreservaten-onderzoek van de sectie 
Bosdynamiek, afdeling Bos en Natuurontwikkeling, van IBN-DLO (Koop 
1989). 
Database Turboveg met vegetatie-opnamen van de sectie Plantensociolo-
gie, afdeling Bos en Natuurontwikkeling, van IBN-DLO. 
Bibliotheken van de Landbouwuniversiteit Wageningen. 
Bibliotheek van Staatsbosbeheer te Driebergen. 
Natuurwetenschappelijk Archief van Staatsbosbeheer te Driebergen. 
Natuurwetenschappelijk Archief van IKC-DLO te Wageningen. 
Daarnaast is informatie verzameld via persoonlijke contacten binnen IBN-DLO 
en met medewerkers van Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten, 
de Stichting Het Drentse Landschap, particuliere eigenaren en beheerders en 
diverse gemeenten. De Stichting Bronnen te Heilig Landstichting leverde 
gegevens met betrekking tot de aanwezigheid van autochtoon genenmateriaal 
van boom- en struiksoorten 
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Vanwege de grote tijdsdruk waaronder dit project is uitgevoerd, was het niet 
mogelijk alle bossen te bezoeken. Veldbezoek is daarom beperkt tot locaties 
waarover gegevens ontbraken of slechts beperkt voorhanden waren. 
1.4 Kaartmateriaal 
In bijlage I is per A-locatie een kaart op A4-formaat opgenomen. De schaal van 
de meeste kaarten is 1:10.000, soms is deze verkleind om de A-locatie nog 
geheel op het blad te kunnen weergeven. De ondergrond van deze kaarten is 
overgenomen van de kaarten van de Vierde Bosstatistiek. Het ruitennet op de 
kaart omvat vierkanten van 500 m. De kaarten zijn genummerd volgens het 
paragraafnummer van de A-locatie-beschrijving. Daarnaast zijn in bijlage II 
kopieën opgenomen van de kaartjes uit beheersplannen voor relatie-notagebie-
den. 
Bij verwijzingen naar onderdelen van de A-locatie bossen wordt gebruik 
gemaakt van de nummering van de vierde bosstatistiek, die per 500 meter 
vierkant is opgezet, voor zover dit binnen het grondgebied van één gemeente 
ligt. Een bosdeel kan dan worden aangeduid met het ruitnummer op de kaart en 
vervolgens het perceelnummer, bijvoorbeeld 308/1. 
Op de kaarten van de A-locatie bossen zijn met verschillende lijntypen de 
volgende functies weergegeven: 
A-locatie bos: [vette vol getrokken lijn] 
het waardevolle deel van het bosgebied, dat 
voldoet aan de algemene en per bosgemeen-
schap specifieke selectiecriteria; 
uitbreiding A-locatie bos: [vette streeplijn] 
aanbevolen uitbreiding ter buffering of uitbrei-
ding van de bosgemeenschap; dit gebied is 
mogelijk al bos, maar heeft dan nog niet vol-
doende A-locatie kwaliteiten; waar mogelijk is 
terrein geselecteerd dat in het midden van de 
19e eeuw of wellicht nog later bebost was en 
waarop zich nog geen dik cultuurdek heeft 
ontwikkeld; bij gebrek aan bos als buffer of 
uitbreiding van de A-locatie is -noodgedwon-
gen- cultuurgrond aangewezen als bosuitbrei-
ding; 
Op de kaarten met de relatienotagebieden is aangegeven: 
A-locatie bos: [vette vol getrokken lijn of vlakvullend] 
beheersgebied: [10% puntraster of horizontale arcering] 
gebied dat in het kader van de Relatienota is 
aangewezen en waarbinnen door middel van 
vrijwillige beheersovereenkomsten met de ge-
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bruikers grenzen kunnen worden gesteld aan 
de intensiteit van het gebruik; 
reservaatsgebied: [50% puntraster of verticale arcering] 
gebied waarbinnen naar verwerving wordt ge-
streefd ten behoeve van een terrein-beherende 
natuurbeschermingsorganisatie; 
natuurontwikkelingsgebied: [vet puntraster] 
een gebied binnen de Ecologische Hoofdstruc-
tuur dat in aanmerking komt voor natuuront-
wikkeling; de gronden daarvoor moeten worden 
aangekocht. • 
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A-LOCATIE BOSSEN 
Globale ligging van de A-locatie bossen in de provincie Drenthe 
In Afb. 1 hieronder is de ligging van de A-locatie bossen weergegeven. De 
nummering stemt overeen met de paragraafnummers van de beschrijvingen. 






















. 13 Mantingerbosch 
14 Norgerholt 
15 Oevermans bosje 
16 Tonckensbosch 
17 Zeijerstrubben 
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2.01 bénnen: ^.uldeóck 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie bestaat uit esrandbossen rond de es van Annen op de oostflank 
van de Hondsrug, aan de westrand van het dal van de Hunze, in het noord-
oosten van Drenthe. De hier gevonden ondiepe keileem is de groeiplaats van 
het Gierstgras-Beukenbos, waarvan hier een gedegradeerde vorm wordt ge-
vonden als gevolg van langdurig hakhoutbeheer. Ondanks de geringe opper-
vlakte bevatten de bosjes boom- en struiksoorten met een inheemse genen-
karakteristiek en soorten van oude bossen en/of bosgroeiplaatsen. 
De locatie is in Al et al. (1995) aangegeven als 'Bosje van Anloo'. 
Gemeente: Anloo 
Coördinaten: 244.6/563.2 
Hoogte to.v. NAP: +13 tot+16 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 20/21 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 1 
Begrenzina relatienotaaebieden: geen 
Eigendom en beheer 
De A-locatie is in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer en maakt deel uit 
van het deelgebied 'Oostflank' (van de Hondsrug). 
Historie 
Volgens Rövekamp & Maes (ongepubl.) bestaat de A-locatie uit oud hakhout. 
Esrandbossen hebben in Drenthe eeuwenlang de afscheiding gevormd tussen 
de landbouwgronden op de es en het 'out-field', de extensief beheerde heide-
velden. Veelal maakte een wildgraaf deel uit van deze esrandbossen. De 
bossen werden als hakhout of middenbos beheerd. Dit zal ook de achtergrond 
zijn van de esrandbossen van de Anner Zuidesch. De topografische kaart van 
1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) geeft alleen voor het westelijk deel, ten 
westen van de Eexterweg, met zekerheid een bosbegroeiing aan. Van het 
overige deel van de A-locatie zijn wel de perceelsgrenzen zichtbaar, maar de 
kleurcodering is vervaagd of niet aangegeven. Het is dus niet met zekerheid te 
zeggen of dit deel eveneens als bos in gebruik was. Aangenomen mag wel 
worden, dat de A-locatie in het midden van de 19e eeuw met vrijwel dezelfde 
grenzen als bos of als hakhout heeft bestaan. 
Bodem en hydrologie 
De A-locatie ligt in een gebied van zogenaamde 'bekkenzanden'. Dit zijn sterk 
lemige en zeer fijnzandige zandafzettingen van tertiaire herkomst die door het 
landijs zijn opgenomen en na afsmelten in bekkens tot bezinking zijn gekomen. 
Het bos staat op een kleine bodemkaart-eenheid die zich door zijn sterke 
lemigheid onderscheid van de omliggende moderpodzolgronden (Stiboka 
1977). De eenheid is als oude kleigrond aangegeven met een grondwatertrap 
V 
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Bosgemeenschappen 
Deze esrandbossen behoren tot de PNV van het Gierstgras-Beukenbos (13). 
Het betreft hier waarschijnlijk een subassociatie met bochtige smele als gevolg 
van degradatie door hakhoutexploitatie. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Een opname in het meest westelijke deel van de A-locatie omvat een boomlaag 
die voornamelijk uit zomereik bestaat (Stortelder et al. ongepubl.). In de tweede 
boomlaag domineren lijsterbes en Amerikaanse vogelkers en verder komen 
zachte berk, sporkehout en weinig hulst voor. Voor de overige soorten zie 
hieronder. 
Inheems qenenmateriaal 
Rövekamp & Maes (1995) hebben de aanwezigheid van inheems genenmateri-
aal aangetoond van de volgende soorten: boswilg, Crataegus x macrocarpa 
(éénstijlige x tweestijlige meidoorn), éénstijlige meidoorn, geoorde wilg, gewone 
vlier, grauwe wilg, hazelaar, wilde lijsterbes, sleedoorn, sporkehout, tweestijlige 
meidoorn [RodeUjsta], vogelkers, wilde appel en zoete kers. 
Planten van oude bossen 
De soorten die in de esbosjes in het algemeen voorkomen, zijn de bosanemoon 
en de schedegeelster |RodeUjst4|. Wellicht ook nog dubbelloof en gewone 
salomonszegel. Volgens De Boer et al. (1994) komen ook adelaarsvaren, 
bosgierstgras, grote muur en ruige veldbies voor. Ook de door Rövekamp & 
Maes genoemde tweestijlige meidoom [RocteU)st3| is een soort van oude bossen. 
Volgens Stortelder et al. (ongepubl.) komt daar ook smalle stekelvaren voor. 
Hulst is hier eveneens een soort van oude bossen. 
Mossen 
Van deze A-locatie zijn geen mossenopnamen bekend. 
Fauna 
Vanwege de geringe omvang zijn er voor deze locatie geen inventarisaties van 
(broed)vogels beschikbaar. Vanwege de afwisseling in landschapstypen mag 
worden aangenomen dat zowel soorten van struwelen als stootvogels deze 
bosjes zullen gebruiken. 
Storingsklassen 
Op basis van de beschikbare informatie wordt de storingsklasse geschat op B1 
vanwege de ten opzichte van de natuurlijke situatie veranderde soortensamen-
stelling (dominantie van eiken) en een natuurlijke samenstelling van de kruid-
laag. Het is mogelijk dat er aan de bosranden verruiging optreedt door het 
inwaaien of inspoelen van meststoffen. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Alle randbosjes ten zuiden van de Anner Zuidesch zijn binnen de begrenzing 
van de A-locatie opgenomen. In totaal omvat dit een oppervlakte van 11 ha. De 
A-locatie ligt geïsoleerd te midden van landbouwgrond. Het MSA van 
Gierstgras-Beukenbos van 25 ha wordt hier dus niet gehaald. Een eventuele 
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bosuitbreiding zou in zuidelijke richting moeten plaatsvinden vanwege de 
cultuurhistorische waarde van het landschap rond de es. Daarnaast wordt 
aanbevolen om het tussen de A-locaties liggende terrein, deels al uit bos 
bestaande, te ontwikkelen naar bos met inheemse boomsoorten. Dit terrein ligt 
met zekerheid op een oude bosgroeiplaats. 
Beheersaspecten 
In de landschapselementen, waar de A-locatie deel van uit maakt, wordt 
volgens het beheersplan (Loo Plan 1993) een grote structuurvariatie nage-
streefd. Dit gebeurt o.a. door het maken van gaten in het kronendak van 1 tot 2 
maal de boomhoogte. Daarnaast geldt hier de doelstelling öos-mef-accenf-
natuur vanwege de bijzondere vegetatie. Dat kan ook betekenen dat in de 
struiklaag kan worden ingegrepen. 
Bedreigingen 
De esbosjes zijn smal en liggen omringd door intensief gebruikte landbouw-
gronden. Dit kan verruiging tot gevolg hebben. Volgens het beheersplan (Loo 
Plan 1993) treedt al jaren in dit gebied verdroging op, waarschijnlijk als gevolg 
van nabijgelegen drinkwaterwinning en wateronttrekking voor beregening. 
Volgens Loo Plan (1993) wordt in de esbosjes van de beheerseenheid een 
proces van degradatie waargenomen, als gevolg van de intensieve landbouw 
en verdroging. De planologische onderwaardering -de A-locatie valt in de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur onder de gebieden waar alle landge-
bruiksfuncties gelijkwaardig zijn- kan ook als bedreiging worden opgevat. 
Planologisch beleidskader 
In de regionale uitwerking van het Meeriarenplan-bosbouw van 1985 hebben de 
oude esbosjes de functie Natuur gekregen. In de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur zijn de bosjes gerangschikt onder Agrarische gebieden waar de 
doeleinden van o.a. natuur en landbouw gelijkwaardig zijn (Provincie Drenthe 
1992b). Deze 'gelijkwaardigheid' kan echter, vooral door de concurrentie met 
de intensieve landbouw, tot een degradatie van natuurwaarden leiden. Er is niet 
voorzien in relatienotaqebieden. 
Waardering 
Kleine maar belangrijke bosjes, gezien het aantal soorten van inheems genen-
materiaal en 'oud bos'-soorten. Het Gierstgras-Beukenbos is bovendien een 
zeldzame bosgemeenschap gezien het actuele voorkomen van minder dan 300 
ha van deze bosgemeenschap, waarvan de soortensamenstelling als natuurlijk 
kan worden beschouwd. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De rangschikking van de bosjes binnen de Provinciale Ecologische Hoofd-
structuur komt niet overeen met het belang van een waardevolle bosge-
meenschap. Rangschikking onder terreinen met een primaire natuurfunctie 
zou meer voor de hand liggen. 
• De vegetatie in de bosjes degradeert als gevolg van verdroging en vermes-
ting. 
• Bescherming van de actuele en potentiële natuurwaarden van de esbosjes is 
noodzakelijk. Er is echter niet voorzien in relatienotagebieden. Gezien de 
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bedreigingen van de natuurwaarden is de aanwijzing van beheersgebied op 
de esgronden op korte termijn dringend nodig. 
• De geringe omvang en de externe bedreigingen kunnen het verdwijnen van 
populaties van inheems genenmateriaal en 'oud bos'-soorten veroorzaken. D 
2.02 tJj>erkenheuuel 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie bestaat uit een heuvelachtig bosgebied ten noorden van Diever 
met voornamelijk oude grovedennenbossen op voormalige heide- en stuif-
zandterreinen. Het grootste deel van de A-locatie ligt ten westen van de 
Bosweg. Daarnaast is het ten oosten van de Bosweg gelegen staatsbosreser-
vaat Dieverzand binnen de begrenzing van de A-locatie opgenomen. Het vormt 
een zeer volledig Boscomplex van Stuifzand waarin naast de Dennenbosge-
meenschappen ook het Droog en Vochtig Berken-Zomereikenbos en overgang-
en naar het Droog Wintereiken-Beukenbos voorkomen. Het gebied maakt 
samen met de boswachterijen Appelscha en Smilde deel uit van het potentiële 
Nationaal Park Drents-Friese Woud. Het gebied is volgens Natuurmonumenten 




Hoogte t.o.v. NAP: +8 tot+19 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 45 + 59 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 2 
Begrenzing relatienotaoebieden: geen 
Eigendom en beheer 
Het westelijke deel van het voormalige landgoed Berkenheuvel is sinds 1969 in 
eigendom en beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten, het oostelijke deel 
als onderdeel van de boswachterij Smilde eveneens sinds 1969 bij Staats-
bosbeheer. 
Historie 
Op de topografische kaart van 1853/1854 (Wolters-Noordhoff 1990) is de A-
locatie nog als Dieverder Zand aangegeven. Langs de Doldersummerweg, ter 
hoogte van De Nul is enig bos aangegeven, dat binnen de huidige begrenzing 
van de A-locatie ligt. Van het oostelijk deel van de A-locatie komt de begrenzing 
overeen met de op deze oude topografische kaart met stippellijnen aangegeven 
percelering, die kennelijk toen reeds de aanzet vormde voor een herbebebos-
sing. 
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Bodem en hydrologie 
Het moedermateriaal van de bodem bestaat uit tot de Formatie van Twente 
behorende dekzanden. Hierin heeft nog (geologisch) recent verstuiving plaats-
gevonden. De bodems worden door Makken (1988) aangegeven als een 
associatie van vlakvaaggronden (afgestoven delen) en duinvaaggronden 
(opgestoven delen) in leemarm en zwaklemig fijn zand. Deze vormen hier een 
kleinschalig mozaïek. Deze vormen op de bodemkaart 1:50.000 een zeer grote 
eenheid die Berkenheuvel samen met het Dieverzand omvat. De grond-
watertrappen zijn V voor de afgestoven delen en voor het overige VII. 
Staatsbosbeheer vermeldt dat als gevolg van ondiepe keileem ook zogenaam-
de Oude Kleigronden voorkomen. Deze eenheden zijn waarschijnlijk zo klein, 
dat zij op de bodemkaart 1:50.000 niet vermeld worden. In het beheersplan 
(Staatsbosbeheer 1989) wordt aangegeven dat er over een eventuele bodem-
bewerking van Berkenheuvel weinig bekend is. Er wordt vermoed dat de 
bodem niet of in ieder geval niet dieper dan 30 cm is bewerkt. Binnen het 
bosreservaat komen over kleine oppervlakken ook haar- en moerpodzolgron-
den voor (Mekkink 1995). 
Bosgemeenschappen 
De A-locatie vormt een zeer volledig Boscomplex van Stuifzand waarin naast 
Het Korstmossen-Dennenbos (1), het Kussentjesmos-Dennenbos (2) en het 
Kraaihei-Dennenbos (3) ook het Droog en Vochtig Berken-Zomereikenbos (6 
en 7) en overgangen naar het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) voorkomen. 
Boersma & Ten Klooster (1988) vermoeden een versnelde ontwikkeling van de 
dennenbossen in de richting van loofbos. Volgens Natuurmonumenten (1995) 
komt het Kraaihei-Dennenbos nergens in Nederland over een zo grote opper-
vlakte voor als in Berkenheuvel. De bosgemeenschappen wisselen elkaar in 
een kleinschalig mozaïek af. 
Soortensamenstellïng 
Boom- en struiksoorten 
De gehele A-locatie wordt gedomineerd door grovedennen. De oudsten binnen 
het bezit van Staatsbosbeheer hebben het kiemjaar 1905. Verder komt een 
gering deel zomereik voor (SBB: kiemjaar 1895). Verder komen over geringe 
oppervlakken of in geringe aantallen voor: Amerikaanse eik, zachte berk, ruwe 
berk, beuk, Corsicaanse den, douglas, fijnspar, Japanse lariks, Oostenrijkse 
den, Sitkaspar, struikden (Pinus banksiana), kruipwilg en pekden (Pinus hgida). 
In de struiklaag komen o.a. wilde lijsterbes, Drents krenteboompje, sporkehout 
en Amerikaanse vogelkers voor (Boersma & Ten Klooster 1988). Volgens Koop 
et al. (1996) komt ook sporkehout voor.Volgens Boersma & Ten Klooster vindt 
in het overigens als stabiel omschreven kraaihei-vegetatietype kieming plaats 
van vooral zomereik en daarnaast (in mindere mate) fijnspar, groveden, berk en 
douglas. Dit wijst toch op een verschuiving in de richting van het Droog Berken-
Zomereikenbos. 
Inheems qenenmateriaal 
Van deze A-locatie zijn geen onderzoeksgegevens bekend. 
Planten van oude bossen 
Hier komen dalkruid, blauwe bosbes, gewone salomonszegel en zevenster 
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voor. 
Bijzondere en zeldzame hogere planten 
Binnen de A-locatie komt de zevenster voor, die zich daar volgens Natuurmo-
numenten (1995) langzaam uitbreidt. Deze soort heeft een voorkeur voor de 
koelere delen van de gematigde zones. Het is een vrij uitgesproken bosplant 
die vooral in eikenhakhoutbossen een optimale groeiplaats vindt (Weeda et al. 
1988). De zevenster is vrij zeldzaam in het Drents district en daarbuiten 
zeldzaam tot zeer zeldzaam (Van der Meijden 1996). Ook het klein wintergroen 
[Rode Lijst 3j komt hier binnen Berkenheuvel voor (Provincie Drenthe 1992a). Op 
een aantal plaatsen komt de drienervige zegge voor (Natuurmonumenten 
1995). Deze soort komt volgens Natuurmonumenten (1995) voornamelijk in 
vochtige duinvalleien voor. De drienervige zegge staat op de internationale 
I.U.C.N.rode lijst maar niet op de Nederlandse lijst. 
Mossen 
Van deze A-locatie zijn geen mossenopnamen bekend. 
Fauna 
Van de fauna zijn in het beheersplan (Staatsbosbeheer 1989) voor Berken-
heuvel geen gedetailleerde gegevens opgenomen. Natuurmonumenten (1995) 
vermeldt dat de broedvogelbevolking bijzonder rijk is. Vanaf 1985 zijn van 14 
rode-lijst-soorten broedgevallen bekend. Natuurmonumenten noemt de rijkdom 
aam stootvogels opvallend. Ook voor amfibieën en reptielen is het gebied van 
groot belang. Natuurmonumenten (1995) noemt de soorten heikikker, kamsala-
mander, kleine watersalamander, levendbarende hagedis, hazelworm, ring-
slang en adder. 
Storingsklassen 
Op basis van de aan de literatuur ontleende indrukken en ten dele veldbezoek 
is de storingscode voor het grootste deel van het gebied geschat op A1 , voor 
een deel met exoten op AD1 en D1 voor enkele monocultures met exoten. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Aan de noordzijde vormt de Grensweg de grens van de A-locatie, aan de 
oostzijde de Bosweg en aan de zuidzijde de Middendwarsweg. De westgrens is 
tijdens veldbezoek in het terrein vastgesteld. Ten zuidwesten van de Dolder-
summerweg is een geaccidenteerd deel opgenomen dat overeenkomt met een 
oude bosgroeiplaats, die al in 1853/1854 op de topografische kaart (Wolters-
Noordhoff 1990) als bos is aangegeven. Een groot deel van deze grenzen van 
de A-locatie komt overeen met de bebossingsgrenzen uit de 19* eeuw. Binnen 
de begrenzing, in ieder geval aan de westzijde maar wellicht ook elders, komen 
een paar, soms zeer dichte, opstanden van fijnspar voor. Uitsluiting van de A-
locatie-status voor deze delen zou tot versnippering leiden, zodat deze opstan-
den zijn opgenomen met de aanbeveling voor omvorming naar bos met 
inheemse en ter plaatse thuishorende soorten. Deze aanbeveling spoort 
overigens met de intenties van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, die 
omvorming al als beheersmaatregel toepassen. In totaal wordt door de A-
locatie een oppervlakte van 509 ha ingenomen. Deze oppervlakte is ruim meer 
dan voldoende voor het gecombineerde MSA van alle aanwezige bosgemeen-
schappen. 
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Beheersaspecten 
Het grootste deel van het bezit van Staatsbosbeheer wordt als bos-met-accent-
natuur beheerd. Langs de oostgrens een deel als bos met een meervoudige 
doelstelling. Volgens het beheersplan (Staatsbosbeheer 1989) heeft het beheer 
in de oude bossen bestaan uit 'niets doen', in de jongere bossen is normaal 
gedund. Voor de toekomst is volgens Staatsbosbeheer een spontane ontwikke-
ling voor Berkenheuvel het meest voor de hand liggend. Daarnaast wordt 
aangegeven dat men het kraaiheidestadium zo lang mogelijk wil bewaren. Dit 
laatste kan tot een conflict leiden met de voorgestane spontane ontwikkeling. 
Volgens Weeda et al. (1988) treedt kraaihei vooral op de voorgrond in de 
initiële stadia van vegetatieontwikkeling op stuifzand en duinzand. Fanta (1986 
en pers. med. 1995) beschrijft het Empetro-Pinetum als één van de pré-climax 
stadia van het Berken-Zomereikenbos, een stadium dat door overmatige 
wildvraat in stand gehouden kan worden daar vooral verjonging van loofbomen 
door vraat wordt aangetast*. Spontane regeneratie van dennen -dit op de 
voorwaarde van een zeer open stand- leidt dan tot een herhaling van het 
huidige stadium. De ontwikkelingsduur van het Kraaihei-Dennenbos wordt door 
Fanta (1986) geschat op ongeveer 100 jaar. Een spontane ontwikkeling leidt 
dus bij een niet al te hoge wilddruk tot successie naar het Berken-Zomereiken-
bos. Ellenberg et al. (1991) kenschetsen kraaihei als een halflichtplant. Dat 
betekent dat de bedekking van kraaihei bij een toenemende sluiting van het 
kronendak van boom- en struiklaag zal afnemen en dat deze positie wordt 
overgenomen door meer typische bosplanten. 
Binnen het gebied Berkenheuvel wordt volgens het beheersplan (Staatsbos-
beheer 1989) gestreefd naar de ontwikkeling van 25 ha nieuwe heideterreinen 
op een termijn van 10 jaar. Het is niet bekend of er van enige overlap met de A-
locatie sprake is. 
Met betrekking tot ingrijpen in de ontwikkelingen in het gebied (met het oog op 
het creëren van een goede uitgangspositie voor een verdere spontane ontwik-
keling) dient bedacht te worden dat kraaiheivegetaties vrij gevoelig zijn voor 
betreding. 
In een deel van de A-locatie, globaal genomen ten zuidwesten van De Witte 
Raaf, vindt omvormingsbeheer plaats. In de winter van 1991/1992 zijn de 
eerste ingrepen uitgevoerd. Daarbij zijn open plekken gecreëerd door vel-
len/afvoeren, vellen/laten liggen, omduwen en ringen. De uitgangssituatie is 
met het oog op monitoring in 1995 vastgelegd door Koop et al. (1996). De 
methodiek wordt beschreven door Van der Burgh & Vries (1992). Op het bezit 
van Natuurmonumenten zullen in de komende tien jaar alle exoten die zich 
succesvol verjongen worden verwijderd en de bossen worden omgevormd naar 
inheemse soorten (Natuurmonumenten 1995). Na deze periode zijn geen 
ingrepen meer in het bos gepland, met uitzondering van de bestrijding van de 
Amerikaanse vogelkers, zolang deze zich blijft uitbreiden. 
Met het oog hierop is het de vraag of de elders in het beheersplan (Staatsbosbeheer 1989) geopperde 
mogelijkheid om een hoge graasdruk van reeën als beheersinstrument te gebruiken om de successie naar 
loofbos te vertragen, wel een goede keuze is. Uiteindelijk is de uitgangssituatie zeker niet natuurtijk. Daarnaast 
kunnen spontane ontwikkelingen binnen delen, die reeds tot het Berken-Zomereikenbos kunnen worden 
gerekend, worden belemmerd. 
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Bedreigingen 
Met het oog op de gevoeligheid voor betreding, dient een bovenmatige recrea-
tiedruk voor de delen met kraaihei vermeden te worden. 
Exoten als douglas en Amerikaanse vogelkers blijken zich binnen de A-locatie 
uit te zaaien. Aanbevolen wordt, deze soorten te verwijderen. De daarmee 
gepaard gaande verstoringen dienen zo beperkt mogelijk gehouden te worden 
door gebruikmaking van licht materieel. 
Vooral de armste bosgemeenschappen in Nederland ontwikkelen zich onder 
invloed van depositie van o.a. stikstof naar een rijker successiestadium. Er zijn 
indicaties, dat dit proces zich ook binnen Berkenheuvel afspeelt. 
Planologisch beleidskader 
In het Streekplan Zuidwest-Drenthe (1980) wordt Berkenheuvel aangegeven 
als Natuur en Bosgebied, in het Bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Diever (1983) als Bosgebied. Het gebied is in de Provinciale Ecologi-
sche Hoofdstructuur opgenomen als Bosgebied met een primaire natuurfunctie 
(Provincie Drenthe 1992b). 
Waardering 
Vooral voor het Kraaihei-Dennenbos is dit een belangrijke A-locatie vanwege 
de zeldzaamheid. Deze bosgemeenschap komt actueel over slechts enige 
honderden hectaren voor, en door natuurlijke successie zowel als door 
successie als gevolg van verstoringen verminderd deze oppervlakte geleidelijk. 
Vanwege het boreale karakter van kraaihei is de kansrijkdom voor in stand 
blijven in de noordelijker gebieden groter dan in de Veluwse A-locaties zoals 
Ramenberg, die aan de rand van het verspreidingsgebied van kraaihei liggen. 
De busstructuur van Berkenheuvel is nog niet sterk ontwikkeld en het omvor-
mingsbeheer levert hopelijk goede uitgangssituaties op voor een verdere 
zelfregulatie. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie vormt een zeer volledig Boscomplex van Stuifzand. 
• Vanwege de grote oppervlakte en de zeldzaamheid van het Kraaihei-Den-
nenbos is er sprake van een unieke situatie. 
• De bosstructuur is nog vrij eenvormig. Bij het toepassen van beheersingre-
pen dient rekening gehouden te worden met de gevoeligheid voor betreding 
van kraaihei. 
• Exoten dienen verwijderd te worden. Natuurmonumenten heeft dit reeds 
expliciet in haar doelstellingen opgenomen. 
• De instandhouding van het kraaihei-vegetatietype door de beheerder vereist 
mogelijk ingrepen die uit een oogpunt van het beheer van een waardevolle 
bosgemeenschap minder gewenst zijn. D 
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2 03 *JJe vóraak 
Geografie en beschrijving 
Het landgoed De Braak ligt ten noorden van het dorp Paterswolde, in de 
noordpunt van Drenthe, in het overgangsgebied van het Drentse plateau naar 
het Groninger zeekleigebied. Het betreft een oud landgoed, waarvan de huidige 
aanleg uit 1825 stamt. Het bos is als A-locatie voor het Gierstgras-Beukenbos 
geselecteerd. Het bestaat uit oud loofbos van voornamelijk zomereik en beuk. 
De omgeving wordt gekenmerkt door een hoge diversiteit aan landschapsele-
menten als gevolg van het voormalig landgebruik, de verschillen in bodemop-
bouw en de aanwezigheid van hydrologische gradiënten. 
Gemeente: Eelde 
Coördinaten: 233.5/574.3 
Hoogte t.o.v. NAP: +1,5 tot 2,5 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 10 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 3 
Begrenzing relatienotaqebieden: wel aangewezen, geen kaart beschikbaar 
Eigendom en beheer 
De Braak is in eigendom en beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten. 
Historie 
Het landgoed bestond reeds in de 17" eeuw (Van Belle 1983). De huidige 
aanleg van het park is grotendeels nog gelijk aan die van rond 1820, toen 
waarschijnlijk door Lucas Pieters Roodbaard een aanleg volgens de Engelse 
landschapsstijl werd gerealiseerd. Op de topografische kaart van 1852/1853 
(Wolters-Noordhoff 1990) heeft het landgoed reeds vrijwel de huidige grenzen, 
maar het zuidoostelijke deel van het huidige bos is dan als weiland in gebruik. 
Bodem en hydrologie 
De Braak ligt op de rand van de noordelijke uitloper van een rug tussen het dal 
van de Drentse Aa en het Eelderdiep. De bodems van het landgoed hebben 
zich in dekzand gevormd. De lemigheid varieert tussen sterk en niet lemig. Het 
oostelijk deel van de A-locatie ligt op een hoge zwarte enkeerdgrond in lemig 
fijn zand. Verder westelijk gaat deze over in een laarpodzol, eveneens in lemig 
fijn zand. De grondwatertrap is in het gehele gebied V. 
Bosgemeenschappen 
De A-locatie is geselecteerd voor het Gierstgras-Beukenbos (13). 
Soortensamensteliing 
Boom- en struiksoorten 
De oudste opstanden bestaan uit een menging van beuk en zomereik. De 
leeftijd is niet bekend, maar vanwege de in het beheersplan (Van Belle 1983) 
weergegeven diameters mag worden aangenomen dat deze van rond de 
aanleg in het begin van de 19" eeuw stammen. Daarnaast komen ook oude 
linden voor. In de aanwezige verjonging heeft de gewone esdoorn een groot 
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aandeel. Verder komt ook veel verjonging van beuk voor. In de gemengde 
opstanden zijn soms ook Amerikaanse eik en tamme kastanje aanwezig. 
Verspreid of in groepjes komen verder voor: zwarte els, haagbeuk, linde, berk, 
iep, gewone es en gewone esdoorn. Van de naaldbomen komen voor: fijnspar, 
Abies grandis, tsuga, groveden, Japanse lariks en douglas. 
Inheems oenenmateriaal 
Er zijn geen gegevens bekend van deze A-locatie. 
Planten van oude bossen 
De door Van Belle genoemde soorten zijn: bosanemoon, bosgierstgras, 
dubbelloof, gewoon bosviooltje, lelietje-der-dalen, lievevrouwebedstro, vinger-
helmbloem, wilde narcis en witte klaverzuring. Een deel van deze soorten 
kunnen hier als stinzensoort worden beschouwd, aangezien zij hier zijn aan-
geplant. 
Mossen 
Er zijn van De Braak geen mossenopnamen bekend. 
Fauna 
Het landgoed kent volgens Van belle (1983) een gevarieerde zoogdierpopula-
tie. Van de insecteneters komen voor: egel, mol, dwerg-, bos- en waterspits-
muis. Vleermuizen: snorvleermuis, dwergvleermuis, rosse vleermuis en 
laatvlieger. Knaagdieren: haas, rosse woelmuis, veldmuis, dwergmuis, bos-
muis, huismuis, woelrat, bruine en zwarte rat. De eekhoorn komt als gevolg van 
afschot in het verleden niet meer voor. Predators: wezel, hermelijn, bunzing en 
vos. Tenslotte wordt door Van belle een klein groepje reeën tot de vaste 
bewoners gerekend. Een broedvogelinventarisatie over de jaren 1980 en 1981 
geeft een totaal van 48 soorten (Van Belle 1983). Daaronder zijn veel soorten 
van structuurrijke, oudere bossen. Roeken en blauwe reigers nestelen in 
kolonies op het landgoed. 
Storingsklassen 
Voor het grootste deel geldt hier de storingsklasse B1 vanwege de veranderde 
boomsoortensamenstelling, deels nog BD1 vanwege de aanwezigheid van 
exoten. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De begrenzing van de A-locatie omvat alle aanwezige bos op het landgoed. De 
A-locatie omvat een oppervlakte van 14 ha. Het MSA van het Gierstgras-
Beukenbos van 25 ha wordt niet gehaald zodat uitbreiding noodzakelijk is. Dit 
zou in oostelijke en westelijke richting in graslandpercelen kunnen plaatsvinden 
op eigendom van Natuurmonumenten. 
Beheersaspecten 
De A-locatie is open voor recreanten en zeer intensief ontsloten. Het beheer 
heeft vroeger vooral een parkachtig aanzien van het bos voor ogen gehad. Het 
beheer is volgens Van Belle (1983) thans gericht op duurzaam behoud met 
lange omlopen. Houtproductie is van ondergeschikt belang. Verjonging vindt 
plaats op kleine kapvlakten die worden ingeplant met zomereik, linde en 
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incidenteel andere soorten. De meeste zaadbomen van esdoorns zijn inmiddels 
verwijderd. Het streven van de Vereniging Natuurmonumenten voor de lange 
termijn is gericht op een natuurlijke, rijk gestructureerde bosgemeenschap met 
inheemse soorten. Hierbij wordt gestreefd naar een verhouding van 70% 
zomereik en 30% beuk. Dit is overigens niet in overeenstemming met de 
natuurlijke soortensamenstelling van het Gierstgras-Beukenbos, dat door 
beuken wordt gedomineerd en waarin de zomereik nauwelijks een rol speelt. 
Voor die delen van het bos, die geen cultuurhistorisch belangrijke waarden 
vertegenwoordigen, wordt een soortensamenstelling overeenkomstig het 
natuurlijke Gierstgras-Beukenbos aanbevolen. 
Bedreigingen 
Als bedreiging wordt door Van Belle (1983) roekensterfte als gevolg van 
parathionvergiftiging genoemd. Daarnaast bevindt zich een riooloverstort aan 
de Vennerstraat, die bij piekafvoeren vuil water op een langs De Braak gelegen 
sloot loost. De planologische onderwaardering -de A-locatie valt in de Provinci-
ale Ecologische Hoofdstructuur onder gebieden waar alle landgebruiksfuncties 
gelijkwaardig zijn- kan ook als bedreiging worden opgevat, aangezien de 
concurrentie met de intensieve landbouw tot een degradatie van natuurwaar-
den kan leiden. 
Planologisch beleidskader 
In de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is De Braak gerangschikt onder 
Agrarische gebieden, waar de doeleinden van natuur, landschap, cultuurhisto-
rie, recreatief medegebruik en landbouw gelijkwaardig zijn (Provincie Drenthe 
1992b). Voor een A-locatie is de meest wenselijke rangschikking echter onder 
gebieden met een primaire natuurfunctie. Volgens Hopman & Dijk (1996) ligt de 
A-locatie voor het grootste deel in het kerngebied van de Landelijke Ecologi-
sche Hoofdstructuur volgens het Natuurbeleidsplan (1990). Er is dus een 
duidelijk verschil tussen de landelijke EHS en de provinciale invulling daarvan. 
In de directe omgeving van de A-locatie zijn twee gebieden in het kader van de 
Relatienota van1975 aangewezen: ten oosten en ten westen van de noordelijke 
uitloper van het bosgebied ligt reservaatsgebied (Hopman & Dijk 1996). In een 
voorstel voor een tweede-fase-begrenzing van Relatienotagebieden is het 
gehele gebied, vanaf de onverharde weg ten noorden van het bosgebied 
(Wieringa's laan) tot aan de Boterdijk opgenomen (Hopman & Dijk 1996). In de 
Bosvisie Noord-Nederland (1991^ is het bos op De Braak als Bos met beheers-
accent natuur aangegeven (Hopman & Dijk 1996). 
Waardering 
Het Gierstgras-Beukenbos is een zeldzame bosgemeenschap daar de meeste 
groeiplaatsen al sinds de middeleeuwen door de landbouw in gebruik genomen 
zijn. Thans resten van het actuele bos minder dan 300 ha, waarvan de helft op 
landgoederen. Bescherming van dit landgoed met de A-locatie status is dan 
ook zeer zinvol. Een deel van de 'oud bos'-soorten is wellicht aangeplant en 
zekerheid omtrent de herkomst van het genenmateriaal is er dus niet. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie is zeer waardevol vanwege de zeldzaamheid van het Gierst-
gras-Beukenbos (in Nederland is er minder dan 300 ha in een natuurlijke 
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Staat). 
Opname van de A-locatie in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur onder 
gebieden met een primaire natuurfunctie is dringend gewenst. 
Het streven van Natuurmonumenten naar een aandeel zomereik van 70% is 
niet in overeenstemming met de dominantie van beuken in het natuurlijke 
Gierstgras-Beukenbos. 
Tegen een ongewenste uitbreiding van exoten zoals Amerikaanse eik en 
esdoorn zijn maatregelen gewenst. D 
<Jje uóurquauei 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie bestaat uit Vogelkers-Essenbos langs het Anlooër Diepje, een 
zijbeek van het Schipborgse Diep. Het gehele bekenstelsel wordt aangeduid 
met Drentse Aa. De A-locatie grenst aan een oud en soortenrijk houtwallen-
complex, waarvan de perceelsscheidingen vermoedelijk al in 1744 bestonden 
(Rövekamp & Maes 1995) en dat waarschijnlijk garant heeft gestaan voor het 
behoud van inheems genenmateriaal van diverse boom- en struiksoorten. Dit 
complex omvat kamgrasweiden, die vooral in het beekdal van het Anlooër 
Diepje goed ontwikkeld zijn (Oranjewoud 1985). 
Gemeente: Anloo 
Coördinaten: 24050/563.4 
Hoogte t.o.v. NAP: + 5 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 20 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 4 
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II, kaart C 
Eigendom en beheer 
De Burgvallen is in eigendom en beheer van de Vereniging Natuurmonumen-
ten. Het wordt beheerd als onderdeel van het natuurreservaat Drentse Aa. 
Historie 
Op de topografische kaart van 1854/1855 (Wolters-Noordhoff 1990) is op de 
landen langs het Anlooër Diepje nauwelijks bos afgebeeld. Een klein perceel, 
op de plaats waar de Schapendrift aan De Burgvallen raakt, is wel bebost. Een 
kleinschalige percelering is zichtbaar, waarvan de bovengenoemde houtwallen 
waarschijnlijk deel uitmaakten. De houtwallen zijn restanten van oud bos. In het 
hooiland komen bosanemonen voor, hetgeen erop duidt, dat de ontginnings-
methode weinig ingrijpend is geweest. 
Bodem en hydrologie 
De A-locatie ligt in het Stroomgebied van de Drentse Aa. De bodem direct langs 
de beek is op de bodemkaart 1:50.000 (Stiboka 1977) aangegeven als een 
associatie van venige beekdalgronden, samengesteld uit vele enkelvoudige 
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eenheden, mer een grondwatertrap II. Verder van de beek af gaat deze over in 
een associatie van moerige eerdgronden en beekeerdgronden, die plaatselijk 
ijzerrijk is, met een grondwatertrap II tot III. 
Bosgemeenschappen 
De Burgvallen is geselecteerd voor het Vogelkers-Essenbos (23). Daarnaast 
komen nog fragmentair voor: Op de hogere kopjes in het beekdal en aan de 
rand van het beekdal het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) en lokaal het 
Gierstgras-Beukenbos (13) zonder beuken. Op de zeer natte kwelzone vooral 
ten zuiden van de beek liggen overgangen naar het Elzenbronbos (25) en het 
Gewoon Elzenbroekbos (29) (Koop ongepubl). 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
In een opname van Van der Werf (ongepubl.) wordt de boomlaag gevormd door 
zwarte els met een bedekking van ongeveer 70%. De zwarte els, en verder 
zomereik en es vormen hier de hoofdboomsoorten. In de struiklaag komen 
voor: sleedoorn, hazelaar, dauwbraam en zwarte bes en in de kruidlaag 
Spaanse aak. Verder komt ook Amerikaanse vogelkers voor. Daarnaast 
groeien wilgen waaronder grauwe wilg in de natte dichtgegroeide hooilanden. 
Inheems qenenmateriaal 
Rövekamp & Maes (1995) hebben de aanwezigheid van inheems genenmateri-
aal aangetoond van de volgende soorten: éénstijlige meidoorn, geoorde wilg, 
gewone es, gewone vlier, grauwe wilg, hulst, kardinaalsmuts, wilde lijsterbes, 
Salix x multinervis (bastaard van geoorde wilg en grauwe wilg), Salix x 
reichardtii (boswilg x grauwe wilg), sleedoorn, sporkehout, vogelkers en zwarte 
els. 
Planten van oude bossen 
Belangrijk gebied voor de wegedoorn (Rövekamp & Maes 1995). Verder: 
adelaarsvaren, witte klaverzuring, gewone salomonszegel, grote muur, dalkruid 
(Rövekamp & Maes ongepubl.), hazelaar (Van der Werf ongepubl.), bosane-
moon, muskuskruid (eigen waarneming). 
Bijzondere en zeldzame soorten 
Hier komt verspreidbladig goudveil jRode ijst aj voor (Koop ongepubl.) 
Mossen 
Tijdens een mossenexcursie werd in De Burgvallen door Van Zanten (1990) 
een nieuwe mossoort gevonden, die daar epifytisch op kardinaalsmuts voor-
kwam. De soort heeft inmiddels de naam Hypnum heseleri gekregen, naar 
Heseler, die materiaal in 1989 bij Saarbrücken verzamelde. Inmiddels is de 
groeiplaats in De Burgvallen door wegspoelen van het substraat weer verdwe-
nen. Hypnum heseleri is tot nu toe alleen als epifyt gevonden op in totaal vier 
vindplaatsen wereldwijd: Saarbrücken, Biesbosch, Havikerwaard (A-locatie-bos 
in Gelderland) en tenslotte De Burgvallen (Bijlsma pers. med. 1997). 
Fauna 
Voor de fauna worden in het beheersplan (Oranjewoud 1985) geen specifieke 
gegevens voor De Burgvallen genoemd. Wel wordt vermeld dat de stroomdal-
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graslanden van de Drentse Aa broedvogelsoorten herbergen zoals wulp, 
paapje, graspieper, gele kwikstaart, slobeend, kwartelkoning en zomertaling. 
Verder worden voor de moerassige delen en de riet- en ruigtevegetaties de 
snor, waterral, bruine en blauwe kiekendief genoemd. Buiten de broedtijd zijn er 
waarnemingen van roerdomp en porceleinhoen. 
Storingsklassen 
Vanwege de natuurlijke soortensamenstelling is de A-locatie als A1 gecodeerd. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De Burgvallen vormt een geïsoleerd bosje te midden van het cultuurlandschap. 
De grens van de A-locatie is tevens de bosgrens. Gezien de oppervlakte van 
ruim 5 ha wordt niet aan het MSA van het Vogelkers-Essenbos van 10 ha 
voldaan. Enige bosuitbreiding is dus wenselijk, doch zal niet in conflict moeten 
komen met de natuurwaarden van de graslanden en de cultuurhistorische 
waarden. Aangezien het Vogelkers-Essenbos veelal min of meer lijnvormig 
langs een beek voorkomt, is op de A-locatie-kaart een suggestie voor een 
uitbreiding langs de beek in oostelijke richting ingeschetst. Het stroomopwaarts 
langs de beek gelegen hooiland dat ligt ingesloten tussen twee dichtgegroeide 
met houtwallen omgeven maten zou voor bosuitbreiding in aanmerking kunnen 
komen (Koop ongepubl.). Dit hooiland is zeer schraal en bevat nog oude 
bossoorten waaronder bosanemoon. Verdere uitbreiding zou stroomopwaarts 
kunnen vinden. Deze uitbreiding zal ter plekke leiden tot verdwijnen van 
zeldzame schaalgraslandsoorten (waaronder orchideeën) (Koop ongepubl.). Er 
zijn echter in De Burgvallen zeer gunstige omstandigheden voor een 
Vogelkers-Essenbos met zijn overgangen naar kwelzone en hoger gelegen 
randen van het beekdal. De waarden van een potentieel beekbegeleidend bos 
van formaat zullen moeten worden afgewogen tegen de actuele waarden, die 
over een grotere oppervlakte ook elders in het beekdalreservaat bestaan. 
Beheersaspecten 
In het algemeen wordt in de tot de beheerseenheid Drentse Aa behorende 
bossen gestreefd naar structuurrijk bos met inheemse soorten en lange 
omlopen (Oranjewoud 1985). Eventueel wordt met het oog op de bosstructuur 
gaten gecreëerd in het kronendak door ringen, omtrekken en dunning. 
Het binnen de A-locatie liggende graslandje bestond vroeger uit een rand met 
elzen. Deze zijn in de jaren zestig verwijderd en het terreintje heeft zich daarna 
ontwikkeld tot een zeer soortenrijk hooilandje (Offringa, Staatsbosbeheer, 
beheerseenheid Drentsche Aa, pers. med. 1997). Het grote landbouwgebied 
ten noorden van de A-locatie heeft thans een bosbouwbestemming en is geheel 
met gemengd bosplantsoen ingeplant. 
Bedreigingen 
Een mogelijke bedreiging is verdroging. Oranjewoud (1985) vermeldt dat er in 
de middenloop van het stroomgebied van de Drentse Aa sprake is van een 
achteruitgang van kwelindicerende soorten en -gemeenschappen. Vrijwel 
overal in het gebied is een daling van de diepe grondwaterstijghoogte gecon-
stateerd. De oorzaken moeten gezocht worden in grondwaterwinning en 
ingrepen in de waterbeheersing. Een grote iandbouwenclave met intensieve 
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landbouw ten noorden van de A-locatie heeft in het verleden het invanggebied 
van de beek bedreigd. Dit is thans niet meer het geval (zie hierboven onder 
Beheersaspecten). 
Planologisch beleidskader 
Vrijwel het gehele stroomgebied van de Drentse Aa is in de Provinciale Ecologi-
sche Hoofdstructuur (Provincie Drenthe 1992b) aangegeven als Gebied met 
een primaire natuurfunctie. Daarnaast is aangegeven dat in dit gebied in de 
ontwikkeling van natuurwaarden in en langs beekdalen is voorzien. Rond de A-
locatie zijn in het kader van de Relatienota beheers- en reservaatsgebieden 
aangewezen (Beheer Landbouwgronden 1990a). Deze zijn reeds gerealiseerd 
en in bezit van Staatsbosbeheer. 
Waardering 
Het belang van de A-locatie bestaat vooral in het hoge aandeel inheems 
genenmateriaal, zodat het voor de omgeving van de Drentse Aa als zaadbron-
gebied kan functioneren. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie heeft een natuurlijke soortensamenstelling. 
• Op zomereik na zijn veel soorten dragers van inheems genenmateriaal. 
• In de omgeving van de A-locatie bestaan zeer gunstige omstandigheden voor 
ontwikkeling van een Vogelkers-Essenbos met overgangen naar kwelzone 
en hoger gelegen randen van het beekdal. Enige bosuitbreiding is daartoe 
aangegeven. 
• Gezien de geringe oppervlakte wordt uitbreiding aanbevolen. 
• Gezien het grote belang van een natuurlijke hydrologie van het gebied zijn 
maatregelen tegen verdroging gewenst. D 
<JJwinaêlc 205 **LJwinaeioo 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie Dwingeloo omvat het Lheebroekerzand in het noordoosten van het 
Nationaal Park Dwingelderveld. De naam 'Dwingeloo' is gekozen, omdat buiten 
het Lheebroekerzand in de omgeving een aantal andere boskernen gevonden 
kunnen worden die weliswaar thans nog geen A-locatie-kwaliteiten hebben, 
maar die met een aangepast beheer potenties hebben om in combinatie met 
het Lheebroekerzand uit te groeien tot een Boscomplex van Stuifzand met een 
aanzienlijke omvang. Dit gebied is zeer veel groter dan de huidige A-locatie, en 
omvat onder andere ook bezit van de Vereniging Natuurmonumenten ten zuid-
westen van Lhee. De A-locatie is ontstaan uit een 20" eeuwse stuifzandbebos-
sing. De hier voorkomende bosgemeenschappen zijn het Droog en Vochtig 
Berken-Zomereikenbos en verder de drie in Nederland voorkomende dennen-
bosgemeenschappen. De aanwezige bosgemeenschappen binnen de A-locatie 
vormen een Boscomplex van Stuifzand. 
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Gemeente: Dwingeloo 
Coördinaten: 226.5/539.3 
Hoogte t.o.v. NAP: +13 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 60/61 + 74/75 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaarten 5a en 5b 
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II, kaart F 
Eigendom en beheer 
De A-locatie is in eigendom en beheer van Staatsbosbeheer. Binnen de 
begrenzing van de A-locatie is een staatsbosreservaat opgenomen.. 
Historie 
De bosgroeiplaats van deze A-locatie is betrekkelijk jong. Pas ongeveer vanaf 
het begin van de 20e eeuw heeft hier bosontwikkeling plaatsgevonden. Een in 
het beheersplan (Staatsbosbeheer 1984) opgenomen kopie van de topografi-
sche kaart van rond 1900 laat zien dat alleen in het Lheeder Zand sprake is van 
bosontwikkeling op enige schaal. Het Lheebroeker Zand is nog volledig 
onbebost. Zo'n 50 jaar eerder is op de topografische kaart van 1852/1853 
(Wolters-Noordhoff 1990) een vrijwel identieke situatie waar te nemen. De 
bossen in het Lheederzand hebben geen duidelijke structuur, vermoedelijk was 
hier sprake van spontane bosvorming, wellicht ingeleid door vestiging van 
vliegdennen. 
Bodem en hydrologie 
De oudste afzettingen die ondiep voorkomen, bestaan uit premorenaal zand uit 
het begin van het Weichselien. Het landijs heeft in het Saalien keileemlagen 
van wisselende dikte afgezet en vervolgens het uit zeer fijne zanden bestaande 
oud dekzand en het grovere jonge dekzand. In het Lheebroekerzand overwe-
gen de vlakvaag- en duinvaaggronden in een kleinschalig mozaïek, ontwikkeld 
in leemarm en zwaklemig fijn zand en met ondiepe keileem. Verder naar het 
zuidwesten wordt een matrix gevonden van assocaties met verscheidene 
stuifzandgronden, afgewisseld met duinvaaggronden, vlakvaaggronden, 
veldpodzolgronden en gronden met zeer ondiepe keileem. Deze laatste liggen 
in tot de keileem uitgestoven laagten, met een grondwatertrap V. Deze gronden 
maken ook deel uit van de associatie van meerdere eenheden. In dobbe-
achtige depressies en afvoerloze laagten liggen meerveengronden en moerige 
podzolgronden met grondwatertrap III of V. Bij de overige gronden varieert de 
grondwatertrap tussen V en VII. 
Bosgemeenschappen 
Binnen het staatsbosreservaat Lheebroekerzand komen al vier van de vijf in het 
gebied voorkomende bosgemeenschappen voor, waarbij aangetekend wordt, 
dat hier sprake is van PNVs (Koop en Clerkx 1995). Deze jonge bossen zijn 
volop in ontwikkeling. De aanwezigheid van jonge loofbomen in dennenbossen 
duidt bijvoorbeeld al op een verschuiving in de richting van het Berken-
Zomereikenbos. Op extreem voedselarme en droge uitgestoven laagten komt 
het Korstmossen-Dennenbos (1) voor. Naar het opgestoven terrein toe, vooral 
op noordhellingen (relatief vochtig) staat het Kraaihei-Dennenbos (3). Op 
minder arm opgestoven of niet verstoven terrein komt het Droog en Vochtig 
Berken-Zomereikenbos (6 en 7) voor. Het laatste vooral op een opgestoven 
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haarpodzol, waarop water tijdelijk stagneert. Buiten het bosreservaat (maar 
binnen de A-locatie) komt verder nog het Kussentjesmos-Dennenbos (2) voor. 
Vanwege de hier voorkomende combinatie van bosgemeenschappen is er 
sprake van een Boscomplex van Stuifzand. Verder naar het zuidwesten, buiten 
de A-locatie, maar binnen de verderop beschreven aanbevolen uitbreiding in 
het Lheederzand en verder in westelijke richting behoort de PNV overwegend 
tot het Droog Berken-Zomereikenbos met hier en daar zelfs elementen van het 
Droog Wintereiken-Beukenbos (8). Met de uitbreiding zou het stuifzandcomplex 
een aanzienlijke waardevermeerdering ondergaan gezien de toevoeging van 
een substantiële oppervlakte van het Berken-Zomereikenbos. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
De eerste (hoogste) boomlaag van het bosreservaat in het Lheebroekerzand 
wordt gedomineerd door (Koop en Clerkx 1995): groveden en zomereik. De 
oudste bomen zijn hier de grovedennen met het kiemjaar 1896. Verder komen 
voor: fijnspar, Sitkaspar, douglas, ruwe berk, Oostenrijkse den, een enkel 
Drents krenteboompje, wilde lijsterbes en Amerikaanse vogelkers. Lokaal wordt 
jeneverbes gevonden. Hier en daar komt sporkehout en hulst in de struiklaag 
voor. In afdeling 94b is 3,45 ha beuk opgenomen. In het Lheederzand wordt het 
bosbeeld ook voor een groot deel bepaald door groveden en zomereik. De 
oudste grovedennen hebben hier het kiemjaar 1907. Uit dit jaar dateert ook een 
klein aandeel beuk. Verder komen hier voor: Abies grandis, Amerikaanse eik, 
douglas, fijnspar, Japanse lariks, Oostenrijkse den en tsuga. De exoten komen 
als monocultuur voor maar ook wel in menging. Het aandeel exoten is in het 
Lheederzand zo aanzienlijk, dat hier nog niet van A-locatie-kwaliteiten gespro-
ken kan worden. 
Inheems genenmateriaal 
Van deze A-locatie zijn geen onderzoeksresultaten bekend. 
Planten van oude bossen 
Binnen de A-locatie komen over het algemeen geen soorten van oude bossen 
voor. De enige hier voorkomende soort die volgens Tack et al. (1993) een 
zwakke voorkeur voor oude bossen heeft, is de smalle stekelvaren. In de aan-
gegeven uitbreiding komen adelaarsvaren, dalkruid, grote muur en lelietje-der-
dalen voor (Koop pers. med. 1997). 
Mossen 
De mossenopname van Koop & Clerkx (1995) bevat geen rode-lijst- of zeldza-
me soorten. 
Fauna 
Volgens Staatsbosbeheer (1984) is de reeënstand in het gebied ongeveer 10 
stuks per 100 ha. Van de kleinere predatoren komen bunzing, hermelijn en 
wezel voor. In de laatste jaren voor 1984 is de boommarter een enkele keer 
waargenomen. Een broedvogelinventarisatie over de jaren 1973-1976 leverde 
70 soorten op. 
Storingsklassen 
Op grond van bovenstaande gegevens is de A-locatie grotendeels als A1 
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gecodeerd vanwege de natuurlijke soortensamenstelling, en gedeeltelijk als 
AD1 bij de aanwezigheid van exoten. Binnen het beperkte bestek van het 
onderzoek zijn geen indicaties voor verstoringen van de kruidlaag gevonden. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
In het Lheebroekerzand, aangegeven op kaart 5a (bijlage I), is gezocht naar 
een geheel van oudere grovedennenopstanden met vermijding van vakken die 
al te veel exoten bevatten. In het Lheebroekerzand is daarbij het Staatsbosre-
servaat Lheebroekerzand opgenomen. Het gecombineerde MSA van een 
Boscomplex van Stuifzand zou theoretisch op 190 ha uitkomen. Dat wordt door 
de A-locatie het Lheebroekerzand met een oppervlakte van 75 ha niet gehaald. 
Het is niet duidelijk of voor alle hier voorkomende bosgemeenschappen 
voldoende groeiplaatsruimte aanwezig is om ten minste het MSA te bereiken. 
Een uitbreiding is dus wel noodzakelijk, mede vanwege de gevoeligheid van de 
hier voorkomende arme bosgemeenschappen voor verrijking vanuit de land-
bouwomgeving. De op kaart 5b (bijlage I) aangegeven uitbreiding omvat een 
aantal over het algemeen kleine kernen van waardevol bos. Het streven naar 
natuurlijke bosgemeenschappen binnen dit grote gebied is gezien de huidige 
ontwikkelingen bijzonder kansrijk en sluit aan bij het beheersbeleid van de twee 
grootste terreineigenaren, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Deze zijn 
in het aangegeven gebied reeds bezig met omvorming naar inheemse soorten. 
De grens is ruim genomen en niet in het veld gecontroleerd. Voor een nauw-
keuriger vaststelling van de uitbreidingsgrens is veldwerk onontbeerlijk. Dit kon 
binnen het beperkte bestek van dit onderzoek niet plaatsvinden. In het gebied 
liggen enige recreatieve voorzieningen zoals complexen met vakantiehuisjes en 
een camping. Deze kunnen een probleem vormen bij de aansluiting van 
bosgebieden. 
Beheersaspecten 
De beheerder duidt het Lheederzand, deel van de aanbevolen uitbreiding, 
functioneel aan als Bos-accent-natuur met exoten'10. Volgens Schipper (1994) 
zijn dit "bossen, waarin de komende vijftien jaar exoten (meestal naaldbomen) 
dominant zijn, maar die de bestemming Bos-accent-natuur hebben gekregen". 
Op de lange termijn is het de bedoeling in dit subdoeltype naar natuurlijke 
bossen te streven. Bij de verwijdering van exoten zullen soorten die zich ter 
plaatse verjongen, prioriteit moeten hebben. Volgens Warmerdam (beheers-
planner SBB, pers. med. 1997) wordt reeds actief gewerkt aan het verwijderen 
van exoten in het Lheederzand. Ook Natuurmonumenten streeft hier naar 
natuurlijk bos. 
Bedreigingen 
Het beheersplan (Staatsbosbeheer 1984) geeft geen specifieke bedreigingen 
weer voor de A-locatie. Gezien de vrij gebufferde ligging in een groot bosgebied 
zullen er op stikstofdepositie na geen externe bedreigingen te verwachten zijn. 
Interne bedreiging kan bijvoorbeeld bestaan uit uitzaai van exoten. De natuur-
ontwikkelingsprojecten voor het herstel van de in het bos gelegen hoogveentjes 
vormen geen beletsel om het omringende bos aan te wijzen als potentiële A-
locatie bos. Er is hier immers sprake van een herstel van een oorspronkelijk 
Bron: bedrijfskaart subdoeltypen, ongepubl., via de heer Warmerdam, Staatsbosbeheer, regio Drenthe-Zuid. 
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landschapspatroon waarin bossen afwisselden met boomloze hoogveentjes. 
Planologisch beleidskader 
In de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Drenthe 1992b) is het 
Lheebroekerzand voor het grootste deel aangeven als Natuurgebied met een 
primaire natuurfunctie en voor het overige als Bos met een meervoudige 
functie, en tevens als gebied waar de ontwikkeling van Bos-met-accent-natuur 
kan plaatsvinden. Het Lheederzand is aangegeven als Natuurgebied met een 
primaire natuurfunctie. Verder westelijk worden beide bovengenoemde functie-
aanduidingen gebruikt met als aanvulling dat hier ook bos-met-accent-natuur 
kan worden ontwikkeld. De aanbevolen uitbreiding wordt dus reeds onder-
steund door het huidige planologische beleidskader. Bovendien maakt het 
gehele gebied deel uit van het Nationaal Park Dwingelderveld. De landbouwen-
claves ten westen en ten oosten van het Lheebroekerzand zijn in het kader van 
de Relatienota aangewezen als reservaatsgebied (zie kaart F van bijlage II). 
Waardering 
Het belang van de A-locatie ligt in het hier voorkomende vrij volledige Boscom-
plex van stuifzand. Als kans gezien wordt de aanbevolen uitbreiding eveneens 
te ontwikkelen naar natuurlijke bossen met inheemse en ter plaatse thuishoren-
de soorten, dan ontstaat een natuurgebied dat vergelijkbaar is met de andere 
drie stuifzandcomplexen, namelijk Berkenheuvel (Drenthe), Hoge Veluwe/-
Planken Wambuis en Leuvenum-Hulshorst (beide in Gelderland). 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie bestaat uit vrij jonge bossen. De aanwezige bosgemeen-
schappen vormen een Boscompiex van Stuifzand. 
• De A-locatie levert een belangrijke bijdrage aan behoud en ontwikkeling van 
de zeldzame dennenbosgemeenschappen. 
• Voor delen met exoten wordt omvorming volgens de mozaïekmethode (Koop 
1986) aanbevolen. 
• Een aanzienlijke uitbreiding wordt aanbevolen, deels om de A-locatie uit te 
breiden naar ten minste het MSA, deels ook om een basis te bieden voor 
bescherming van kleine, waardevolle boskernen met A-locatie-kwaliteiten 
binnen dit gebied. O 
2.06 Uaóteróche ^Molt 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie ligt op de overgang van de es van Gasteren naar een zijdalletje 
van de Drentse Aa, lokaal het Gasterensche Diep genoemd. Volgens Röve-
kamp & Maes (1995) is dit het laatste laag gelegen beekdalbos in Drenthe. De 
A-locatie is geselecteerd voor het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos. Het bevat 
verder fragmenten van oud bronbos. De A-locatie is zeer soortenrijk, met 20 
autochtone boom- en struiksoorten, en bevat veel 'oud bos'-soorten. Het bos 
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kent een rijke voorjaarsflora. In de omgeving liggen half-natuurlijke graslanden. 
Gemeente: Anloo 
Coördinaten: 241.4/560.7 
Hoogte t.o.v. NAP: + 10 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 28 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 6 
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II, kaart B 
Eigendom en beheer 
Het bos is eigendom van de Stichting Het Drentse Landschap maar wordt 
beheerd door Staatsbosbeheer als onderdeel van het beheersgebied Drent-
sche Aa. 
Historie 
Zowel bosmilieu als bosvegetatie dateren uit het begin van de 19* eeuw11. Op 
de topografische kaart van 1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) is binnen de 
huidige A-locatie-begrenzing een strubbenachtige busstructuur waar te nemen. 
Wellicht bestond het toen uit (al of niet gedegradeerd) hakhout. Volgens 
Rövekamp & Maes (ongepubl.) bestaat het thans uit oud doorgeschoten 
hakhout. 
Bodem en hydrologie 
De A-locatie bevindt zich op de flank van een beekdal. De bodems die zich hier 
in de beekafzettingen op het dekzand hebben ontwikkeld, zijn op de bodem-
kaart (Stiboka 1977) aangegeven als een associatie van veldpodzolgronden en 
gooreerdgronden met keileem en potklei tussen 40 en 120 cm diep en ten 
minste 20 cm dik. De oostrand van de A-locatie bestaat uit een oude kleigrond, 
met zeer ondiepe potklei en keileem. De grondwatertrap op de zandgronden is 
als VII aangegeven, op de oude kleigrond als V. Ten noorden van de beek 
komen kleine leemkuilen voor. 
Bosgemeenschappen 
De A-locatie is geselecteerd voor het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17). 
Fragmentair komt ook op bronbanen het Vogelkers-Essenbos (23) voor. Lokaal 
heeft het bos volgens Oranjewoud (1985) door de hoge kwelintensiteit het 
karakter van een (elzen)bronbos. Op de zeer natte kwelzone ten noorden van 
de beek liggen overgangen naar het Gewoon Elzenbroekbos (29) (Koop onge-
publ.). Op de hogere kopjes in het beekdal en aan de rand van het beekdal 
komt Gierstgras-Beukenbos (13) voor zonder beuken. Het voorkomen van 
genoemde bosgemeenschappen hangt samen met een zeer complexe milieu-
gradiënt en een microreliëf. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Volgens Rövekamp & Maes (1995) is dit een zeer soortenrijke A-locatie met in 
totaal 27 boom- en struiksoorten. In een soortenlijst van 1985 worden 
Bron: archief Stichting Het Drentse Landschap. 
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genoemd12: beuk, geoorde wilg, grauwe wilg, laurierwilg, lijsterbes, ratelpopu-
lier, sporkehout, vogelkers, wilde appel, zachte berk, zoete kers, zomereik en 
zwarte els. In de struiklaag komen voor: boskamperfoelie, framboos, gagel, 
Gelderse roos, hazelaar, hondsroos, kardinaalsmuts, lijsterbes, rode bes, 
sleedoorn, tweestijlige meidoorn iRaÄTgtj en wegedoorn. Volgens Rövekamp & 
Maes (ongepubl.) komt ook Amerikaanse vogelkers voor. Een opname van 
Stortelder et al. (ongepubl.) is uitgevoerd in een deel (hakhout op zware 
verspoelde potklei) met een boomlaag van zomereik (40%) en zwarte els 
(40%). Deze vormen in de A-locatie de hoofdboomsoorten. 
Inheems aenenmateriaal 
Rövekamp & Maes (1995) hebben de aanwezigheid van inheems genenmateri-
aal aangetoond van de volgende soorten: èénstijlige meidoorn, gewone vlier, 
grauwe wilg, hazelaar, hulst, wilde lijsterbes, sleedoom, sporkehout, tweestijlige 
meidoorn jRödëulïïa], vogelkers, wilde appel, zachte berk en zwarte els. 
Planten van oude bossen 
De A-locatie kent een rijke voorjaarsflora met onder andere heelkruid IRÄUSUI, 
daslook en gulden boterbloem (volgens Rövekamp & Maes mogelijk aange-
plant). Verder komen voor: bosanemoon, bosgierstgras, dalkruid, gele dovene-
tel, gewone salomonszegel, grote muur, gulden boterbloem, muskuskruid, ruige 
veldbies, tweestijlige meidoorn | Rode ma 3] en witte klaverzuring (Rövekamp & 
Maes ongepubl.). Volgens De Boer et al. (1994) komt ook adelaarsvaren voor. 
De echte guldenroede |Rodeü»t3j komt in de buurt van het Gastersche Holt voor 
(De Boer et al. 1994). Volgens een soortenlijst van 1985" komt ook boswederik 
l'Rodeujtu], lelietje-der-dalen, fraai hertshooi (Roduujttä). ruige veldbies, hengel, 
gewoon bosviooltje en blauwsporig bosviooltje iRoJnJjsu) voor. Verder komt nog 
boszegge jRodeuist4| en elzenzegge (Koop ongepubl.) voor. Volgens Koop 
(ongepubl.) zijn heelkruid, daslook en knikkend nagelkruid waarschijnlijk 
aangeplant. 
Mossen 
Van deze A-locatie zijn geen mossenopnamen bekend. 
Fauna 
Voor de fauna worden in het beheersplan (Oranjewoud 1985) geen specifieke 
gegevens voor het Gastersche Holt genoemd. Wel wordt vermeld dat de 
stroomdalgraslanden van de Drentse Aa broedvogelsoorten herbergen zoals 
wulp. paapje, graspieper, gele kwikstaart, slobeend, kwartelkoning en zomerta-
ling. Verder worden voor de moerassige delen en de riet- en ruigtevegetaties 
de snor, waterral, bruine en blauwe kiekendief genoemd. Buiten de broedtijd 
zijn er waarnemingen van roerdomp en porceleinhoen. In en rond het bos 
liggen enkele poelen waarin onder andere de alpenwatersalamander werd 
gevonden (Drentse Landschap 1996). 
Storingsklassen 
Gezien het hoge aandeel van zomereik is de A-locatie geschat op B1, lokaal 
12
 Bron: archief Stichting Het Drentse Landschap. 
13
 Bron: archief Stichting Het Drentse Landschap. 
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komt wellicht ook A1 voor. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Het Gastersche Holt is een geïsoleerd liggend bos. De begrenzing van de A-
locatie volgt de bosgrens. Het MSA van Vogelkers-Essenbos is 10 ha. Dit wordt 
gezien de oppervlakte van 6 ha niet gehaald. Enige uitbreiding wordt dan ook 
aanbevolen. Een suggestie voor uitbreiding in zuidwestelijke richting langs de 
beek is op de kaart aangegeven. De stroomopwaarts langs het beekje gelegen 
hooilanden met houtwallen zouden wellicht ook voor bosuitbreiding in aanmer-
king kunnen komen. 
Beheersaspecten 
In het algemeen wordt in de tot de beheerseenheid Drentse Aa behorende 
bossen gestreefd naar structuurrijk bos met inheemse soorten en lange 
omlopen (Oranjewoud 1985). Eventueel worden met het oog op de bosstruc-
tuur gaten gecreëerd in het kronendak door ringen, omtrekken en dunnen. Op 
de in het beheersplan (Oranjewoud 1985) opgenomen beheerskaart is voor het 
Gastersche Holt aangegeven dat de beheersvorm 'verzorging' in plaats van 
'spontane ontwikkeling' zal zijn. 
Bedreigingen 
In delen van het stroomdal van de Drentse Aa is verdroging geconstateerd aan 
de hand van een achteruitgang van kwelindicerende soorten en levensgemeen-
schappen (Oranjewoud 1985). In de omgeving van Gasteren zijn echter nog 
geen dalingen van de diepe grondwaterstijghoogte geconstateerd. Wel wordt 
echter vermeld dat als gevolg van het langdurig intensief landbouwkundig 
gebruik onder andere in de omgeving van het Gastersche Holt onomkeerbare 
veranderingen zijn opgetreden waardoor het ontwikkelen van soortenrijke 
graslanden onwaarschijnlijk lijkt. 
Gezien de rijkdom aan soorten van oude bossen wordt monitoring van de 
dynamiek van de populaties en de hydrologische situatie aanbevolen, zodat in 
geval van negatieve ontwikkelingen maatregelen genomen kunnen worden. 
Planologisch beleidskader 
In de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is de A-locatie aangegeven als 
Bos met een primaire natuurfunctie en als gebied waar de ontwikkeling van 
natuurwaarden zal worden gestimuleerd (Provincie Drenthe 1992b). In het 
kader van de Relatienota is ten noordwesten van en grenzend aan de A-locatie 
een strook grasland als reservaatsgebied aangewezen (Beheer landbouwgron-
den 1990a). Datzelfde geldt voor het gebied tussen de zuidwestgrens van de A-
locatie en de Gasterense weg. Beide gebieden zijn reeds verworven door 
Staatsbosbeheer. 
Waardering 
Deze kleine A-locatie herbergt een keur aan soorten met een lokale genen-
karakteristiek en een hoog aantal 'oud bos'-soorten. Ook als brongebied voor 
soorten met het oog op migratie naar omliggende bosgebieden heeft de A-
locatie dus een hoge waarde. 
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Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie is klein maar bevat een onverwacht groot aantal 'oud bos'-
soorten en een hoog aandeel inheems genenmateriaal. 
• Gezien de rijkdom aan soorten van oude bossen en de kwetsbaarheid 
vanwege de geringe omvang wordt monitoring van de dynamiek van de 
populaties en de hydrologische situatie aanbevolen. 
• Het MSA wordt niet gehaald en enige uitbreiding wordt aanbevolen. Een 
extra motief voor uitbreiding is het behoud van de soorten van oude bossen. 
De geringe oppervlakte bergt een risico van uitsterven van populaties 'oud 
bos'-soorten in zich. • 
2.07 Ljeetbroen 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie bestaat uit twee kleine vochtige bosjes, voor een deel op een oude 
bosgroeiplaats. Het noordelijk bosje wordt het 'bosje Bloemendaal' genoemd en 
het zuidelijke het 'Amerbosje'. De bosjes maakten vroeger deel uit van een veel 
groter vochtig bosgebied, het laatste grote, natte boscomplex binnen Neder-
land, in een van de oorspronggebieden van de Drentse Aa. Het gebied ligt op 
de westflank van het dal van het Amerdiep, enige kilometers ten zuiden van 
Assen. Het gebied is rijk aan abiotische gradiënten, maar relatief recente 
ingrepen in de waterhuishouding hebben tot gevolg dat die rijkdom aan gradi-
ënten maar ten dele tot uitdrukking komt in de actuele levensgemeenschappen. 
Gemeente: Rolde 
Coördinaten: 234.8/552.0 
Hoogte to.v. NAP: + 12 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 34 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 7 
Begrenzing relatienotaoebieden: bijlage II, kaarten A en E 
Eigendom en beheer 
De A-locatie bossen van Geelbroek zijn in eigendom en beheer bij Staatsbos-
beheer. In totaal is bijna 200 ha in bezit bij Staatsbosbeheer. Een deel van de 
graslanden worden verpacht op eenjarige en zesjarige contracten. Op het 
beheer van de zesjarig verpachte percelen heeft Staatsbosbeheer weinig 
invloed. Delen van het gebied binnen het object van Staatsbosbeheer zijn geen 
eigendom. Het bosje Bloemendaal grenst in het noordoosten aan percelen 
waar een hooilandbeheer met nabeweiding plaatsvindt en in het zuidwesten 
aan een perceel van particulieren. Het Amerbosje grenst voor een klein deel 
aan een perceel waar een hooilandbeheer met nabeweiding plaatsvindt, verder 
aan zesjarig verpacht terrein en voor het overige aan particulier terrein. De 
ligging van de A-locatie bossen is dus niet optimaal. 
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Historie 
Beide delen van de A-locatie hebben deel uitgemaakt van een veel groter 
bosgebied, het laatste grote, natte boscomplex binnen Nederland. In de periode 
1812 tot 1830 is het grootste deel daarvan ontgonnen (Kooij et al. 1992). Wat 
toen resteerde werd in de periode 1853 tot 1896 ontgonnen. Thans resteren het 
bosje Bloemendaal (noordelijke deel van de A-locatie) en een met els en berk 
begroeid veenputtencomplexje in het Amer boschstuk, het Amerbosje. Op de 
topografische kaart van 1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) is het broekbos-
complex ten opzichte van 1812 al sterk geslonken. Het grenst dan in het 
noordwesten aan de ruimsloot en omvat net de huidige bewoning van Geel-
broek, maar het bosje Bloemendaal valt er dan net buiten. Volgens Kooij et al. 
(1992) heeft het bosje Bloemendaal, dat op de topografische kaart van 1896 
weer wel als bos wordt aangegeven, overleefd als elzenhakhout. Het bosje 
maakt volgens Rövekamp & Maes (ongepubl.) een weinig gestoorde indruk. 
Bodem en hydrologie 
De A-locatie ligt op de stroomdalgronden van het bovenstroomse deel van een 
zijdal van het Amerdiep. De gronden vormen de overgang van de veengronden 
in het stroomdal naar de zandgronden op het Drents Plateau. Op de bodem-
kaart 1:50.000 (Kuijer 1991) worden ze aangegeven als moerige eerdgronden 
met een moerige bovengrond op zand en ondiepe keileem van ten minste 20 
cm dik. Volgens Bakker & Drenth (1989) ligt onder het bosje Bloemendaal de 
keileem zeer dicht onder het oppervlak. Het zuidelijke A-locatie bosje is op de 
bodemkaart aangegeven als dobbe, een terreindepressie, die mogelijk als 
pingo is ontstaan. De grondwatertrap is in het hele gebied III. Onder het 
oostelijk deel van het gebied Geelbroek komt op ongeveer 5 m diepte potklei 
voor (Bakker & Drenth 1989). Volgens Bakker & Drenth wordt door diverse 
bronnen aangegeven dat een deel van het reservaat in een potentiële kwelzone 
ligt. Een kaartje in het beheersplan laat zien dat de A-locatie bossen tusen twee 
potentiële kwelgebieden in ligt. De hoofdwaterafvoer geschiedt volgens twee 
systemen: de westelijke Ruimsloot en de oostelijke Ruimsloot, die beide in het 
Amerdiep uitmonden. Het bosje Bloemendaal watert af op het oostelijke 
Ruimslootgebied, het Amerbosje op het westelijke Ruimslootgebied. In het 
westelijke gebied wordt reeds met kunstwerken getracht de peilveriagingen uit 
het verleden teniet te doen, in het oostelijk gebied zijn nog geen maatregelen 
getroffen. 
Bosgemeenschappen 
Hier komen het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) (bosje Bloemendaal) en 
het Gewoon Elzenbroekbos (29) (Amerbosje) voor. Bakker & Drenth rekenen 
het bosje Bloemendaal overigens tot het Alno-Padion. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Vogelkers en zwarte bes staan massaal in het bosje Bloemendaal (Rövekamp 
& Maes 1995). Hier komen oude exemplaren van meidoorn en els voor (Röve-
kamp & Maes ongepubl.). Volgens Kooij et al. (1992) geven de zware elzen-
stoelen in het bosje Bloemendaal aan dat het lange tijd als hakhout beheerd 
werd. Het vrij grote aantal 'oud bos'-soorten duidt er op dat het bosklimaat over 
de eeuwen heen tot op zekere hoogte in stand is gebleven. Hier komt volgens 
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Kooij et al. een soortenrijke struiklaag voor met veel gewone vogelkers, wilde 
kardinaalsmuts, wegedoorn, éénstijlige meidoom, Gelderse roos en zwarte bes. 
Het deel in het Amer boschstuk heeft een boomlaag van zwarte els en zachte 
berk. In de soortenlijst van Bakker & Drenth (1989) voor het gehele gebied 
worden verder nog genoemd: sporkehout, gewone es, ratelpopulier, zoete kers, 
sleedoom, zomereik, schietwilg, grauwe wilg, geoorde wilg en tenslotte een 
bastaard van geoorde en grauwe wilg, Salix x multinervis. Voor een deel staan 
deze soorten buiten het bos, langs wegen. 
Inheems qenenmateriaal 
Rövekamp & Maes (1995) hebben de aanwezigheid van inheems genenmateri-
aal aangetoond van de volgende soorten: éénstijlige meidoorn, Gelderse roos, 
gewone vlier, grauwe wilg, hazelaar, wilde kardinaalsmuts, wilde lijsterbes, 
vogelkers, zachte berk, zoete kers, zomereik en zwarte els. 
Planten van oude bossen 
Bosanemoon, bosgierstgras, gewone salomonszegel, grote muur, witte klaver-
zuring (Rövekamp & Maes ongepubl.). Verder nog groot heksenkruid (voor het 
Drents District zeldzaam) en elzenzegge (Kooij et al. 1992). Volgens Kooij et al. 
kwam hier vroeger ook eenbes fÄjjsMi voor. Deze wordt in een inventarisatie 
van Bakker & Drenth (1989) echter nog genoemd voor het bosje Bloemendaal. 
De stengelloze sleutelbloem ïRodaujst4j komt in de buurt van het bosje Bloemen-
daal voor, als relict van een vroegere bosbegroeiing. Ditzelfde geldt voor de 
bosanemoon en de wegedoorn, die in de buurt ook in bermen en houtwallen 
voorkomt. In de soortenlijst van Bakker & Drenth voor het gehele gebied 
worden verder nog genoemd: hazelaar, smalle stekelvaren en blauwsporig 
bosviooltje iRodetmuj (in bosje Bloemendaal). 
Mossen 
Volgens Bakker & Drenth (1989) zijn beide bosjes door hun vochtige microkli-
maat en hun natuurlijke voedselrijkdom bijzonder rijk aan blad- en levermossen. 
Paddestoelen 
Het bosje Bloemendaal is volgens Bakker & Drenth (1989) rijk aan paddestoe-
len, vooral soorten die kenmerkend zijn voor moerasbossen in het algemeen en 
voor goed ontwikkelde elzenbossen in het bijzonder. Zowel mycorrhizavormers 
als epifyten en saprofyten zijn 'zeer rijk vertegenwoordigd'. Er komen diverse 
zeldzame soorten voor. Van de op dode takken voorkomende Scharlakenrode 
bekerzwam {Sarcoscypha coccinea) is het bosje Bloemendaal volgens Bakker 
& Drenth (1989) de enige constante groeiplaats binnen Nederland. De bodem-
bewonende saprofyt Galerina heimansii is in Nederland zeldzaam en komt 
volgens Bakker & Drenth in het buitenland niet voor. 
Fauna 
Vanwege de landschappelijke variatie is het gebied rijk aan broedvogels. Voor 
het hele gebied wordt door Bakker & Drenth (1989) een totaal van 51 soorten 
genoemd. Een broedgeval van de kleine bonte specht in 1987 in het bosje 
Bloemendaal wordt vermeld. 
Storingsklassen 
Op grond van bovenstaande gegevens zijn beide delen van de A-locatie als A1 
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gecodeerd. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Het bosje van Bloemendaal meet 2,15 ha en het Amerbosje 1,5 ha . Gezien de 
MSA's van het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos van 10 ha en van het Elzen-
broekbos van 20 ha is uitbreiding noodzakelijk. De op de A-locatie kaart 
aangegeven aanzienlijke uitbreiding ligt op de bosgrenzen van 1812, ontleend 
aan Kooij et al. (1992). Dit gebied overlapt voor het overgrote deel het bezit van 
Staatsbosbeheer in het gebied. Aanbevolen wordt, om binnen het op de kaart 
aangegeven gebied te streven naar een zodanige uitbreiding dat ten minste het 
MSA voor beide bosgemeenschappen wordt bereikt. 
Beheersaspecten 
Staatsbosbeheer voert binnen de bosjes een 'niets doen' beheer. Kooij et al. 
(1992) hebben een aantal bossoorten in de omgeving van de A-locatie gekar-
teerd. Aan de hand van de aanwezigheid van soorten zoals bosandoorn, wilde 
kardinaalsmuts en wegedoorn concluderen zij dat deze relicten verwijzen naar 
een gevarieerd en soortenrijk bosverleden. Zij suggereren de ontwikkeling van 
een complex van natte bosgemeenschappen, daar waar thans de nadruk ligt op 
graslandbeheer. Deze suggestie past in het concept van de A-locatie bossen. 
Beide A-locatie bosjes kunnen als brongebied dienen voor de ontwikkeling van 
een Complex van Bron en Beek. 
Voor zover er nog percelen verpacht zijn, is dat voor het grootste deel eenjarige 
pacht en voor een klein deel zesjarige pacht (Vos, Staatsbosbeheer, beheer-
seenheid Hooghalen, pers. med. 1997). 
Bedreigingen 
De in de laatste decennia plaats gehad hebbende peilverlagingen zijn niet 
zonder gevolgen gebleven. Concreet wordt in het beheersplan (Bakker & 
Drenth 1989) aangegeven dat in 1969 nog binnen het bosje Bloemendaal 
aangetroffen soorten als keverorchis, kleine valeriaan en bittere veldkers daar 
waarschijnlijk niet meer voorkomen. De elzenzegge, een soort van natte 
bodems, is afgenomen en de witte klaverzuring, die op drogere gronden 
voorkomt, is toegenomen. Een deel van de veranderingen kunnen ook door 
natuurlijke successie zijn veroorzaakt. Vos (pers. med. 1997) bevestigt deze 
trend. Volgens Vos zijn in het Amerboschstuk nog geen effecten van verdroging 
merkbaar. Bakker & Drenth (1989) geven aan dat vooral de eerdgronden, op 
keileem gelegen en standplaats van de bosjes, gevoelig zijn voor uitdroging. Zij 
zijn afhankelijk van lokale kwel en oppervlakkig afstromend water. In droge 
perioden valt deze lokale kwel tijdelijk weg en drogen de eerdgronden sterk in. 
De zeer geringe oppervlakten van de bosjes vormen een bedreiging voor het 
voortbestaan in de huidige samenstelling. De populaties van 'oud bos'-soorten 
zijn zo gering dat een geringe verstoring verdwijning tot gevolg kan hebben. 
Uitbreiding is dan ook dringend nodig. 
Er bestaan plannen om de in het noordwesten van het gebied gelegen leiding-
en in het kader van de ruilverkaveling dicht te gooien zodat de drainage van het 
gebied verminderd (Vos pers. med. 1997). Een voorstel daartoe is naar de 
ruilverkavelingscommissie gestuurd. Voor het oostelijk gebied zijn nog geen 
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maatregelen genomen maar deze zijn voor een goed peilbeheer wel noodzake-
lijk. Vooral 's-zomers is het gebied te droog. 
Op een sloot in de buurt van de A-locaties rust nog een schouwplicht. Deze is 
in feite zinloos en zou afgeschaft moeten worden. 
Planologisch beleidskader 
In het kader van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur is het gebied rond 
de A-locatie tot aan de westelijk gelegen spoorlijn aangewezen als Gebied met 
een primaire natuurfunctie (Provincie Drente 1992b). Er is hier een grote mate 
van overlap met de bosgrenzen van 1812, zoals die op de A-locatie kaart zijn 
aangegeven. Volgens de kaart Globale aanwijzing relatienotagebieden uit het 
Provinciaal Natuurbeleidsplan Drenthe (Provincie Drente 1992b) is het gehele 
gebied rond de A-locaties reeds begrensd als beheers- reservaats- en/of 
natuurontwikkelingsgebied. Ook in deze grens is weer een grote mate van 
overlap te vinden met de oude bosgrenzen van 1812. Deze grenzen zijn 
vastgelegd in de beheersplannen 'Beilen' (Beheer Landbouwgronden 1989a) 
en 'Drentse Aa' (Beheer Landbouwgronden 1990a), zie de kaarten A en E van 
bijlage II. 
Waardering 
Zeer waardevolle bosjes, gezien de boshistorie en de relatief grote hoeveelheid 
soorten van oude bossen (op een gering oppervlak) en het inheems genenma-
teriaal. Ook mycologisch en bryologisch van groot belang. De potenties zijn 
groot, maar gezien de bedreigingen zullen snel maatregelen genomen moeten 
worden. Het risico van het verdwijnen van de kleine populaties 'oud-bos'-
soorten is vrij groot. 
Conclusies en aanbevelingen 
• Vanwege de zeer geringe oppervlakte van beide bosjes is uitbreiding drin-
gend nodig. Opnemen in een natuurontwikkelingsproject binnen de histori-
sche grenzen van 1812 wordt aanbevolen. Het planologisch beleidskader 
levert daar reeds een voldoende onderbouwing voor. 
• De A-locatie omvat zeer waardevolle bosjes, gezien de boshistorie en de 
relatief grote hoeveelheid soorten van oude bossen en het inheems genen-
materiaal. 
• Mycologisch en bryologisch zijn de bosjes van groot belang. 
• Voor behoud en herstel van de hydrologische situatie zijn, vooral in het 
oosten van het gebied, maatregelen noodzakelijk. D 
2.08 Cjeeóio 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie bestaat uit loofbossen met zomereik en berk, sociologisch beho-
rende tot het Vochtig Berken-Zomereikenbos, in een ontgonnen hoogveeng-
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ebied. Het gebied werd in de 19* eeuw bebost omdat de noodzaak tot ingebrui-
kneming als landbouwgrond niet direct aanwezig was. De A-locatie ligt ten 
zuidoosten van Hoogeveen, tussen Hollandscheveld en Elim. 
In Al et al. (1995) Is de A-locatie aangeduid als Elim (Hoogeveen). 
Gemeente: Hoogeveen 
Coördinaten: 235.0/523.0 
Hoogte t.o.v. NAP: +13,5 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 104/105 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 8 
Begrenzing relatienotaoebieden: geen 
Eigendom en beheer 
Eigenaren van een deel van de A-locatie, vooral het zuidelijke en het westelijke 
deel, zijn H. en G. Jeurink te Hoogeveen. Het overige deel is in bezit van 
andere particulieren, van wie de gegevens niet binnen het bestek van dit 
onderzoek achterhaald konden worden. 
Historie 
De A-locatie ligt niet op een oude bosgroeiplaats. Oorspronkelijk waren dit 
veengronden die in de 18" en het begin van de 199 eeuw zijn afgeveend. Op de 
topografische kaart van 1851/1852 (Wolters-Noordhoff 1990) is waar te nemen, 
dat op dat moment al een aanzienlijk deel van de A-locatie bebost was. Dit 
betreft vooral het zuidelijk en het (noord)oostelijk deel. De huidige opstandden 
binnen de A-locatie dateren van na 1935. 
Bodem en hydrologie 
Oorspronkelijk lagen in het gebied van de A-locatie veengronden. Deze zijn tot 
in het begin van de 19" eeuw afgeveend. De zo ontstane dalgronden waren nog 
niet direct nodig voor de landbouw. De verveende oppervlakte groeide sneller 
dan de behoefte aan landbouwgrond als gevolg van de bevolkingsaanwas -
(Booij et al. 1989). Bovendien was er niet genoeg mest ter beschikking om 
deze gronden in cultuur te brengen. Een deel van deze gronden, waaronder de 
A-locatie, werd daarom bebost. Het overgrote deel van de bodems onder de A-
locatie is op de bodemkaart (Booij et al. 1989) aangegeven als moerige podzol 
met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag. Deze bodems 
hebben grondwatertrap V. Aan de randen raakt de A-locatie aan een omringend 
gebied met veldpodzolgronden met een grondwatertrap VI. Het landbouwge-
bied dat aan de A-locatie grenst, is diep ontwaterd. De brede waterloop langs 
de zuidzijde van het bos had ten tijde van veldbezoek aan het einde van mei 
1997 een peil dat ruim 200 cm beneden het maaiveld lag. Een sloot door het 
bos had een iets hoger peil, maar toch nog 150 cm - mv. Het bos zelf is 
systematisch en oppervlakkig begreppeld. 
Bosgemeenschappen 
De A-locatie is geselecteerd voor het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7). Het is 
een vlak gebied met een kennelijk vrij homogene bodem waardoor deze 
bosgemeenschap hier uniform over het gehele oppervlak voorkomt. De 
kruidlaag heeft een vrij lage bedekking van 30-40%, waarin pijpestrootje 
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dominant is maar waar ook vrij veel rankende helmbloem in voorkomt. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Voor het grootste deel bestaat de boomlaag uit zomereik met daarnaast ruwe 
berk. De struiklaag bestaat uit zomereik, ruwe berk, lijsterbes, sporkehout, 
ratelpopulier, Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krenteboompje en wilde 
kamperfoelie. Locaal komt ook zachte berk voor. De binnen de A-locatie op het 
bezit van Jeurink verder voorkomende boomsoorten zijn Japanse lariks, 
Europese lariks, douglas, beuk en groveden (Jeurink sehr. med. 1997). Uit de 
luchtfoto-atlas (Robas 1990) kan worden afgeleid dat het grootste deel van de 
oppervlakte van de A-locatie door loofbos wordt ingenomen. Binnen het bezit 
van Jeurink variëren de jaren van aanleg tussen 1935 en 199314. In 1993 
werden fijnspar en Europese lariks over elk een halve hectare ingeplant. In het 
zuiden van de A-locatie staat een deel met een boomlaag van oude groveden 
met een vrij slechte vitaliteit waaronder zich loofbos van eik en berk ontwikkeld. 
Op lichte plekken staat een dichte struiklaag van lijsterbes of hebben zich 
braamruigten gevestigd. Deels heeft het bos een middenbosachtig karakter. 
Langs een pad werden jonge exemplaren van beuk, lariks, fijnspar en groveden 
gevonden, die (deels) van bezaaiing afkomstig leken. 
Inheems genenmateriaal 
Van deze A-locatie zijn geen onderzoeksgegevens bekend. 
Planten van oude bossen 
Alleen blauwe bosbes is hier als 'oud bos'-soort aangetroffen. 
Bijzondere en zeldzame hogere planten 
Langs een slootkant in het bos werden koningsvaren en dubbelloof aangetrof-
fen. De koningsvaren is plaatselijk vrij algemeen in de Pleistocene districten en 
het laagveendistrict maar elders zeer zeldzaam (Van der Meijden 1996). Voor 
dubbelloof geldt ongeveer hetzelfde, met dien verstande dat de soort in het 
Laagveendistrict ook zeer zeldzaam is. 
Mossen 
Er zijn geen inventarisaties gevonden. Bij veldbezoek werd onder andere 
gewoon haarmos (Polytrichum commune), een vochtindicator in het Berken-
Zomereikenbos, aangetroffen. 
Fauna 
Er zijn geen gegevens van inventarisaties bekend. Tijdens veldbezoek werden 
van de avifauna wielewaal, roodborst, winterkoning, grote bonte specht en 
fluiter waargenomen. 
Storingsklassen 
Gezien de natuurlijke soortensamenstelling van de boomlaag en een licht 
verrijkte kruidlaag is het bos als A2 gecodeerd. Het vrij veel voorkomen van 
rankende helmbloem duidt op een verrijking die het gevolg kan zijn van stikstof-
Ontleend aan kopieën van de aanvraag bosbijdrage van J. Jeurink. 
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depositie en/of van verdroging en de daarmee samenhangende verhoogde 
mineralisatie van de bovengrond. Een klein deel van het bos aan de westzijde 
verkeert in de jonge fase en is daarom als P1 gecodeerd. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De A-locatie omvat een groot deel van het loofbos dat ingesloten ligt tussen de 
Carstensdijk en het Jufferspad. De totale oppervlakte van de A-locatie, 78 ha, 
voldoet aan de MSA-eis van het Vochtig Berken-Zomereikenbos van 50 ha, 
maar de verrijkende invloeden vanuit de intensief gebruikte landbouwgebieden 
ten zuiden en ten oosten van de A-locatie èn de sterk ontwaterende hydrologie 
in die omgeving maken de instelling van bufferzones noodzakelijk. Deze 
kunnen bestaan uit bosopstanden, die ten minste geen succesvol uitzaaiende 
exoten bevatten, dan wel relatienotagebieden waarop grote beperkingen ten 
aanzien van de bemesting zijn gesteld. Een effectieve oppervlakte voor een 
dergelijke bufferzone is moeilijk te bepalen maar gerekend moet worden met 
een bos-gordel met een breedte van 100 m. 
Beheersaspecten 
Doelstelling van eigenaar Jeurink is natuurbehoud. Wel worden dunningen 
uitgevoerd in de jonge opstanden, zodat er sprake is van een geringe hout-
oogst. Er worden geen concrete omlopen gehanteerd. Van de overige eigena-
ren zijn geen beheersdoelstellingen bekend. 
Bedreigingen 
Verdroging is volgens Jeurink (pers. med. 1997) een probleem. Het waterschap 
streeft primair een snelle afvoer na. Ten tijde van veldbezoek lag het slootpeil 
ten zuiden van de A-locatie op ruim 200 cm onder het maaiveld en in het bos 
op 100-150 cm -mv. Een vrij hoge bedekking van rankende helmbloem kan 
duiden op een als gevolg van verdroging optredende verhoogde mineralisatie 
maar ook wel op de effecten van inwaaiende meststoffen vanuit de rondom 
liggende maisakkers. 
Planologisch beleidskader 
De A-locatie is in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur opgenomen als 
Bos met een primaire natuurfunctie (Provincie Drenthe 1992b). In zuidwestelij-
ke richting wordt de totstandkoming nagestreefd van een ecologische verbin-
dingszone met het natuurreservaat De Slagen ten oosten van Zuidwolde. In de 
omgeving van de A-locatie zijn geen Relatienotagebieden aangewezen. 
Waardering 
Vanwege de vrij grote oppervlakte en de nog natuurlijke soortensamenstelling 
is dit een waardevolle referentie voor het zeldzame Vochtig Berken-Zomerei-
kenbos. Van deze bosgemeenschap is binnen Nederland nauwelijks 300 ha in 
een redelijk natuurlijke staat aanwezig. 
Conclusies en aanbevelingen 
• Het betreft hier waardevol bos in een vrij natuurlijke staat met lichte indicaties 
voor verdroging en/of verrijking. 
• Het bos is nog niet zeer oud, de huidige opstanden dateren van na 1935. 
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Het bos heeft horizontaal zowel als verticaal nog geen natuurlijke structuur. 
Met het oog op de bedreigingen, verrijking en ontwatering, is de instelling van 
bufferzones noodzakelijk. Hiertoe kan de Relatienota worden toegepast. 
De verkaveling is recht-toe-recht-aan met diepe sloten. Met het oog op een 
dreigende verdroging is het wenselijk de ontwatering binnen de begrenzing 
van de A-locatie te verminderen door sloten af te dammen of dicht te gooien. 
D 
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Geografie en beschrijving 
De A-locatie ligt ten zuiden van Roderwolde op de overgang naar het beekdal 
van het Peizerdiep. De Kleibosch kan als een van de rijkste Drentse loofbossen 
worden beschouwd op overwegend uit potklei bestaande bodems. Voor een 
deel bestaat de A-locatie uit oud hakhout van essen en elzen met een rijke 
terrestrische en epifytische mosvegetatie. De A-locatie is geselecteerd voor het 
Gewoon Eiken-Haagbeukenbos. Voor een deel bestaat het bos uit oud hakhout 
van elzen en essen met een rijke mos-epifytenbegroeiing. 
Gemeente: Roden 
Coördinaten: 227.5/575.3 
Hoogte to.v. NAP: + 0 tot + 1 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 3 + 9 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 9 
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II, kaart H 
Eigendom en beheer 
Het gebied is in eigendom en beheer bij de stichting Het Drentse Landschap. 
De aankopen hebben vanaf 1962 plaatsgevonden 
Historie 
In dit gebied werd door de monniken van het klooster Aduard potklei gewonnen 
voor de productie van bakstenen in lokale veldovens. De kleidobben die als 
gevolg hiervan zijn ontstaan, zijn nog steeds in het bos terug te vinden (Drentse 
Landschap 1996). Het zgn. tichelwerk heeft tot in de 18* eeuw bestaan. De nog 
bestaande boerderij Tichelwerk is een van de twee al in 18e eeuw bestaande, 
bij het baksteenbedrijf behorende huizen. Voor het grootste deel dateert het 
bosmilieu uit de jaren 1840-1850 maar de opstanden dateren voornamelijk uit 
de periode na 1920. De bosbegrenzingen, zoals die op de topografische kaart 
van 1853/1854 (Wolters-Noordhoff 1990) zijn aangegeven, verschillen niet veel 
van de huidige (A-locatie) begrenzingen. Het zuidelijke deel van de A-locatie 
bestond in het midden van de 19* eeuw nog uit twee delen. Deze zijn daarna 
door verdere bosvorming aan elkaar gekoppeld. 
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Bodem en hydrologie 
Voor het gebied zijn talloze overgangen tussen klei, zand en veen kenmerkend. 
De hier gevonden potklei is een smeltwaterafzetting, behorend tot de Formatie 
van Peelo, die uit het Elsterien dateert (Boeken & Van Zanten 1979). Deze 
potklei vormt een ondoordringbare laag, waarop zich een vochtminnende 
vegetatie heeft kunnen ontwikkelen. De bodemkaart-eenheid is aangegeven als 
een Oude Kleigrond met grondwatertrap II (Stiboka 1973). Het zijn bodems met 
een gering waterbergend vermogen en ze raken daardoor snel met water 
verzadigd. 
Bosgemeenschappen 
De Kleibosch is geselecteerd voor het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) . 
Daarnaast komt ook het Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) voor, maar dit zal 
dan waarschijnlijk slechts een geringe oppervlakte betreffen. Voor een deel 
bestaat het bos uit oud hakhout van essen en elzen met een rijke terrestrische 
en epifytische mosvegetatie. De oudste opstanden dateren uit het begin van de 
20' eeuw. Het bosmilieu dateert voor het grootste deel van de A-locatie uit de 
jaren veertig van de 19e eeuw. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Volgens een soortenlijst van 198515 komen voor: zwarte els, zachte berk, 
sporkehout, gewone es, ratelpopulier, zoete kers, Amerikaanse vogelkers, 
zomereik, geoorde wilg, grauwe wilg, laurierwilg en lijsterbes, groveden en 
paardekastanje. 
Inheems qenenmateriaal 
Rövekamp & Maes (1995) hebben de aanwezigheid van inheems genenmateri-
aal aangetoond van de volgende soorten: Crataegus x macrocarpa (éénstijlige 
x tweestijlige meidoorn), éénstijlige meidoorn, Gelderse roos, gewone vogel-
kers, gewone es, grauwe wilg, hazelaar, kraakwilg, wilde lijsterbes, rode bes, 
rossige wilg, sleedoorn, sporkehout, trosvlier, tweestijlige meidoorn |RodeLijst3j, 
zachte berk, zoete kers, zomereik, zwarte els en zwarte bes. 
Planten van oude bossen 
Bosanemoon, boszegge iRodeLiist4|, dalkruid, gewone salomonszegel, grote 
muur, heelkruid |Rodeu»t4|, lelietje-der-dalen, ruige veldbies, smalle stekelvaren, 
(Rövekamp & Maes ongepubl.). Verder komt nog gewoon bosviooltje voor16. 
Heelkruid JRodaUjst4J werd in 1996 ook door Zoer (ongepubl.) gevonden. 
Bijzondere en zeldzame planten 
In 1996 werd de grote keverorchis binnen de A-locatie gevonden (Zoer on-
gepubl.). Deze soort kan in dit district als zeldzaam beschouwd worden. 
Mossen 
Het bosgebied is rijk aan blad- en levermossen (Provincie Drenthe 1992a). 
15 Bron: archief Stichting Het Drentse Landschap. 
14
 Bron: archief Stichting Het Drentse Landschap. 
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Boeken & Van Zanten (1979) hebben de mossenvegetatie van het gebied 
onderzocht. De inventarisatie omvatte 75 bladmossoorten en 15 levermossoor-
ten. Hieronder zijn spatelmos {Homalia trichomanoïdes) jRö<teu}st3l, knots-
kroesmos {Ulota bruchii) [Rodeujstal en schijfjesmos (Radula complanata) 
[Rode lijst 31. 
Fauna 
Van de fauna van De Kleibosch zijn geen gegevens gevonden. 
Storingsklassen 
Op basis van het beschikbare materiaal is de storingsklasse geschat op A1 
voor delen met een natuurlijke soortensamenstelling tot B1 voor delen met ten 
opzichte van de natuurlijke situatie een verschoven boomsoorten samenstel-
ling. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Beide bossen van de A-locatie liggen geïsoleerd in het landschap. De begren-
zing volgt de bosgrens. Het MSA van het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos is 10 
ha. De totale oppervlakte van de A-locatie voldoet aan de areaaleis, maar de 
afzonderlijke delen met elk 9 ha niet, zodat wordt aanbevolen, beide bossen 
door bebossing aan elkaar te koppelen. Daarmee verbetert ook het bosklimaat, 
onder meer door het verlagen van de windsnelheden in het bos, zodat er 
minder uitdroging zal kunnen optreden. Dit is vooral voor de mossenvegetatie 
van belang, die, zoals hierboven al is aangehaald, een rijke variatie kent en 
rode-lijst-soorten bevat. Op de A-locatie kaart is een suggestie voor bebossing 
gedaan. 
Beheersaspecten 
In het verleden heeft Het Drentse Landschap geprobeerd door het creëren van 
gaten in het kronendak met een diameter van ongeveer 15 m meer structuur in 
het van oorsprong vrij homogene bos te brengen (Zoer pers. med. 1997). Dat 
heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Thans wordt een 'niets 
doen' beheer gevoerd. De stichting is actief bezig met aankopen in het gebied. 
Men wil in de polder Zuidermaden door peilverhoging en het weghalen van een 
deel van de kade langs het Peizerdiep kansen creëren voor natuurontwikkeling, 
waarbij een natuurlijke overgang kan ontstaan van de bossen op de hogere 
delen, via broekbossen, struwelen en moeras naar het open water. Op de 
weidegronden tussen de bosdelen zal dan een spontane bosontwikkeling 
kunnen plaatsvinden, waarbij grote grazers voor enige structuur zullen (moe-
ten) kunnen zorgen. 
Bedreigingen 
Verbraming door verdroging is hier een probleem (Rövekamp & Maes on-
gepubl.). Dit probleem zou in de toekomst, als de plannen van Het Drentse 
Landschap voor peilverhoging in het gebied doorgang vinden, opgelost moeten 
kunnen worden. 
Planologisch beleidskader 
De Kleibosch maakt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur als 
Bos met een primaire natuurfunctie. Aan de oostzijde van de A-locatie ligt een 
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gebied langs het Peizerdiep waarin de ontwikkeling van natuurwaarden wordt 
gestimuleerd. Rond de Kleibosch ligt een aanzienlijk gebied dat in het kader 
van de Relatienota is aangewezen als reservaatsgebied (Beheer Landbouw-
gronden 1993; zie kaart H van bijlage II). Een deel daarvan, vooral rond het 
zuidelijk deel van de A-locatie is reeds verworven door de stichting Het Drentse 
Landschap. 
Waardering 
Rijk bosgebied met veel soorten met een inheems genenkarakteristiek en veel 
'oud bos'-soorten naar rato van de ouderdom van het bosmilieu. Wellicht 
hebben populaties in houtwallen kunnen overleven. 
Conclusies en aanbevelingen 
• Kleibosch is vooral van belang voor mossengemeenschappen, met in totaal 
90 soorten, waaronder 3 Rode-Lijst soorten. 
• Binnen de A-locatie komen veel soorten voor van inheems genenmateriaal. 
• Enige bosuitbreiding is wenselijk. Aanbevolen wordt om de afzonderlijke bos-
delen aan elkaar te koppelen met als doel het bosklimaat te versterken. 
• De A-locatie heeft goede potenties voor verdere ontwikkeling gezien de 
plannen van Het Drentse Landschap voor natuurontwikkeling. 
• Met begrazing zal gezien de geringe omvang van het bos zeer voorzichtig 
moeten worden omgegaan. Een en ander is ook afhankelijk van de beschik-
bare graslanden. Zeer kleine populaties zoals hier van heelkruid, kunnen 
door vertrappen snel verdwijnen. D 
^J\ rem.bc 
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Geografie en beschrijving 
In het midden van de 19e eeuw bestond het gebied nog uit onontgonnen veen. 
Na het afvenen werd het gebied als geldbelegging bebost. De A-locatie bestaat 
uit eiken-berkenbos met een ondergroei van blauwe en rode bosbes, dat zich 
na de kap van de oude opstanden na 1938 spontaan heeft ontwikkeld. Het ligt 
op de overgang van een stuifzandgebied naar de voormalige Echtener Groote 
Veenen. Kremboong ligt iets hoger dan de omgeving. 
Gemeente: 
Coördinaten: 
Hooate t.o.v. NAP: 





+ 16 m 
Drenthe pag. 90 
bijlage I, kaart 10 
geen 
Eigendom en beheer 
Kremboong is in eigendom en beheer bij de Stichting het Drentse Landschap 
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Historie 
In het midden van de 19e eeuw bestond de locatie nog uit onontgonnen veen 
aan de rand van de vanuit Hoogeveen oprukkende ontginningen, zoals is af te 
leiden van de topografische kaart van 1851-1852 (Wolters-Noordhoff 1990). 
Het bosmilieu dateert van de periode na 1857. Vanaf dit jaar vindt de geleidelij-
ke aanplant van de bossen van Kremboong plaats. De opstand is echter van 
latere datum: 1930-194017. De bossen van Kremboong werden op het Drijber-
sche Veld aangeplant als geldbelegging door de voormalige eigenaar van de 
suikerfabriek Kremboong op Java, F.B. 's Jacob (Moorlag 1987). Oorspronkelijk 
besloegen de bossen van Kremboong ongeveer 350 ha. In 1935 overlijdt F.B. 
's Jacob en zijn erfgenamen willen Kremboong verkopen. In 1937 verwerven 
een driemanschap bestaande uit een koopman, een aannemer en een hout-
handelaar het gebied. De bedoeling is om het bos te rooien en het terrein 
vervolgens voor landbouw te ontginnen. Zij zijn echter als niet-landbouwers niet 
gerechtigd om te ontginnen en nadat ongeveer 60 ha bos verdwenen is, wordt 
het gebied weer te koop aangeboden. Nu kopen Groninger herenboeren, drie 
broers Ubbens, voor ƒ70.000 het terrein. In 1938 werd de rest van het uit 
grovedennen bestaande bos gerooid en tot cultuurgrond ontgonnen. In een 
klein, heuvelachtig deel van 31 ha, met een uit landbouwkundig oogpunt gezien 
slechte bodem, werden door uitkap alle oogstbare bomen verwijderd maar de 
opslag werd gespaard. In dit deel heeft het bos zich weer spontaan kunnen 
ontwikkelen. Dit terrein werd in 1980 door Het Drentse Landschap aangekocht. 
Bodem en hydrologie 
Oorspronkelijk bestond de bodem ter plaatse uit veen. Na het afvenen is de 
bolster teruggestort. Op de bodemkaart 1:50.000 is de bodem rond en voor een 
klein deel binnen de A-locatie aangegeven als een moerige podzol met een 
veenkoloniaal dek (de bolster) en een moerige tussenlaag. Voor het overige 
bestaat de bodem uit een veldpodzol, die door 'slijtage' (het jaarlijks aanploe-
gen van een dun veenlaagje) uit de veengronden is ontstaan. Aan de westzijde 
ligt binnen de veldpodzol een dobbe, die echter niet tot een ander bodemtype 
heeft geleid. De moerige podzol heeft de grondwatertrap V, de veldpodzol heeft 
grondwatertrap VI. Verder oostelijk binnen de A-locatie ligt een depressie 
waarin zich een meerveengrond met grondwatertrap III heeft ontwikkeld. Langs 
de wijk aan de oostzijde ligt een wal van de uit de wijk afkomstige grond die 
voedselrijker is getuige de massaal voorkomende kamperfoelie en de betere 
groei van de eiken. Plaatselijk is zand gegraven. 
Bosgemeenschappen 
Binnen de A-locatie komen het Droog en Vochtig Berken-Zomereikenbos (6 en 
7) voor met opvallende cirkelvormig uitbreidende recente vestigingen van 
blauwe bosbes (Koop ongepubl.). Vroeger stond het bos bekend om zijn vele 
aan naaldbos gebonden kruidensoorten zoals bijvoorbeeld het Linnaeusklokje 
; Rode lijst 4 j . 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
De opstanden bestaan voor een groot deel uit zomereik en ruwe berk, Inciden-
17
 Bron: archief Stichting Het Drentse Landschap en Moorlag (1987). 
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teel slaan Amerikaanse vogelkers, groveden en fijnspar op. Verder komen ook 
Amerikaans krenteboompje, framboos, sporkehout, hulst, lijsterbes, robinia 
(Stortelder et al. ongepubl.) en zachte berk (Van der Werf ongepubl.) voor. In 
oude opnamen uit de jaren dertig staat ook grauwe wilg genoemd. Het is niet 
bekend of deze thans nog voorkomt. In het natste deel van het bos staan 
boswilg en ratelpopulier (Koop ongepubl.). Aan de zuidrand staat een geplante 
beukenopstand. Er komt ook enige spontane verjonging van beuk voor. 
Inheems oenenmateriaal 
Van deze A-locatie zijn geen onderzoeksgegevens bekend. 
Planten van oude bossen 
Hier komen hengel, smalle stekelvaren, gewone salomonszegel, dalkruid en 
blauwe bosbes voor. 
Bijzondere en zeldzame hogere planten 
Binnen de A-locatie worden stekende wolfsklauw Rode Lijst 4', koningsvaren en 
gewone eikvaren gevonden. 
Paddestoelen 
Volgens het handboek van de Stichting Het Drentse Landschap (Drentse 
Landschap 1996) is het bos bijzonder rijk aan paddestoelen. 
Mossen 
Er zijn van de A-locatie geen mossenopnamen bekend. 
Fauna 
Van de fauna binnen de A-locatie zijn geen gegevens bekend. 
Storingsklassen 
Voor een groot deel wordt de A-locatie als A1 gecodeerd vanwege de natuurlij-
ke soortensamenstelling. De beukenopstanden worden als C1 gecodeerd, daar 
beuk hier als inheemse maar niet binnen het Eiken-Berkenbos thuishorende 
soort wordt beschouwd. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De begrenzing van de A-locatie omvat het gehele bos ten noorden van het huis 
Kremboong. Het MSA van het Droog Berken-Zomereikenbos is 50 ha. Hier kan 
het MSA van de vochtige variant niet meegerekend worden aangezien de 
groeiplaats hiervan beperkt is tot het lagere, vochtige deel van de A-locatie. 
Gezien de oppervlakte van Kremboong, 31 ha, is enige uitbreiding wenselijk. 
De vraag is echter, of de omgeving van de A-locatie, die in cultuur is geweest, 
geschikt is voor het ontwikkelen van een relatief arm bostype. Waarschijnlijk is 
dan een proces van verschraling noodzakelijk. De uitbreiding zou bij voorkeur 
plaats moeten vinden op gronden die tot 1938 nog bebost waren. De begren-
zing daarvan is niet bekend maar wel af te leiden uit oudere topografische 
kaarten. 
Beheersaspecten 
Het bos wordt beheerd met de doelstelling Natuurbos, dat wil zeggen, er wordt 
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niet in de bosontwikkeling ingegrepen18. Voor zover er nog exoten voorkomen, 
zullen deze verwijderd worden. In de jaren 1991-1992 zijn een aantal fijnspar-
ren geringd en in de jaren 1994-1995 heeft in het gehele bosgebied prunusbe-
strijding plaatsgevonden1*. 
Bedreigingen 
Q Verspreide fijnsparren zijn in 1990 geringd maar er komt nog veel spontane 
opslag van fijnspar voor die eigenlijk verwijderd zou moet worden. 
• Inwaai van meststoffen. Een boer ten oosten van het reservaat is inmiddels 
overgegaan op een extensieve manier van veehouderij voor de vleespro-
ductie. Daarbij wordt minder bemesting gebruikt. 
• Ontwatering van de omgeving waardoor het natte Berken-Zomereikenbos 
verdroogt (Koop ongepubl.). 
• Stort van tuinafval en puin langs de openbare zandweg ten zuiden van het 
reservaat. 
Q Inspoeling van vervuilde landbouwgrond in de 'Entekoele' ten zuiden van 
het reservaat en het aangrenzende zeer natte bosgedeelte in het reservaat 
(Koop ongepubl.). 
• De planologische onderwaardering -de A-locatie valt buiten de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur- kan als bedreiging worden opgevat, aan-
gezien behoud en herstel van natuurwaarden van gebieden binnen de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur prioriteit heeft boven gebieden die 
daar buiten liggen (Provincie Drenthe 1992b). 
Planologisch beleidskader 
De A-locatie Kremboong is niet opgenomen in de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur. In de omgeving is ook niet voorzien in de aanwijzing van 
relatienotagebieden. 
Waardering 
De hier gevonden bosgemeenschappen zijn beide vrij zeldzaam met voor elk 
minder dan 300 ha in een redelijk natuurlijke staat binnen Nederland aanwezig. 
Vanuit de beheersmethodiek zijn er geen bedreigingen maar het gebied is 
feitelijk te klein voor een hoge mate van zelfregulatie. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie betreft jong, spontaan ontstaan bos met een vrijwel natuurlijke 
soortensamenstelling. 
• Opname van de A-locatie in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur onder 
gebieden met een primaire natuurfunctie is dringend gewenst. 
• Vanwege de te geringe oppervlakte is uitbreiding of buffering gewenst. De 
externe bedreigingen maken extra areaaleisen noodzakelijk. 
• De beheersmethode ligt geheel binnen het gewenste beheer van een 
waardevolle bosgemeenschap. D 
18 Bron: archief Stichting Het Drentse Landschap. 
19
 Bron: archief Stichting Het Drentse Landschap. 
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Geografie en beschrijving 
De A-locatie bestaat uit voormalig eiken-berkenhakhout op de oostflank van het 
dal van het Lieversche Diep, ongeveer twee kilometer ten zuidoosten van 
Roden. Het bos is in de jaren zestig op spaartelgen gezet. De A-locatie grenst 
in het zuiden aan de noordes van Lieveren. Het betreft een zeer oude bosgroei-
plaats. Het voorkomen van opgaand bos is al gedocumenteerd vanaf de 15e 
eeuw. De opstanden zijn echter veel jonger met kiemjaren vanaf 1927. De A-
locatie is geselecteerd voor het Vochtig Wintereiken-Beukenbos. 
Gemeente: Roden 
Coördinaten: 226.3/570.8 
Hoogte t.o.v. NAP: + 2,5 tot 5,5 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 9 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 11 
Begrenzing relatienotaqebieden: bijlage II, kaart I 
Eigendom en beheer 
De A-locatie is sinds 1965 in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer als 
onderdeel van de beheerseenheid Langelo en beschreven in het beheersplan 
Mensinge (Staatsbosbeheer 1992). Vóór 1965 was het bos eigendom van de 
Lieverder boermarke. 
Historie 
Met zekerheid was het Lieverder Noordbos in de 17e eeuw opgaand bos of 
middenbos (De Zee 1991). Het bos leverde toen zwaar zaaghout (eiken) maar 
ook geriefhout, zodat een vorm van middenbosbeheer waarschijnlijker is. Maar 
al eerder, in een markewillekeur van 1492, zijn bepalingen over het weiden van 
varkens in het Lieverder bos opgenomen, zodat er toen al sprake was van een 
bos van (onder andere) volwassen eiken. Op de topografische kaart van 
1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) was het bosgebied nog iets groter 
aangegeven dan de huidige begrenzing. Het bos reikte vrijwel tot aan de grens 
van het dorp Lieveren en liep ook in noordelijke richting verder door. Volgens 
het beheersplan (Staatsbosbeheer 1992) is het Lieverder Noordbos ook op de 
topografische kaart van 181220 als bos aangegeven. Er mag dus worden 
aangenomen, dat het Lieverder (Noord-)bos door de eeuwen heen een perma-
nente bosbegroeiing heeft gehad. De boomsoorten waren gevarieerd. Een 
houtverkoping in de 18" eeuw maakt melding van eik, beuk, iep, linde, es, 
groveden en meidoorn (De Zee 1991). Als gevolg van overmatige kap en het 
nalaten van herplant degenereerde het bos langzamerhand naar een strubben-
bos. In 1897 werd het bos bij de markeverdeling door de familie Kymmel 
gekocht. In 1958 kwam het in handen van de staat. In de jaren zestig is het bos 
door Staatsbosbeheer op spaartelgen gezet en bestaat thans dus uit spaartel-
genbos. 
20 Waarschijnlijk wordt hier een Franse kartering bedoeld uit de jaren 1811 tot 1813, waarvan de originelen in het 
Chateau de Vincennes in Frankrijk berusten. 
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Bodem en hydrologie 
De bodems onder de A-locatie behoren voor een groot deel tot de Oude 
Kleigronden (Kuijer 1991). Dit is hier rond Roden ondiepe potklei met een 20 â 
40 cm dikke, zwarte humeuze tot humusrijke bovengrond. Soms is de boveng-
rond zelfs venig. Plaatselijk kan een keileemlaag boven de potklei voorkomen. 
De zwaarte van de bovengrond loopt uiteen van sterk lemig fijn zand tot zeer 
zware klei. Op de meeste plaatsen rust de bovengrond op grijze of zwarte 
potklei, soms met zandlenzen. Vaak is een fijne gelaagdheid in de klei aanwe-
zig, die over het algemeen sterk kryoturbaat verstoord is. De grondwatertrap is 
hier V. In het noordwesten van de A-locatie bevindt zich een dobbe die op de 
topografische kaart als moeras is weergegeven. De afwatering geschiedt in 
noordelijke en westelijke richting op het Lieverensche Diep. 
Bosgemeenschappen 
De A-locatie is geselecteerd voor het Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9). 
Volgens Molenaar et al. (1993) komt verder ook het Gierstgras-Beukenbos (13) 
en het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7) voor. In kleine depressies en in de 
dobbe in het noordwesten van het bos vermelden Molenaar et al. het Berken-
broekbos (5) en bij de laatste locatie ook nog een gering stukje Elzenbroekbos 
(29). 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Voor een groot deel bestaan de opstanden uit aanplant van zomereik. Lokaal 
staat binnen het Gierstgras-Beukenbos volgens Molenaar et al. (1993) veel 
beuk. In de vegetatieopnamen van Molenaar et al. komt de beuk alleen voor bij 
de dobbe. Verder komen zachte berk, lijsterbes, hulst, sporkehout en hazelaar 
voor. De lokaal zeer dichte struiklaag is een gevolg van het vrij transparante 
kronendak van de zomereik. 
Het bosmilieu heeft een hoge ouderdom, de opstanden echter niet. Het grote 
zuidelijke deel heeft het kiemjaar 1937, de kiemjaren van de noordelijker 
gelegen opstanden variëren tussen 1927 en 1955. 
Inheems qenenmateriaal 
Rövekamp & Maes (1995) hebben de aanwezigheid van inheems genenmateri-
aal aangetoond van de volgende soorten: Gelderse roos, hazelaar, hulst, wilde 
lijsterbes, sporkehout, tweestijlige meidoorn jRodeust3j, wilde appel, zachte berk, 
zoete kers en zwarte els. 
Planten van oude bossen 
adelaarsvaren, bosanemoon, bosgierstgras, dalkruid, gewone salomonszegel, 
gewone eikvaren, grote muur, hazelaar, smalle stekelvaren, witte klaverzuring 
(Rövekamp & Maes ongepubl.). Verder ook schedegeelster iR«teLpt4j (Staats-
bosbeheer 1992), ruige veldbies en elzenzegge (de laatste in de dobbe; 
Molenaaretal. 1993). 
Mossen 
Van deze A-locatie zijn geen mossenopnamen bekend. 
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Fauna 
Binnen Noord-Drenthe behoort de beheerseenheid Mensinge tot de twee meest 
vleermuisrijke gebieden (Staatsbosbeheer 1992). Alle Noord-Nederlandse 
soorten, die in holle bomen hun zomerverblijfplaats hebben, komen hier voor. 
Van de avifauna zijn geen concrete gegevens opgenomen over de hier voorko-
mende soorten. Wel is vermeld dat de aantallen voorkomende soorten in de 
gehele beheerseenheid sterk variëren. Het meest recente gegeven is een 
gemiddeld aantal van 112 soorten over de jaren 1983-1986. Over de zoogdie-
ren zijn in het beheersplan van Staatsbosbeheer geen gegevens opgenomen. 
Storingsklassen 
Volgens Molenaar et al. (1993) is braam over een vrij grote oppervlakte 
aanwezig in bedekkingen die variëren van occasional tot frequent (Tansley-
schaal). Gezien de PNV van het Vochtig Wintereiken-Beukenbos mag een 
hoog aandeel van beuken verwacht worden. Thans domineert de zomereik, 
zodat de storingscode mede gezien de aanwezigheid van bramen als storings-
indicator wordt geschat op B1 tot B3. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Het gehele Lieverder Noordbos is binnen de begrenzing van de A-locatie 
opgenomen. Het MSA van het Vochtig Wintereiken-Beukenbos is 40 ha. Aan 
deze areaaleis wordt met een feitelijke oppervlakte van in totaal 26 ha niet 
voldaan. Enige uitbreiding is dus noodzakelijk. De verdere ontwikkeling van de 
cultuurlanden rond de A-locatie in de richting van uiteindelijk natuurlijk bos komt 
al tegemoet aan de areaaleis. Daarnaast kan ook gedacht worden aan natuur-
ontwikkeling in westelijke richting naar het Lieversche Diep. E.e.a. is als 
suggestie op de A-locatie-kaart aangegeven. 
Beheersaspecten 
Volgens Staatsbosbeheer (1992) is het hakhout aan het einde van de jaren 
dertig voor het laatst afgezet en in de jaren zeventig op spaartelgen gezet. Het 
bos wordt thans door Staatsbosbeheer beheerd als bos-met-accent-natuur. 
Doelstelling is een begraasd, half open bos met veel ruimte voor mantel en 
zoomvegetaties, vooral de vegetaties op potklei zijn belangrijk. Voor de omlig-
gende cultuurgronden wordt gestreefd naar een halfopen landschap met 
afwisselend bos, struweel en schrale grasvegetaties. Op de zeer lange termijn 
verwacht Staatsbosbeheer (1992) dat het gehele gebied weer één aaneen-
gesloten bos zal worden. Inmiddels wordt sinds ongeveer 3 jaar begrazing 
toegepast in het gehele gebied van het Lieverder Noordbos, inclusief de 
graslanden met 12-20 stuks jongvee (Blaauw, Staatsbosbeheer beheerseen-
heid Langelo, pers. med. 1997). Lokaal zijn volgens Blaauw effecten zichtbaar: 
in de graslanden enige verruiging en plaatselijk verdwijnt in het bos de onder-
groei. 
Bedreigingen 
De knelpunten die door Staatsbosbeheer (1992) worden genoemd, zijn: 
Q Als gevolg van grondwaterwinning bij Nietap wordt de diepe grondwater-
stroom afgebogen waardoor het aandeel subregionale vervuilde kwel kan 
toenemen. 
• De verontreiniging van het subregionale grondwater wordt waarschijnlijk 
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veroorzaakt door agrarische bedrijven ten westen van de boswachterij, 
tussen Roderesch en het bos. 
Volgens Blaauw (pers. med. 1997) spelen deze problemen vooral in de bossen 
aan de westzijde van het Groote Diep en niet zozeer in het Lieverder Noordbos. 
Planologisch beleidskader 
Het bos is in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur opgenomen als Bos 
met een primaire natuurfunctie (Provincie Drenthe 1992b) en de wijdere 
omgeving als gebied waar de ontwikkeling van natuurwaarden in beekdalen 
wordt nagestreefd. Het gehele gebied rond de A-locatie is in het kader van de 
Relatienota reeds aangewezen en begrensd (Beheer Landbouwgronden 1993; 
zie kaart I van bijlage II). Ten zuiden van de A-locatie tot aan de bebouwde 
kom van Lieveren ligt beheersgebied. Ten westen van het bos tot aan het 
Lieverensche Diep ligt reservaatsgebied, evenals tussen de bosjes en ten 
noorden van het bos. Het deel tussen de bosjes is reeds verworven door 
Staatsbosbeheer. 
Waardering 
Gezien de zeer oude bosgroeiplaats, een groot aantal 'oud bos'-soorten en een 
hoog aandeel soorten met een inheemse genenkarakteristiek is deze A-locatie 
een bijzonder waardevolle representant van het Vochtig Wintereiken-Beuken-
bos, waarvan er potentieel al niet zoveel hectaren binnen Nederland voorko-
men. Het Lieverder Noordbos hoort bij dat deel, dat geselecteerd is ondanks 
een soortensamenstelling die niet geheel overeenkomt met de natuurlijke 
situatie. De beuk zal hier in de toekomst een hoger aandeel moeten krijgen. De 
opstanden zijn bovendien nog zeer jong. 
Conclusies en aanbevelingen 
• Het betreft hier bos op een zeer oude bosgroeiplaats, maar met een geringe 
opstandsleeftijd. 
• Er wordt een hoog aandeel 'oud bos'-soorten en inheems genenmateriaal 
gevonden. 
• Actueel hebben de opstanden een te hoog aandeel zomereik voor een 
Wintereiken-Beukenbos. 
• Het MSA wordt niet gehaald, zodat uitbreiding wordt aanbevolen. 
• Het planologisch kader is conform de betekenis van het bos. 
• Op dit moment zijn bedreigingen voor de A-locatie nauwelijks aanwezig, 
maar het is zeker aan te bevelen door middel van monitoring het optreden 
van indicatoren voor verstoring snel op te sporen. • 
2.12 / f /dauernden 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie ligt ongeveer 1,5 km noordwestelijk van Roden, in het noorden van 
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Drenthe, op de overgang van het pleistocene zandgebied van Drenthe naar het 
mariene Groningse zeekleilandschap. Maatlanden bestaat uit een aaneen-
schakeling van graslanden en bosjes. Deze bosjes zijn ontstaan uit hakhout 
van elzen en essen. De ondergrond bestaat uit deels afgegraven potklei, waar-
door lokaal lage, natte delen zijn ontstaan. Ten noorden van en aansluitend aan 
het oostelijk deel van de A-locatie ligt een klein, maar volgens het beheersplan 
(Staatsbosbeheer 1975) vegetatiekundig zeer waardevol vochtig heideterreintje 
met klokjesgentiaan, spaanse ruiter [Rode ujst 2), lavendelheide, ronde zonnedauw 
en orchideeën. Beenbreek [Rodeujst3| komt hier massaal voor. De A-locatie is 
niet vermeld in Al et al. (1995). 
Gemeente: Roden 
Coördinaten: 223.0/573.5 
Hoogtet.o.v. NAP: +4 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 8 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 12 
Begrenzing relatienotaqebieden: bijlage II, kaart J 
Eigendom en beheer 
De A-locatie is voor een groot deel in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. 
De omgeving van Maatlanden geldt voor Staatsbosbeheer als aankoopgebied. 
Het noordwestelijke deel, boven vak 7 van Staatsbosbeheer, is eigendom van 
de vereniging Natuurschoon Nietap, die in de streek 42 ha bos en 8 ha gras-
land beheren. De vereniging heeft een natuurbehoudsdoelstelling. 
Historie 
Op de topografische kaart van 1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) is het bos 
binnen de huidige begrenzing al, op het geïsoleerde oostelijke deel na, als bos 
aangegeven. Vlakbij de A-locatie lag, even ten noorden van de Toutenburg-sin-
gel, een pottenbakkerij die de potklei van het gebied gebruikte voor het produc-
tieproces. In het midden van de 19" eeuw maakte de huidige A-locatie deel uit 
van rond 1700 ha bos behorende bij de havezate Terheijl (Pors, beheerder 
Natuurschoon Nietap, pers. med. 1998). Aan het einde van de 19e eeuw en het 
begin van de 20e eeuw dreigde het bos versnipperd te raken. Om dit te voorko-
men is in 1921 de Vereniging Natuurschoon Nietap opgericht. Deze kocht een 
deel van het bos aan met als doel dit te behouden voor de samenleving. 
Bodem en hydrologie 
Het Moedermateriaal is hier van tertiaire oorsprong. Dit is door het landijs 
verplaatst en bij afsmelting in geulen en komvormige depressies afgezet. De 
bodems onder de A-locatie behoren voor een groot deel tot de Oude Kleigron-
den (Kuijer 1991). Dit is hier rond Roden ondiepe potklei met een 20 â 40 cm 
dikke, zwarte humeuze tot humusrijke bovengrond. Soms is de bovengrond 
zelfs venig. Plaatselijk kan een keileemlaag boven de potklei voorkomen. De 
zwaarte van de bovengrond loopt uiteen van sterk lemig fijn zand tot zeer 
zware klei. Op de meeste plaatsen rust de bovengrond op grijze of zwarte 
potklei, soms met zandlenzen. Vaak is een fijne gelaagdheid in de klei aanwe-
zig, die over het algemeen sterk kryoturbaat verstoord is. Voor het overige deel 
ligt de A-locatie op een veldpodzol in lemig fijn zand met ondiepe keileem. De 
grondwatertrap is in het gehele gebied V. Als gevolg van de ondoorlatende 
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potklei is het terrein plaatselijk zeer nat en vormt een kwelmilieu met watervio-
lier in sloot en egelboterbloem en bronmos in Fago-Quercetum (Rövekamp & 
Maes onze-publ.). 
Bosgemeenschappen 
Maatlanden is geselecteerd voor het Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) op de 
zandige bodems en het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos (17) op de potklei. De 
bosgemeenschappen liggen hier in een kleinschalig mozaïek. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Deels bestaat het bos uit eikenspaartelgenbos, dat rond 1955 op spaartelgen is 
gezet, met een struiklaag van sporkehout, lijsterbes, berk, kamperfoelie en 
hazelaar (Staatsbosbeheer 1975). Verder komt hakhout voor van zomereik en 
berk, met een struiklaag van hazelaar en lijsterbes. De oudste aanplant is 
groveden van 1900 met enige zomereiken en een ondergroei van lijsterbes, 
hazelaar en berk. In 1955 zijn Sitkasparren aangeplant in het kader van een 
subsidieregeling voor het omzetten van hakhout. Hier komt ook nog berk, 
fijnspar en zomereik voor. Overige voorkomende soorten zijn: Amerikaanse 
vogelkers, beuk en hulst (Rövekamp & Maes ongepubl.). In het westelijk deel 
van de A-locatie (vakken 6 en 7) komt veel ondergroei voor van Gelderse roos, 
één- en tweestijlige meidoorn, zwarte els, zomereik, sleedoorn, lijsterbes, 
sporkehout, hondsroos, zachte berk, ratelpopulier, geoorde wilg, bergvlier, 
kardinaalsmuts, klimop, kamperfoelie, haagwinde, framboos en braam. 
In het deel van Natuurschoon Nietap domineren zomereik en beuk. Verder 
komen hier Amerikaanse eik en enige platanen en robinia's voor. De opstand is 
rond 25 m hoog en de oudste bomen zijn rond 150 jaar oud. 
Inheems qenenmateriaal 
Rövekamp & Maes (1995) hebben de aanwezigheid van inheems genenmateri-
aal aangetoond van de volgende soorten: hulst, wilde appel, zwarte els, zachte 
berk, zoete kers, wilde lijsterbes, hazelaar, tweestijlige meidoorn iRoctetijst3;, 
sleedoorn en Crataegus x macrocarpa (éénstijlige x tweestijlige meidoorn). 
Planten van oude bossen 
Blauwe bosbes, bochtige smele, bosanemoon, bosgierstgras, dalkruid, gewone 
salomonszegel, grote muur, hulst, ruige veldbies, smalle stekelvaren, wilde 
appel, witte klaverzuring (Rövekamp & Maes ongepubl.) Ook komt de schede-
geelster (Rod« ujst4] voor (Natuurmonumenten 1996). In het beheersplan (Staats-
bosbeheer 1975) worden verder genoemd: heelkruid ;Röd«u»t4j, tweestijlige 
meidoorn l Ä ^ ä j , hazelaar, kleine maagdenpalm, hengel en boszegge 
jRodelljsÜj. 
Bijzondere en zeldzame plantesoorten 
Binnen Maatlanden komen enige bijzonder meidoornhybriden voor zoals de 
Lindman's grootvruchtige meidoorn (Crataegus x macrocarpa nothovar Haden-
sis) en de Lindman's ongelijktandige meidoorn (Crataegus kyrtostyla nothovar 
Domicensis) (Maes & Rövekamp 1997). 
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Mossen 
Van Maatlanden zijn geen mosseninventarisaties bekend. 
Fauna 
In het beheersplan (Staatsbosbeheer 1975) worden 15 broedvogelsoorten 
genoemd, waaronder torenvalk, ransuil, grote bonte specht en groene specht. 
Als incidentele pleisteraars worden genoemd: sperwer en buizerd. Verder 
komen ree, haas, konijn en bunzing voor. In het heideterrein komt de adder 
voor. Het gebied tussen Roden en Nietap is op dit moment het leefgebied voor 
een populatie reeën van 34 stuks (Pors pers. med. 1998). 
Storingsklassen 
Op basis van bovenvermelde gegevens is de storingscode geschat op B1 
vanwege de verschoven boomsoortensamenstelling. Haagbeuk, winterlinde en 
es, soorten die in het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos thuishoren, ontbreken 
hier. Op het terrein van Natuurschoon Nietap komen haagbeuk (als laanboom) 
en es wel voor. De kruidlaag heeft een natuurlijke soortensamenstelling. Op 
lichte plekken treedt wel verruiging op. Een experiment van boswachter Pors 
(pers. med. 1998) met een kleine kaalslag toonde aan dat na ongeveer 6 jaar 
na aanvang van een bramenstadium hierin weer boomsoorten als lijsterbes en 
berk opslaan. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Alle bos tussen de bebouwde kom van de wijk Roderveld in het zuiden en de 
Toutenburg singel in het noorden zijn geselecteerd als A-locatie. Het gezamen-
lijk MSA van beide voorkomende bosgemeenschappen is 50 ha. Deze opper-
vlakte wordt hier niet gehaald. In totaal beslaat de A-locatie 25 ha. Om het 
bosklimaat in de afzonderlijke delen te versterken en om aan de areaaleis te 
kunnen voldoen, zou gestreefd moeten worden naar bosuitbreiding. De gras-
landen tussen de bosdelen kunnen daartoe dienen en zijn dan ook op de A-
locatie kaart voor uitbreiding aangegeven. 
Beheersaspecten 
Ongeveer 10 jaar geleden is het eiken-berken hakhout van Staatsbosbeheer in 
de Maatlanden voor het laatst afgezet. Dit betrof een oppervlakte van ongeveer 
4 ha (Blaauw pers. med. 1997). Het is niet bekend of het hakhoutbeheer 
ongewijzigd zal worden voortgezet. Op het terrein van Natuurschoon Nietap 
wordt hakhout op houtwallen als zodanig in stand gehouden. 
Over het algemeen is vlaktegewijs hakhoutbeheer niet in overeenstemming met 
het gewenste beheer van een waardevolle bosgemeenschap. Veelal is het doel 
van hakhoutbeheer op rijke, vochtige bodems naast de instandhouding van 
cultuurhistorische waarden de instandhouding van een grote botanische 
variatie. Vanwege de regelmatige lichtstelling zullen planten van halfschaduw 
en lichte groeiplaatsen zich kunnen handhaven. Deze soorten, op typische 
voorjaarsbloeiers als bijvoorbeeld bosanemoon en speenkruid na, verdwijnen 
meestal als kronensluiting optreedt. Ook voorjaarsbloeiers kunnen verdwijnen 
in zeer dichte stakenfasen over relatief grote oppervlakken. Daarnaast vormen 
vooral oude stoven van hakhout de groeiplaatsen van epifytische mossen-
gemeenschappen die in het opgaande bos voornamelijk op oude stamvoeten 
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voorkomen. Voor deze mossengemeenschappen vormen de stoven de groei-
plaatsen waar zij bij gebrek aan opgaand oud bos kunnen overleven. Opgaand 
oud bos is over het algemeen rijker aan epifytische mossoorten dan hakhout-
stoven van dezelfde leeftijd (Siebel pers. med. 1997). 
Omdat in het kader van de aanwijzing van locaties met waardevolle bosge-
meenschappen wordt gestreefd naar behoud en herstel van natuurlijke bosge-
meenschappen waarin alle structuurfasen, van pionierfasen tot oud bos, zijn 
vertegenwoordigd, adviseren wij voor hakhoutpercelen met een voldoende 
grote oppervlakte omvorming tot opgaand bos. Daarbij zal de omvorming zeer 
geleidelijk moeten plaatsvinden, zodat de aanwezige epifytische mossen die 
aan oude stamvoeten gebonden zijn, de kans krijgen zich in het opgaande bos 
te vestigen. In dit geval is het de vraag in hoeverre het hakhout waardevolle 
epifyten bevat. Over het algemeen komen deze op zomereik en berk niet in die 
mate voor zoals zij bijvoorbeeld op oud hakhout van gewone es gevonden 
worden. 
De omvorming kan het beste in een kleinschalig mozaïek geschieden, waarbij 
hakhouthorsten een diameter van ongeveer één boomhoogte (25-30 m) 
houden. De bedoeling is dat het aandeel hakhout dan geleidelijk afneemt door 
successievelijk horsten hakhout op spaartelgen te zetten. De in deze A-locatie 
te volgen methode hangt af van de ouderdom van de stoven en de zich daarop 
eventueel bevindende epifytengemeenschappen. Zij deze van grote waarde, 
dan geldt het advies voor zeer geleidelijke omvorming. Zijn de stoven nog niet 
zo oud, dan kan de omvorming sneller plaatsvinden, omdat migratie van 
epifyten van de hakhoutstoven naar opgaande oude bomen dan niet aan de 
orde is. 
Voor het bosbeheer van Natuurschoon Nietap wordt met het oog op houtpro-
ductie de toekomstbomenmethode gehanteerd (Pors pers. med. 1998). Er 
wordt overigens niet zeer intensief geoogst. 
Bedreigingen 
Planologie 
De gedeeltelijke planologische onderwaardering van het westelijk deel van de 
A-locatie (zie hieronder) kan als bedreiging worden opgevat. De meest wense-
lijke indeling van een A-locatie binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstruc-
tuur is onder Bossen met een primaire natuurfunctie. 
De aanleg van een rondweg rond Roden verkeert in een vergaand stadium van 
planvorming. Het tracée doorsnijdt daarbij zowel aan de oostzijde als aan de 
zuidzijde de onmiddellijke omgeving van de A-locatie. De weg doorsnijdt het 
bos bij het huis De Zulthe en de weilanden ten westen daarvan, tussen de 
woonwijk en de A-locatie. De afstand is daarbij zo kort dat van een bedreiging 
voor het bosecosysteem kan worden gesproken. Op dit moment houden 
beroepsprocedures de aanleg nog op (Pors pers. med. 1998). 
Verdroging 
Pors (pers. med. 1998) geeft aan dat verdroging een probleem vormt voor het 
bosgebied. Het peilbeheer is afgestemd op de landbouw. Een waterlossing in 
het gebied, onderhouden door het waterschap, voert versneld water af, dat 
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eigenlijk langer in het gebied zou moeten verblijven. Mastlanden ligt bovendien 
in een waterwingebied. Er wordt geprobeerd in het kader van de herinrichting 
Roden-Norg voor het bosgebied een beter peilbeheer te bereiken. 
Recreatie 
Het gebied wordt vrij druk bezocht vanuit Roden en Nieuw-Roden. Dat heeft 
vervuiling van het bos tot gevolg. Bovendien trekt als gevolg daarvan het 
reewild weg, een effect dat door de mogelijke aanleg van de rondweg nog 
versterkt kan worden. 
Planologisch beleidskader 
Maatlanden is in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur deels opgenomen 
als Bos met een primaire natuurfunctie (Provincie Drenthe 1992b). Het westelijk 
deel van de A-locatie valt echter in de categorie Agrarische gebieden waar de 
doeleinden van natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatief medegebruik en 
landbouw gelijkwaardig zijn. In het kader van de Relatienota is rondom de A-
locatie reservaatsgebied aangewezen (Beheer Landbouwgronden 1993; zie 
kaart J van bijlage II). 
Waardering 
Gezien het hoge aantal 'oud bos'-soorten ligt deze A-locatie met een vrij grote 
zekerheid op een oude bosgroeiplaats. Zowel het Vochtige Wintereiken-
Beukenbos als het Gewoon Eiken-Haagbeukenbos zijn in natuurlijke staat 
bijzonder zeldzaam met respectievelijk 10-30 ha en 30-100 ha. Gezien de 
hierboven genoemde aspecten is ontwikkeling naar natuurlijke bossen hier 
bijzonder kansrijk. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie ligt op een oude bosgroeiplaats. 
• De A-locatie bevat Vochtig Wintereiken-Beukenbos en Gewoon Eiken-
Haagbeukenbos met veel 'oud bos'-soorten en vooral struiksoorten met een 
inheemse genenkarakteristiek. 
• De opstanden van Staatsbosbeheer hebben, in tegenstelling tot het bosmi-
lieu, nog geen hoge leeftijd. De oudste opstanden van Natuurschoon Nietap 
dateren van rond 1850. 
• Ontwikkeling naar een natuurlijke bossamenstelling is hier gezien de ecologi-
sche omstandigheden zeer kansrijk. 
• De planologische onderwaardering van de westzijde van de A-locatie zou 
moeten worden gecorrigeerd. Dit deel zou in de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur evenals het overige deel van de A-locatie moeten worden 
aangegeven als Bos met een primaire natuurfunctie. 
• De verdroging van het gebied zou met interne of externe maatregelen een 
halt toegeroepen moeten worden. D 
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frlantinqerboôck 2-3 1 Härtung 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie bestaat uit floristisch karakteristiek Vochtig Wintereiken-Beuken-
bos, gelegen tussen Mantinge en Bruntinge, in centraal Drenthe, in het beekdal 
van het Oude Diep. Deze locatie is de enige in Nederland waarvan aan de hand 
van pollenanalyses is bewezen dat er vanaf de prehistorie een permanente 
bosvegetatie heeft bestaan. De A-locatie omvat naast het eigenlijke Mantinger-
bosch ook het ten noordwesten gelegen Thijnsbosje (474/1+2) en het 300 m 
ten noordoosten gelegen Noordlagerbos. 
Gemeente: Westerbork 
Coördinaten: 237.0/536.4 
Hoogte t.o.v. NAP: +15 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 77 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 13 
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II, kaart B 
Eigendom en beheer 
Het Mantingerbosch is in eigendom en beheer bij de Vereniging Natuurmo-
numenten die het rond 1935 van de marke heeft gekocht. Het Thijnsbosje en 
het Noordlagerbos zijn eigendom van Staatsbosbeheer en worden beheerd als 
object 'Broekstreek'. 
Historie 
Het Mantingerbosch kent volgens Rövekamp & Maes (1995) een lange ge-
schiedenis. De bossen rond Mantinge worden al genoemd in kronieken van een 
klooster. Volgens Stockmarr (1975) bestaat er tot ongeveer 1400 een stabiel 
Eiken-Hulstbos met wat berk en beuk. Waarschijnlijk heeft enige eeuwen 
geleden een kaalkap plaats gevonden waarna zich een bijna puur hulstbos 
heeft ontwikkeld (Stockmarr 1975). Vóór ongeveer het midden van de 17" eeuw 
moet het bos deel hebben uitgemaakt van een veel groter bosgebied (Have-
man 1989). Men neemt aan dat in de periode vóór de sterk groeiende menselij-
ke beïnvloeding het gehele stroomdal met beekbegeleidende bossen bezet was 
(Beye 1976). In het begin van de 19* eeuw weken de bosgrenzen nauwelijks af 
van de huidige. De houtwallen in het gebied dateren waarschijnlijk van het 
begin van de 18e eeuw. Het Noordlagerbos heeft een boomloze periode 
gekend. Op een Franse militaire kaart uit 1812 bestaat het uit een door een 
bosgordel omgeven heide (Beye 1976). Deze situatie heeft lang bestaan. Ze is 
in ieder geval op de topografische kaart van 1851/1852 (Wolters-Noordhoff 
1990) nog goed waar te nemen. Tot 1925 werd het gebied extensief begraasd 
(Koop pers. med. 1997)). 
Bodem en hydrologie 
De bodem is overwegend een in dekzand ontwikkelde moerpodzol met keileem 
binnen 120 cm en een grondwatertrap V. Deze eenheid omvat het Mantinger-
bosch. Aan de randen gaat de bodem over in broekeerdgronden, die op de 
bodemkaart (Stiboka 1978) aangegeven zijn als een associatie van venige 
beekdalgronden, samengesteld uit vele eenheden, met een grondwatertrap III. 
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Deze hebben een zeer dikke humuslaag van ongeveer 40 cm. Op deze 
eenheid liggen het Thijnsbosje en het Noordlagerbos. Er is sprake van een 
enigszins verkitte B-horizont op ongeveer 60 â 70 cm diepte, waarop het 
regenwater, evenals op de keileem, stagneert. De bodem is niet bewerkt 
geweest21. 
Volgens Haveman (1989) is rond 1960 een ruilverkaveling uitgevoerd, waarbij 
het Oude Diep tegen het Mantingerbos werd aangelegd. Daarbij is, om het bos 
tegen uitdrogen te beschermen, een leembekisting aangelegd, die aanvankelijk 
goed functioneerde. Bij werkzaamheden om de leiding op diepte te houden, is 
de leembekleding waarschijnlijk beschadigd en is er thans sprake van verdro-
ging in het bosgebied Vos (SBB, pers. med. 1997). De omgeving wordt sterk 
ontwaterd ten behoeve van de landbouw. Vroeger werd de locale waterhuis-
houding ook gevoed door kwelwater, maar dit is thans ook niet meer het geval. 
Volgens Vos is het gebied 's-winters vrij nat maar 's-zomers vrij droog, er zijn 
dus grote verschillen. 
Bosgemeenschappen 
Het bos binnen het eigenlijke Mantingerbosch is een floristisch zeer karakteris-
tiek Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) met overgangen naar Droog Winter-
eiken-Beukenbos22 (8) en lokaal een dominantie van adelaarsvaren. Plaatselijk 
komen ook overgangen voor naar het Kamperfoelierijk Eiken-Haag-beukenbos 
(18). Het wordt door Rövekamp & Maes (ongepubl.) omschreven als een struc-
tuurrijk bos met veel windworp van eik en hulst en veel dode eiken. De huidige 
beplanting is volgens Rövekamp & Maes 100-150 jaar oud, sommige hulstbo-
men zijn waarschijnlijk nog ouder. De buitenrand van het bos bestaat uit een 
hulstfase met vrijwel uitsluiten zware hulstbomen en enkele lijsterbessen en 
berken. In deze gordel komen stormvlakten van de stormen van 1972-1973 
voor, waarin ontwortelde hulstbomen vanuit de wortelkluit opnieuw zijn uitgelo-
pen en verruiging met adelaarsvaren en bramen is opgetreden (Koop on-
gepubl.). Het centrum van het bos bestaat uit jongere zomereiken met een veel 
minder dichte en plaatselijk zelfs ontbrekende hulst-struiklaag. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Rövekamp & Maes (1995) vermelden de aanwezigheid van berk, beuk, haze-
laar, hulst, wilde lijsterbes, wilde kamperfoelie, winterlinde, zomereik en zwarte 
els in pollenanalyses, die binnen het Mantingerbos genomen zijn. Thans komen 
hier de volgende soorten voor: Amerikaanse vogelkers, beuk, Gelderse roos, 
gewone vlier, hondsroos, hulst, ratelpopulier, sporkehout, vogelkers, wilde 
kardinaalsmuts, wilde lijsterbes, zachte berk, zomereik, zwarte els (Haveman 
1989). Volgens Beye (1977) is in het westelijk deel de boomlaag van zomerei-
ken ouder dan het oostelijk deel, dat tot rond 1950 als hakhout werd geëxploi-
teerd. In dit oostelijke deel domineren sporkehout en lijsterbes in de struiklaag. 
In het Thijnsbosje komen naast de genoemde soorten verder nog boswilg en 
grauwe wilg voor. Het Noordlagerbos komt op gewone vlier en beuk na overeen 
met het Mantingerbos. 
21
 Bron: interne notitie Selectie Bosreservaat Mantingerbos IKC-Natuurbeheer, 7 juli 1995. 
22
 Bron: zie vorige voetnoot. 
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Inheems qertenmateriaat 
Rövekamp & Maes (1995) hebben de aanwezigheid van inheems genenmateri-
aal aangetoond van de volgende soorten: zwarte els, zachte berk, ruwe berk, 
eenstijlige meidoorn, beuk, hulst, vogelkers, gewone vlier, wilde lijsterbes, 
sporkehout, Salix x muitinervis (bastaard van geoorde wilg en grauwe wilg), 
Gelderse roos, 
Planten van oude bossen 
Adelaarsvaren, blauwe bosbes, bosgierstgras, dalkruid , gewone salomonsze-
gel, grote muur, ruige veldbies en witte klaverzuring (Rövekamp & Maes 
ongepubl.). Vroeger kwamen in het Thijnsbosje eenbes iRod«uist4! en 
kranssalomonszegel iRotteUjsn) voor (Haveman 1989, naar Beye 1976) doch 
deze soorten zijn hier verdwenen, evenals lelietje-der-dalen (deze komt wel nog 
in het Mantingerbos zelf voor). Voor de kranssalomonszegel was dit tot rond 
1970 de enige groeiplaats in Nederland buiten Zuid-Limburg (Weeda et al. 
1991). Volgens Haveman (1989) komen in het Mantingerbos naast boven-
genoemde soorten verder nog lelietje-der-dalen, smalle stekelvaren, wilde 
kardinaalsmuts en zevenster voor. De zevenster wordt ook door Koop (on-
gepubl.) genoemd. Voor het Thijnsbosje vermeldt Haveman: adelaarsvaren, 
blauwe bosbes , bosanemoon, bosgierstgras, dalkruid, gewone salomonszegel, 
hulst, ruige veldbies, smalle stekelvaren, witte klaverzuring en zevenster. Voor 
het Noordlagerbos: adelaarsvaren, blauwe bosbes, bochtige smele, bosgierst-
gras, dalkruid, gewone salomonszegel, grote muur, hulst, smalle stekelvaren en 
witte klaverzuring. Ook in het Noordlagerbos, dat gedeeltelijk een heidefase 
heeft gekend, staat veel van de hierboven reeds voor het Mantingerbosch 
vermelde soorten (Beye 1976). De verspreiding van de blauwe bosbes op een 
kaartje van Beye geeft hier duidelijk de voormalige heide aan, terwijl de ade-
laarsvarens zich in de oude bosgordel bevinden. 
Bijzondere en zeldzame hogere planten 
Het Mantingerbos is vrij rijk aan bramensoorten. Onderzoek door Beijerinck en 
Ter Pelkwijk (1952) leverde een totaal van 13 soorten op, waaronder Rubus 
pedemontanus (destijds Rubus Bellardii genoemd), een soort die vrijwel uitslui-
tend op oude bosgroeiplaatsen voorkomt. De situatie is volgens Bijlsma (pers. 
med. 1997) vergeleken met 1952 nog niet veel veranderd. 
Mossen 
Volgens Beye (1976) is de epifytenvegetatiein tegenstelling tot terrestrisch 
voorkomende soorten relatief rijk. Van de korstmossen wordt de aanwezigheid 
van het zeldzame epifyten-verbond Graphidion scriptae vermeld. Dit verbond is 
sterk stikstofmijdend en gevoelig voor luchtverontreiniging. Gezien de geda-
teerdheid van de waarnemingen zou onderzocht kunnen worden of dit verbond 
zich nog in het Mantingerbos bevind. Daar het aandeel S02 in de luchtveront-
reiniging langzaam afneemt en de korstmossen als gevolg daarvan weer 
toenemen, zou dit wel het geval kunnen zijn. In de inventarisatie van Beye 
(1976) kwam knikkend palmpjesmos (Isothecium myosuroïdes) voor, een 
stamvoetepifyt die indicatief is voor oude bosgroeiplaatsen. Verder kwam 
knots-kroesmos {Ulota bruchiï) jRodeii$t3j voor. 
Paddestoelen 
Binnen het Mantingerbosch wordt in een transect mycologisch onderzoek 
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verricht. Hierbij is één rode-lijst-soort gevonden, een satijnzwam (Veerkamp 
pers. med. 1997). 
Fauna 
Volgens Beye vormen de bosjes van de A-locatie voor veel diersoorten een 
refugium. Zo worden loopkeverpopulaties genoemd. Van de zoogdieren komen 
voor: ree, konijn, haas, bunzing, wezel en hermelijn. Er worden door Beye 
(1976) 50 broedvogelsoorten genoemd voor de bosjes en omgeving. Daaron-
der zijn overigens ook waarschijnlijke broedvogels geteld. 
Storingsklassen 
Voor een groot deel is de storingsklasse A1, voor een deel B1. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De begrenzing van de A-locatie omvat naast het eigenlijke Mantingerbos ook 
het ten noordwesten gelegen Thijnsbosje en het ten noordoosten gelegen 
Noordlagerbos. De combinatie Mantingerbosch en het Noordlagerbos halen 
met een oppervlakte van 16 ha (11 ha + 5 ha) zeker niet het MSA van 40 ha 
van het Vochtig Wintereiken-Beukenbos. Om het streven van een hoge mate 
van zelfregulatie op termijn te kunnen realiseren is uitbreiding dan ook noodza-
kelijk. Deze uitbreiding kan gerealiseerd worden in de door boomsingels 
doorsneden graslanden tussen het Mantingerbosch en het Noordlagerbos. Op 
de lange duur streeft Natuurmonumenten via extensieve begrazing voor dit 
gebied naar het creëren van bufferzones voor het bos. De ontwikkeling van 
substantieel opgaand bos is echter noodzakelijk om het bosklimaat binnen de 
bestaande bossen te versterken en mogelijkheden voor zelfregulatie te schep-
pen. Het aanleggen van een bufferzone rond het gehele bos wordt dringend 
aanbevolen. 
Beheersaspecten 
Het Mantingerbos zal in de toekomst geen actief ingrijpen van het beheer meer 
kennen (zie noot 13). Natuurmonumenten streeft naar het verwerven van de 
landbouwgronden om het bos heen, om daar via verschraling een bufferzone 
voor het bos te kunnen creëren. Het bos wordt zo mogelijk in de toekomst 
gekoppeld aan een natuurontwikkelingsproject, waardoor het verbonden kan 
worden aan het Mantingerveld. De beek langs het Mantingerbos wordt mogelijk 
in de toekomst verbreed, waarbij de waterkwaliteit op gebiedsniveau zo goed 
mogelijk verbeterd zal worden. Tot nu toe heeft Natuurmonumenten een deel 
van de graslanden rond het Mantingerbosch van Staatsbosbeheer gepacht. 
Volgens Vos (SBB, pers. med. 1997) wordt er wel aan gedacht om te proberen 
alle bos- en natuurgebied onder één eigenaar te brengen. 
Op basis van het Natuurbeleidsplan van 1990 heeft de Vereniging Natuurmonu-
menten het plan 'Goudplevier* ontwikkeld (Berris & Gorter 1991). Dit plan 
voorziet in grootschalige natuurontwikkeling in de omgeving van het Mantin-
gerzand. De A-locatie Mantingerbosch ligt buiten dit gebied, maar in het plan 
wordt ook aandacht geschonken aan het ontwikkelen van verbindingszones 
van het nieuwe natuurgebied met het Mantingerbosch en natuurontwikkeling 
rond het Mantingerbosch. Het streefbeeld is een groot reservaatsgebied tussen 
het Mantingerbosch en de Spekdiek in het oosten, waarin naast het Mantinger-
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bosch, Thijnsbosje en Noordlagerbos nog meer opgaand bos voorkomt en dat 
extensief begraasd wordt. Tussen de bosjes vindt thans natuurontwikkeling 
plaats door de graslanden en akkers extensief ongeperceleerd te begrazen. 
Hierdoor zal door verdere extensivering van de begrazingsdruk mogelijk 
bosontwikkeling plaats kunnen vinden. 
Bedreigingen 
Analyse van watermonsters van het oppervlaktewater heeft geen vervuiling te 
zien gegeven (Haveman 1989). Gezien de grote historische en vegetatiekun-
dige waarde van het bos wordt een regelmatige monitoring van milieupara-
meters aanbevolen gezien de als gevolg van de geringe oppervlakte grote 
kwetsbaarheid. 
Volgens Vos (SBB, pers. med. 1997) is verdroging in de bossen geconstateerd. 
Hieraan zou op korte termijn aandacht moeten worden besteed. Momenteel 
moet een leembekisting een drempel vormen die water in het bos moet vast-
houden. Uit de beektaluds stroomt kwelwater waardoor het talud inzakt. 
De planologische onderwaardering -de A-locatie valt geheel buiten de Provinci-
ale Ecologische Hoofdstructuur- kan als bedreiging worden opgevat, aangezien 
behoud en herstel van natuurwaarden van gebieden binnen de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur prioriteit heeft boven gebieden die daar buiten 
liggen (Provincie Drenthe 1992b). De A-locatie is zelfs niet opgenomen in 
gebieden binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur waar alle landge-
bruiksfuncties gelijkwaardig zijn. 
Planologisch beleidskader 
Het Mantingerbosch maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) uit het Natuurbeleidsplan van 1990 maar het gebied vormt volgens 
Berris & Gorter (1991) toch een belangrijk actueel en potentieel natuurkem-
gebied. Het gebied rond Mantingerbosch en Noordlagerbosch is in het kader 
van de Relatienota aangewezen als reservaatsgebied (Beheer Landbouwgron-
den 1989b). Zie daartoe ook kaart B van bijlage II. 
Waardering 
Gezien de historie behoord deze A-locatie tot de meest waardevolle van 
Nederland. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat op zo'n geringe oppervlakte 
zoveel soorten met een inheemse genenkarakteristiek en 'oud bos'-soorten 
hebben kunnen overleven. Het verdwijnen van de kranssalomonszegel en de 
eenbes geven aan dat er toch waarschijnlijk een neerwaartse tendens in de 
biodiversiteit valt waar te nemen. De eenbes komt over het algemeen voor op 
wat rijkere groeiplaatsen die typologisch aangeduid kunnen worden als het 
Eiken-Haagbeukenbos en het Gierstgras-Beukenbos. Of dit nu tevens als een 
indicatie van degradatie moet worden opgevat, is niet duidelijk. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie is het enige bos in Nederland, waarvan aan de hand van 
pollenanalyses is bewezen dat er vanaf de prehistorie een permanente 
bosvegetatie heeft bestaan. 
• Het bos heeft grotendeels een natuurlijke soortensamenstelling met veel 'oud 
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bos'-soorten. 
• Opname van de A-locatie in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur onder 
gebieden met een primaire natuurfunctie is gezien het grote belang van de A-
locatie dringend gewenst. 
• Op korte termijn zijn maatregelen nodig om de verdroging tegen te gaan. 
• Voor de weiden tussen het Mantingerbosch en het Noordlagerbos wordt 
bosuitbreiding aanbevolen teneinde aan de eis van het MSA te voldoen. 
• Het aanleggen van een bufferzone rond het gehele bos wordt dringend 
aanbevolen. D 
V jorqerkoit 2.14 'f°r9 
Geografie en beschrijving 
Het Norgerholt is een eeuwenoud markebos even ten zuiden van Norg. Het is 
de groeiplaats van het Droog Wintereiken-Beukenbos, maar thans bestaande 
uit voornamelijk zomereik met een hoog aandeel hulst. Het bosbeheer is 
gedocumenteerd sinds het einde van de 16° eeuw. Het Norgerholt is een 
rijksbosreservaat. Het landschap rondom Norg is één van de best bewaarde 
esdorpenlandschappen van Nederland. 
Gemeente: Norg 
Coördinaten: 226.5/564.0 
Hoogte t.o.v. NAP: +10 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 17 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 14 
Begrenzing relatienotagebieden: bijlage II, kaart H 
Eigendom en beheer 
Het Norgerholt is in eigendom en beheer bij de Vereniging Natuurmonumenten. 
Tot 1962 werd het bos eeuwenlang beheerd door de boermarke. In de jaren 
1962-1964 heeft de Vereniging Natuurmonumenten de 480 aandelen van de 
boermarke in het bos verworven. 
Historie 
De eerste vermelding van het Norgerholt dateert van 1595 en betreft de 
constatering van illegale kap (Koomen 1989). Aanplant van bomen is volgens 
Koomen reeds gedocumenteerd vanaf 1684. Uit dat jaar dateert een telgen-
kampje, waarvan de resten nog steeds in het bos herkenbaar zijn. In 1700 is 
van hieruit vrijwel de gehele Norgerholt opnieuw ingeplant (Buis 1985 en 
Koomen 1987). In het midden van de 19" eeuw heeft het bos volgens de 
topografische kaart van 1852/1853 (Wolters-Noordhoff 1990) reeds vrijwel de 
huidige begrenzing. Volgens een mededeling in het beheersplan (Van Belle 
1985) wordt door Waterbolk (z.j.) verondersteld dat het Norgerholt rond 800 
werd aangelegd op oud bouwland. 
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Bodem en hydrologie 
De bodems bestaan uit in dekzand ontwikkelde moderpodzolen en humuspod-
zolen. Voor een groot deel wordt de bodem van het Norgerholt aangegeven als 
een loopodzol, cY23, in lemig fijn zand. Gezien de 'c' is er sprake van een 
cultuurdek, maar gezien de vastgestelde eeuwenlange bosbegroeiing is het de 
vraag hoe deze dan tot stand gekomen kan zijn. Het zuidelijk deel van de A-
locatie ligt op een laarpodzol, eveneens in lemig fijn zand en met een cultuur-
dek. Volgens Koomen worden binnen de A-locatie de grondwatertrappen V tot 
VIII aangetroffen. 
Bosgemeenschappen 
Het Norgerholt is geselecteerd voor het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) met 
overgangen naar het Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9). In de bosranden en 
langs de weg naar Westervelde komt fragmentair een overgang naar het 
Gierstgras-Beukenbos (13) voor (Koop ongepubl.). Het bos bezit volgens Van 
Belle (1985) een grote variatie in structuur. Op enige plaatsen komen stormga-
ten voor en staand zowel als liggend dood hout is aanwezig. In het zuidwesten 
van het bos zijn in een vernat bosgedeelte met ondiepe keileem alle eiken 
afgestorven en kwamen in april 1995 enkele pollen eenarig wollegras en 
veenpluis voor (Koop pers. med. 1996). Onder het afstervend eikenbos komt 
vestigde zich een dichte struiklaag van sporkehout. Wellicht ontwikkelt het bos 
zich hier richting Elzen-Eikenbos (10). 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Amerikaanse vogelkers, beuk, Hollandse linde, gladde iep (Rövekamp & Maes 
ongepubl.). Volgens Koomen verder nog: zomereik, hulst , zachte berk, ruwe 
iep en Hollandse iep, Winterlinde, Amerikaanse eik en robinia. De zomereik is is 
dominant aanwezig en bestaat uit exemplaren met een leeftijd tussen 105 en 
125 jaar. Hier en daar komen zeer oude zomereiken voor. Alle eiken in het 
Norgerholt zijn in rijeen geplant. Verspreid komen enkele fijnsparren en dou-
glassen voor (Koop ongepubl.). De struiklaag is volgens Koomen goed ontwik-
keld met soorten als: lijsterbes, hazelaar, sporkehout, vlier, éénstijlige mei-
doom, Amerikaans krenteboompje, Amerikaanse vogelkers en verder spontane 
opslag van beuk, berk, (gladde) iep en gewone esdoorn. Vooral de hulst neemt 
in de struiklaag een hoog aandeel in. Volgens Broekmeyer et al. (1995) komt 
ook nog fijnspar voor. Het beheersplan (Van Belle 1985) vermeldt verder nog 
het incidentele voorkomen van douglas en een horst moeraseik (Quercus 
palustris) in de noordoosthoek van het bos. 
Inheems qenenmateriaal 
Rövekamp & Maes (1995) hebben de aanwezigheid van inheems genenmateri-
aal aangetoond van de volgende soorten: éénstijlige meidoorn, gewone vlier, 
gewone esdoorn, hazelaar, hulst, wilde lijsterbes, sporkehout, vogelkers, 
zachte berk, zoete kers en zomereik. 
Planten van oude bossen 
Adelaarsvaren, blauwe bosbes, bosanemoon, bosgierstgras, bosmuur 
: Rotte Lijst 2 j, dalkruid, gewone salomonszegel, lelietje-der-dalen, ruige veldbies, 
witte klaverzuring (Rövekamp & Maes ongepubl.J.Volgens Koomen komt ook 
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grote muur voor. 
Bijzondere en zeldzame hogere planten 
Hier komt naast de gewone bosmuur Stellaria nemorum subsp. montana voor, 
door Provincie Drenthe (1992) aangeduid als Norger bosmuur. Deze onder-
soort wijkt van de bosmuur af doordat ook de bovenste stengelbladeren 
gesteeld zijn en de schutbladeren schubvormig zijn (Van der Meijden 1996). De 
bosmuur breidt zich volgens Koop (ongepubl.) sterk uit. Verder zijn in het 
Norgerholt 23 verschillende bramensoorten en -ondersoorten waargenomen 
(Van Belle 1985). Het gaat hier meestal om mantelsoorten met een grote 
verspreiding (Bijlsma et al. 1996). Volgens Bijlsma et al. komen hier de typische 
bosbramen Rubus arrhenii en R. pedemontanus voor. De laatste is in nog 
sterkere mate dan de eerste een soort van oude bossen. 
Mossen 
De mosseninventarisatie van Van Tooren (1987) bevat geen rode-lijst-soorten. 
Mvcoflora 
Volgens Van Belle (1985) is er als gevolg van de grote hoeveelheid dood hout 
een grote variatie aan paddestoelen aanwezig. Een soortenlijst vermeldt 85 
soorten. Het aantal mycorrhiza-paddestoelen wordt vrij laag genoemd. 
Fauna 
Van de fauna zijn geen concrete gegevens voor het Norgerholt gevonden. 
Storingsklassen 
Gezien de boomsoortensamenstelling met de dominerende zomereik en de vrij 
natuurlijke samenstelling van de kruidlaag is de storingscode B1 gekozen. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Het Norgerholt is een geïsoleerd in het landschap liggend bos. De A-locatie 
grens verloopt langs de bosgrens. Het MSA van het Droog Wintereiken-
Beukenbos is 40 ha. Gezien de oppervlakte van 25 ha wordt niet aan de 
areaaleis voldaan. Daar het bos omringd wordt door intensief gebruikte land-
bouwgrond kunnen met het oog op een bufferzone extra areaaleisen worden 
gesteld. Het beheersgebied dat ten noorden en ten zuiden van de A-locatie in 
het kader van de relatienota is aangewezen, kan slechts in beperkte mate 
voorzien in de gewenste buffering. Een bosbuffer is noodzakelijk om het 
Norgerholt tegen de verdergaande negatieve externe ontwikkelingen te be-
schermen. Een suggestie voor een begrenzing is daartoe op de A-locatie kaart 
aangegeven. Daarnaast is het wenselijk de weg dwars door het bos uit gebruik 
te nemen vanwege de ecologische barrière en het incidentele misbruik zoals 
een door Koomen (1989) vermelde motorcross (toegestaan door de provincie), 
waarvan de vernielingen nog steeds zijn waar te nemen. 
Beheersaspecten 
Vanaf de verwerving heeft het beheer van Natuurmonumenten bestaan uit 
'niets doen'. Doelstelling is het handhaven van het hulst-eikenbos. De natuurlij-
ke ontwikkeling leidt echter op de zeer lange termijn in de richting van een 
beukenbos. De hulstfase maakt deel uit van het verjongingspatroon van 
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beukenbossen, maar heeft in het Norgerholt door de meer licht doorlatende 
kronen van de zomereiken een hoog aandeel kunnen bereiken. In het natuurlij-
ke bos op deze standplaats maken eiken wel deel uit van het bos, maar in een 
relatief gering aandeel. Een analyse van de bosontwikkeling door Broekmeyer 
et al. (1995) wijst uit dat de eiken nog voor onbepaalde tijd het aspect van het 
bos zullen blijven bepalen. Er is sprake van een verdere dikte- en hoogtegroei 
van de eiken. Het stamtal per ha neemt af door zelfdunning onder de eiken in 
de eerste boomlaag maar ook onder lijsterbes en sporkehout in de tweede 
boomlaag. Verjonging van eiken en van beuken wordt nauwelijks waargeno-
men. Als oorzaken hiervan noemen Broekmeyer et al. (1995) het lichtklimaat 
onder de lokaal dominerende adelaarsvarens, mogelijke allelopatische eigen-
schappen van adelaarsvaren, vraat aan juveniele planten van bomen en 
struiken en mogelijke zaadpredatie van muizen. De enige soort die zich hier 
zowel vegetatief als generatief goed verjongt is de hulst. 
Broekmeyer et al. (1995) constateren dat de doelstelling van Natuurmonumen-
ten (handhaven van het hulst-eikenbos) strijdig is met het beheer van 'niets 
doen' aangezien er geen tekenen zijn van eikenverjonging. Bij het doorbreken 
van de belemmeringen van verjonging kan verwacht worden dat dan beuken 
meer op de voorgrond zullen gaan treden. 
In het noordwesten komt de heesterkamp voor, een in de 17e eeuw omwalde 
boomkwekerij, gedeeltelijk met onbewerkte en bewerkte holtpodzolen (Buis 
1985). Later is de heesterkamp als hakhout geëxploiteerd. 
Van de es ten noorden van het reservaat wordt door Natuurmonumenten 5 ha 
als onbemeste akker beheerd waarop winterrogge wordt verbouwd. 
Bedreigingen 
Het bos wordt omgeven door intensief geëxploiteerde landbouwgrond. Er is nog 
geen sprake van enige buffering. Bij een onveranderde situatie mag verwacht 
worden dat er een geleidelijke degeneratie zal kunnen optreden in de busstruc-
tuur vanwege de te geringe bosoppervlakte en in de soortensamenstelling van 
bomen en struiken vanwege de voordurende verrijking vanuit de omgeving. 
Een verdere bedreiging wordt gevormd door de doorsnijding van het bos met 
de weg van Norg naar Westervelde die een ecologische barrière vormt. Ten-
slotte wordt door agrariërs in de onmiddellijke omgeving allerlei vuil, bijvoor-
beeld landbouwplastic en aardappelloof, het bos ingewerkt. 
Planologisch beleidskader 
Ten noorden en ten zuiden van het Norgerholt is in het kader van de Relatieno-
ta beheersgebied aangewezen (Beheer Landbouwgronden 1990c). Dit is echter 
nog niet gerealiseerd. Het Norgerholt is in de Provinciale Ecologische Hoofd-
structuur opgenomen als Bos met een primaire natuurfunctie (Provincie 
Drenthe 1992b). De onmiddellijke omgeving maakt ook deel uit van de Provinci-
ale Ecologische Hoofdstructuur als gebied waar alle landgebruiksfuncties 
gelijkwaardig zijn. Er is dus rond het bos nog niet voorzien in enige buffering 
van de natuurwaarden van de A-locatie. Van de es ten noorden van het 
reservaat wordt door NM 5 ha als onbemeste akker beheerd. 
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Waardering 
Het Norgerholt scoort eveneens hoog als 'oerbos', maar heeft niet de kwaliteit 
van het Mantingerbos. Wel hebben hier veel soorten van oude bossen over-
leefd. De invloed van het beheer door de mens is hier nadrukkelijker aanwezig 
en komt onder andere tot uitdrukking in de storingsklasse B1. Bovendien bevat 
de bodem sporen van bewerking gezien de aanduiding van een cultuurdek 
maar als dit al heeft plaatsgehad, dan zal dat zeker in de (vroege) middeleeu-
wen zijn geweest. 
Conclusies en aanbevelingen 
• Het Norgerholt staat op een zeer oude bosgroeiplaats met een vrijwel onge-
stoord bodemprofiel. 
• Buffering van het bos door bosaanleg is dringend gewenst. 
• Het is wenselijk de verharde weg dwars door het bos uit gebruik te nemen 
vanwege de negatieve effecten op de bosontwikkeling en het bosmicrokli-
maat. 
• Aanwijzing van reservaatsgebieden ten oosten en ten westen van het bos is 
noodzakelijk als inleiding op bosontwikkeling ter buffering. 
• De afwezigheid van de mogelijkheid van natuurontwikkeling in de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur voor het gebied rond het bos is een planologi-
sche onderwaardering, die hersteld zou moeten worden. o 
2.15 yjeuermani boóji 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie betreft een klein bosje met een zeer hoge ouderdom, ten zuiden 
van en nog binnen de stedelijke omgeving van Emmen. Het bosje ligt bij Den 
Oever, ter weerszijden van de onverharde Oevermansweg en is geselecteerd 
voor het Droog Wintereiken-Beukenbos. Wat busstructuur betreft kan het 
omschreven worden als een ongeruimde stormvlakte waarin in een spontaan 
proces bijzondere vormen van bosregeneratie gevonden kunnen worden. 
Gemeente: Emmen 
Coördinaten: 259.2/531.9 
Hoogte t.o.v. NAP: + 20 tot + 22,5 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 81 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 15 
Begrenzing relatienotaoebieden: geen 
Eigendom en beheer 
Het bosje is in eigendom en beheer van de gemeente Emmen. 
Historie 
Het Oevermansbosje is op de topografische kaart van 1852/1853 (Wolters-
Noordhoff 1990) reeds afgebeeld. Het moet een zeer oude bosgroeiplaats zijn, 
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want op de 'Kaart van de moerassen en dijken gelegen tussen Coeverden en 
de Bellingwolder schans' van J. van Alberdingh uit 1688 (Den Ouden & Roos-
enschoon 1994) is het met grote waarschijnlijkheid eveneens reeds afgebeeld. 
Voor het overige is van de boshistorie zeer weinig bekend. Een storm richtte op 
13 november 1972 in alle Nederlandse bossen (ook rond Emmen) grote 
schade aan (Den Ouden & Roosenschoon 1994). Binnen de A-locatie werden 
toen een aantal zware oude eiken en hulstbomen ontworteld. 
Bodem en hydrologie 
De A-locatie ligt op de overgang van de Hondsrug naar het veenkoloniale 
gebied. De bodem bestaat gedeeltelijk uit een veldpodzol en gedeeltelijk uit een 
laarpodzol in leemarm en zwak lemig fijn zand. De laarpodzol die ten oosten 
van de door de A-locatie lopende onverharde weg ligt, heeft een cultuurdek en 
is dus op enig moment in het verleden als landbouwgrond in gebruik geweest. 
De bodems hebben grondwatertrap VII. 
Bosgemeenschappen 
Het Oevermansbosje is geselecteerd voor het Droog Wintereiken-Beukenbos 
(8). Het kan gekarakteriseerd worden als een ongeruimde stormvlakte van 
1972 waarna zich een spontane ontwikkeling heeft voltrokken. Omgevallen 
zware eiken en hulstbomen zijn, doordat het wortelstelsel contact met de 
bodem gehouden heeft, in leven gebleven en de takken op de 'rug' van de 
stammen hebben zich tot een nieuwe, lage boomlaag ontwikkeld. Dit is een 
bijzondere vorm van regeneratie, die in Nederland door de intensieve wijze 
waarop stormschade wordt weggewerkt, niet vaak kan worden waargenomen. 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Volwassen eiken en berken tot ongeveer 20 m hoog domineren een patroon 
van vrij grote verjongingseenheden waarin zich zowel eiken als berken en 
lijsterbessen hebben ontwikkeld (Koop ongepubl.). Daarnaast komen voor: 
hulst, sporkehout, zachte berk en vlier. Gewone esdoorn komt voor in de 
kruidlaag en verder ook Amerikaanse vogelkers. 
Inheems qenenmateriaal 
Van deze A-locatie zijn geen onderzoeksgegevens bekend 
Planten van oude bossen 
Bij veldbezoek werd een populatie zevenster, deels bloeiend, gevonden. Verder 
komen smalle stekelvaren en gewone salomonszegel voor. In de zuidwest hoek 
van het bos komt adelaarsvaren faciesvormend voor. 
Mossen 
De mossenopnamen van Koop (ongepubl.) bevatten geen bijzondere of rode-
lijst soorten. 
Paddestoelen 
Er zijn geen rode-lijstsoorten gevonden (Veerkamp pers. med. 1997). 
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Fauna 
Van de fauna binnen de A-locatie zijn geen gegevens bekend. 
Storingsklassen 
Voor een groot deel kan het bos als A1 worden gecodeerd, voor een deel, 
vooral de randen, geldt vanwege de verrijking uit de omgeving de storingsklas-
se A4. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De A-locatie betreft het gehele, geïsoleerd liggend bosje. Het MSA van het 
Droog Wintereiken-Beukenbos is 40 ha. Gezien de zeer geringe oppervlakte 
van 3 ha is uitbreiding en buffering noodzakelijk. Daartoe zou het gehele gebied 
dat ingesloten ligt tussen de verharde wegen en de onverharde Bargerweg 
moeten worden bebost. Een eerste aanzet zou de vorming van reservaatsge-
bieden in het kader van de Relatienota kunnen zijn. Op de A-locatie-kaart is 
een begrenzing van een uitbreiding aangegeven die in ieder geval ook de 
bosstrookjes omvat die in de historische atlas (Wolters-Noordhoff 1990) voor 
het midden van de 198 eeuw ook reeds als bos waren aangegeven. 
Beheersaspecten 
Het bosje is opgenomen in het bosecologisch informatiesysteem van het IBN. 
In het bos ligt een transect waarbinnen de busstructuur en de vegetatie regel-
matig worden opgenomen ten behoeve van het onderzoek van het IBN naar 
structuur en dynamiek van de Nederlandse bosgemeenschappen. 
Bedreigingen 
De planologische onderwaardering -de A-locatie valt buiten de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur- kan als bedreiging worden opgevat, aangezien 
behoud en herstel van natuurwaarden van gebieden binnen de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur prioriteit hebben boven gebieden die daar buiten 
liggen (Provincie Drenthe 1992b). De A-locatie wordt omringd door stedelijk 
gebied en door intensief gebruikte landbouwgrond. 
De randen van het bos dragen de sporen van verrijking vanuit de aardappel- en 
maisakkers in de vorm van braam- en brandnetelruigten. De bosrand langs de 
onverharde weg ligt bezaaid met afval, blikjes e.d. In het bos werden een aantal 
lege plastic kunstmestzakken gevonden. De bewoners van het aangrenzende 
huis gebruiken het bos als dumpplek van allerlei tuinafval. 
De geringe oppervlakte is een bedreiging voor de duurzame ontwikkeling van 
het bos en de daarin opgenomen populaties 'oud bos'-soorten zoals zevenster. 
Buffering en uitbreiding zijn dan ook dringend gewenst. 
Planologisch beleidskader 
De A-locatie is niet opgenomen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 
Ook is niet voorzien in relatienotagebieden in de omgeving van de A-locatie. 
Waardering 
Vanwege de hoge ouderdom, de in de kern nog natuurlijke staat en de bijzon-
dere dynamiek zeer waardevol bosje, waarbij de zeer geringe omvang als 
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bedreigend voor een duurzame ontwikkeling moet worden beschouwd. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie heeft een hoge ouderdom en een bijzondere dynamiek. 
• Opname van de A-locatie in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur onder 
gebieden met een primaire natuurfunctie is dringend gewenst. 
• Buffering en uitbreiding van het zeer kleine bosje zijn dringend gewenst. In 
het uitbreidingsgebied zou eerst een verschralingsregiem gevoerd moeten 
worden of zou de bemeste toplaag verwijderd moeten worden. 
• Afval in en langs het bos zou verwijderd en voorkomen moeten worden. D 
2 1 6 ^Jonckenóboóck 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie bestaat uit een oud grovedennenbos waarin sinds 1958, het jaar 
van aankoop door Natuurmonumenten, geen beheersmaatregelen meer zijn 
genomen en waarin de successie naar inheems loofbos in een vergevorderd 
stadium verkeert. De locatie ligt ten zuiden van Norg en ten westen van de 
buurtschap Zuidvelde, langs een beekdal. De genormaliseerde beek mondt 




Hoogte t.o.v. NAP: + 8,5 m 
Grote Provincie Atlas: Drenthe pag. 17 
Begrenzing A-locatie: bijlage I, kaart 16 
Begrenzing relatienotaqebieden: bijlage II, kaart K 
Eigendom en beheer 
Het terrein is sinds 1958 in eigendom en beheer bij de Vereniging Natuurmonu-
menten, als onderdeel van de beheerseenheid Norger esdorpenlandschap. 
Historie 
De A-locatie Tonckensbosch is een heidebebossing uit de tweede helft van de 
19B eeuw. Het wordt door een beekdal gescheiden van de noordelijke helft van 
het Tonckensbos. Het bos ten noorden van het beekdal ligt op een oudere 
bosgroeiplaats. Dit deel, dat geen deel uitmaakt van de A-locatie, is op de 
topografische kaart van 1854-1855 (Wolters-Noordhoff 1990) met vrijwel de 
huidige grenzen aangegeven. Ten zuidwesten van de A-locatie ligt in 1854-
1855 het Hülse Bosch, thans nog steeds bos, waarvan de naam wijst op een 
oud bos met veel hulst (vergelijk de A-locatie het Norgerholt). 
Bodem en hydrologie 
De bodem van de A-locatie bestaat uit een in dekzand ontwikkelde humuspod-
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zol. Dit is een veldpodzol in lemig fijn zand met ondiepe keileem. Ter plaatse is 
de bodem als vergraven aangegeven. De meeste veldpodzolen zijn hier 
bewerkt en begreppeld. Dit is waarschijnlijk bij de bosaanleg gebeurd. Het 
beekdal ten noorden van de A-locatie is op de bodemkaart 1:50.000 (Kuijer 
1991) aangegeven als een madeveengrond, met zand ondieper dan 120 cm. 
De bodem ten noorden van het beekdal is een onvergraven veldpodzol. De 
grondwatertrap onder de A-locatie is V, in het beekdal II en ten noorden van 
het beekdal V. 
Bosgemeenschappen 
De A-locatie is geselecteerd voor het Vochtig Wintereiken-Beukenbos (9) met 
overgangen naar het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7). Op de drogere delen 
komt ook het Droog Wintereiken-Beukenbos (8) voor. Van Belle (1985) rekent 
een deel op een extreem voedselarme vochtige bodem tot het Kussentjesmos-
Dennenbos (2). Op de geïnundeerde delen duiden snavelzegge en veenmos-
groei op een mogelijke ontwikkeling in de richting van het Berken-Elzenbroek-
bos (31) of Berkenbroekbos (5) (Koop ongepubl.). 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Een deel van het Tonckensbosch wordt beheerd als bosreservaat. Hier is in de 
boomlaag de groveden als aspectbepalende soort vervangen door de zomereik 
(Van Belle 1985). Gezien de inventarisatiegegevens in het beheersplan is dit 
deel niet groter dan ongeveer 2,5 ha. Buiten dit deel komt in het grovedennen-
bos fijnspar voor, die zich ook verjongt. Verder zachte berk, wintereik, zoete 
kers en beuk. In de struiklaag staan hazelaar, ratelpopulier, Amerikaanse 
vogelkers, lijsterbes, sporkehout, vogelkers en lokaal veel braam. Van de oude 
grovedennen sterft een deel aan de zuidrand van het bos langzaam af als 
gevolg van hoge grondwaterstanden door het dichten van de begreppeling in 
1960. Het grovedennenbos bevat veel zwaar staand en liggend dood hout o.a. 
als gevolg van stormen in 1972 en 1973 (Koop ongepubl.). 
Inheems genenmateriaal 
Van deze A-locatie zijn geen onderzoeksgegevens bekend. 
Planten van oude bossen 
Dalkruid, zevenster, ruige veldbies, hulst, blauwe bosbes, witte klaverzuring. 
Bijlsma et al. (1996) vonden ook juveniele hulst. 
Bijzondere en zeldzame hogere planten 
In de A-locatie komen de dennenorchis iRode Lijst 41 en de kleine keverorchis 
Rode üjst 2 voor. De dennenorchis gaat achteruit. Met plagproeven in het bos 
wordt getracht het voortbestaan van de populatie te rekken. Beide genoemde 
soorten zijn karakteristiek voor naaldbos, kenmerkend voor de Vaccinio-
Piceetea (Bijlsma et al. 1996). De soorten kunnen als neofyten worden opge-
vat. Ze zijn ingevoerd met de aanplant van coniferen. Hier werd door Bijlsma et 
al. ook Rubus pedemontanus en Rubus arrhenii gevonden, soorten die vrijwel 
uitsluitend op oude bosgroeiplaatsen voorkomen. 
Paddestoelen 
Er bevindt zich veel dood hout in het bos. Als gevolg daarvan heeft zich een 
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rijke mycoflora ontwikkeld (Van Belle 1985). Mycorrhizavormende soorten zijn 
hier goed vertegenwoordigd. Genoemd worden de soorten Lactarius camphora-
tus, Tylopilus felleus en Cantharellus cibahus. In totaal bevat een inventarisatie 
uit de jaren 1976-1981 138 soorten. 
Mossen 
De mosseninventarisatie van Van Tooren (1987) bevat geen rode-lijst-soorten. 
Misschien komt hier riempjesmos {Rhytidiadelphus loreus) [RoSjiituj voor (Koop 
ongepubl.). 
Fauna 
Het Tonckensbosch heeft volgens Van Belle (1985) een hoog aandeel holen-
broeders onder de broedvogels. Genoemd worden: boomkruiper, zwarte mees, 
matkop, gekraagde roodstaart, kauw, holenduif, groene specht, zwarte specht 
en grote bonte specht. Verder broeden er binnen de A-locatie buizerd, toren-
valk en ransuil. Met betrekking tot de zoogdieren zijn weinig gegevens voorhan-
den. Van Belle vermeldt dat in de randen van de madelanden, onder andere in 
het Tonckensbos, rosse woelmuizen voorkomen. 
Storingsklassen 
Voor het grootste deel wordt de A-locatie als A1 gecodeerd vanwege de 
natuurlijke soortensamenstelling en voor een klein deel vanwege de aanwezig-
heid van o.a. Amerikaanse vogelkers als AD1. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
Aan de noord- en oostzijde wordt het bos begrensd door graslanden in beheer 
bij Natuurmonumenten. Deze zouden mogelijk voor bosuitbreiding in aanmer-
king kunnen komen. Aan de zuidzijde bevindt zich intensief beheerd grasland 
van een intensieve veehouderij. In het westen wordt het bos begrensd door een 
douglasopstand van een particulier. De A-locatie meet 16 ha. Het MSA van het 
Vochtig Wintereiken-Beukenbos van 40 ha wordt dus niet gehaald. Op de kaart 
is een suggestie voor uitbreiding aangegeven, die ruwweg een bufferzone rond 
het bos met een breedte van ongeveer 100 â 150 m omvat. 
Beheersaspecten 
Aanvankelijk werd in het Tonckensbosch door Natuurmonumenten het behoud 
van het naaldbos nagestreefd door het regelmatig verwijderen van loofboomop-
slag. Vanwege de sterke ontwikkeling van loofboomverjonging heeft men daar 
tenslotte van afgezien. Thans wordt in de bosontwikkeling niet meer ingegre-
pen. Wel wordt door Van Belle aangegeven, dat "een minieme beïnvloeding 
gericht op het beter tot uiting komen van natuurlijke processen" mogelijk zal 
blijven. 
Bedreigingen 
Als bedreigingen kunnen hier de uitzaai van douglas en fijnspar en het inwaaien 
van meststoffen worden beschouwd. Verdroging speelt hier ook een rol, hoewel 
de invloed gering zou kunnen zijn vanwege ondiepe keileem en het daarmee 
samenhangende vermogen om vocht vast te houden. 
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Planologisch beleidskader 
De A-locatie is met de omliggende bossen als Bos met een primaire natuur-
functie opgenomen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Provincie 
Drenthe 1992b). Het is bovendien aangegeven als een gebied waar de ontwik-
keling van natuurwaarden in en langs beekdalen zal worden gestimuleerd. Het 
beekdal ten noorden van de A-locatie is in het kader van de Relatienota aan-
gewezen als reservaatsgebied (Beheer Landbouwgronden 1993; zie kaart K 
van bijlage II) en in eigendom bij Natuurmonumenten. 
Waardering 
De A-locatie heeft geen hoge ouderdom maar toch worden hier soorten van 
oude bossen gevonden, Mogelijk hebben deze overleefd in het oudere bos ten 
noorden van de A-locatie of in randen en houtwallen. Beekdalbossen op arme 
gronden zoals het Tonckensbosch zijn relatief zeldzaam. Helaas is de beek 
'genormaliseerd' en is daardoor het kontaktmilieu van beek en bos gedegra-
deerd. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De A-locatie betreft oud grovedennenbos, daterend uit de tweede helft van 
de 19e eeuw, dat in een vergevorderd stadium van successie naar loofbos 
verkeert, op een groeiplaats, die lange tijd onder heide heeft gelegen. 
• De bodem onder de A-locatie is vergraven en dus niet ongestoord. 
• Ondanks de geringe ouderdom bevat deze A-locatie soorten van oude 
bossen. 
• Er bevindt zich veel dood hout in het bos. Als gevolg daarvan heeft zich een 
rijke mycoflora ontwikkeld. • 
^Lßiier J^trubben 2.17 *-"J 
Geografie en beschrijving 
De A-locatie bestaat uit esrandbossen rond de noordes van Zeijen. De strub-
ben bestaan uit eikenstrubben, hakhoutbosjes en opgaand eikenbos. De A-
locatie grenst aan de oostzijde van het beekdal van het Oostervoortsche Diep. 
Binnen de bosgordel ligt een door vervening ontstaan vennetje, het Bolveen, 
waarin oudheidkundige vondsten werden gedaan: potten en potscherven. Het 
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Eigendom en beheer 
De Zeijerstrubben zijn in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. 
Historie 
De oorsprong van het bos is eiken- en elzenhakhout van vóór 1800 (Rövekamp 
& Maes 1995). Op de topografische kaart van 1852/1853 (Wolters-Noordhoff 
1990) komen de afgebeelde bosgrenzen vrijwel overeen met die van de huidige 
A-locatie. Rövekamp & Maes (ongepubl.) constateerden het bestaan van een 
dikke humuslaag. Een deel van het bos ligt op rabatten. In afdeling 1c ligt een 
groep grafheuvels. 
Bodem en hydrologie 
Op de bodemkaart is waar te nemen dat het gebied eeuwenlang op dezelfde 
wijze heeft gefunctioneerd. De es ligt op een hoge zwarte enkeerdgrond, de 
boswal op een loopodzol in lemig fijn zand met lokaal ondiepe keileem. Deze 
loopodzol (kaarteenheid cY23) heeft een cultuurdek dat waarschijnlijk in de 
prehistorie is ontstaan. De resten van raatakkers zijn in de omgeving, onder 
andere ten westen van Vries nog te herkennen. In het noordoosten ligt het bos 
op een laarpodzol. De bosgrenzen volgen vrij nauwkeurig de grenzen van de 
legenda-eenheden van de bodemkaart (Kuijer 1991). De bodems onder de A-
locatie hebben grondwatertrap VI. 
Bosgemeenschappen 
Volgens (Rövekamp & Maes 1995) Berken-Zomereikenbos, Elzenbroek, 
Wintereiken-Beukenbos (hulstrijk) en Gierstgras-Beukenbos. Volgens Molenaar 
et al. (1993) is het bos vrij uniform van samenstelling en door deze grotendeels 
als Droog Wintereiken-Beukenbos gekarteerd. Het bos is als A-locatie geselec-
teerd voor het Vochtig Berken-Zomereikenbos (7). Voor een groot deel bestaat 
het bos uit voormalig hakhout van eiken en elzen met een zeer hoge ouderdom 
(vóór 1800) (Maes & Rövekamp 1997). 
Soortensamenstelling 
Boom- en struiksoorten 
Hoofdsoorten volgens Rövekamp & Maes (1995): zomereik, zachte berk, ruwe 
berk, ratelpopulier, wilde lijsterbes, hulst en zwarte els. Staatsbosbeheer (1971) 
omschreef de bossamenstelling als ruim 23 ha opgaand bos (deels oud door-
geschoten hakhout), ruim 6 ha hakhout en bijna 5 ha strubbenbos. Lokaal 
komen lage, drassige delen voor, waarin zachte berken domineren. De opstan-
den zijn niet zeer oud. In hoofdzaak stammen deze uit de periode vanaf 1940. 
Het is mogelijk dat er individueel oudere bomen voorkomen. Het hakhout, 
waarvan de oppervlakte inmiddels vergeleken met 1971 is afgenomen, staat 
deels op oude stoven. De hoeveelheid dood hout neemt toe en als gevolg 
daarvan ook het aantal soorten paddestoelen. 
Inheems qenenmateriaal 
Rövekamp & Maes (1995) hebben de aanwezigheid van inheems genenmateri-
aal aangetoond van de volgende soorten: zachte berk, hazelaar, hulst, zomer-
eik, sporkehout, gewone vlier en wilde lijsterbes. 
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Planten van oude bossen 
Volgens (Rövekamp & Maes ongepubl.): adelaarsvaren (vooral in de strubben), 
blauwe bosbes, dalkruid, gewoon bosviooltje, gewone salomonszegel, grote 
muur, lelietje-der-dalen (plaatselijk massaal), ruige veldbies en witte klaver-
zuring. Volgens Natuurmonumenten (1996) en Staatsbosbeheer (1971) ook 
bosanemoon en zevenster. De hulst treedt de laatste jaren sterk op de voor-
grond en verjongt zich goed (Blaauw pers. med. 1997). Lokaal worden in 
verjongingseenheden de ontwikkeling van hulstfasen waargenomen. 
Bijzondere en zeldzame hogere planten 
Hier komt op de ingesloten kleine heideveldjes Zweedse kornoelje voor 
(Rövekamp & Maes 1995). Dit is een borale soort die binnen Nederland thans 
alleen in het Zeijerstrubben voorkomt (Provincie Drenthe 1992a). De stand-
plaats wordt gevormd door op het noorden geëxponeerde boszomen aan de 
rand van open, vochtig terrein met heide, pijpestrootje of adelaarsvarens 
(Weedaetal. 1987). 
Mossen 
Een inventarisatie van Van Zanten & During (1972) leverde een aantal rode-
lijst-soorten en indicatoren van oud bos op: stobben-gaffeltandmos (Dicranum 
flagellars) (oud bos), eike-gaffeltandmos (Dicranum fuscescens) (oud bos), 
knikkend palmpjesmos {Isothecium myosuroïdes) (oud bos) en knots-kroesmos 
(Ulota bruchii) [RodeLijst3j. In totaal werden 29 bladmossoorten en 7 levermos-
soorten waargenomen. 
Fauna 
Met betrekking tot de fauna zijn geen inventarisatiegegevens gevonden. 
Storingsklassen 
Aan de hand van de hierboven weergegeven soortensamenstelling wordt de 
storingsklasse geschat op A1. Lokaal domineert adelaarsvaren en komt geen 
bosverjonging van de grond (Blaauw pers. med. 1997). Amerikaanse vogelkers 
komt volgens Blaauw sporadisch voor maar vormt geen probleem. 
Begrenzing, oppervlakte en minimum structuurareaal 
De A-locatie omvat alle bos rond de Noorderesch van Zeijen, behalve het 
perceel ten noorden van de Peesterweg. De oppervlakte bedraagt 43 ha. Het 
MSA van het Vochtig Berken-Zomereikenbos bedraagt 50 ha. E wordt dus niet 
voldaan aan de areaaleis. Een extra handicap is de vorm van het bos, dat als 
een smalle strook rond de Noorderesch ligt. Bosuitbreiding op dit centrale deel 
zal op landschappelijke bezwaren stuiten mede gezien de cultuurhistorische 
waarde van de esrandbossen. De breedte van de bosstrook is op sommige 
plaatsen, vooral aan de noord- en westzijde, nauwelijks meer dan enige 
tientallen meters. Met het oog op verbetering van het bosklimaat is het noodza-
kelijk het bos meer diepte te geven. Dit kan bereikt worden door bebossing van 
graslanden langs de Broekenloop aan de westzijde van de A-locatie en bos-
aanleg in een strook ten noorden van de Peesterweg. Dit is op de A-locatie 
kaart aangegeven. Natuurontwikkeling langs de Broekenloop is als zodanig 
opgenomen in het Provinciaal Natuurbeleidsplan van Drenthe (Provincie 
Drenthe 1992b) en zou dus een belangrijke rol kunnen spelen voor buffering 
van de A-locatie. Hier liggen bovendien walletjes met hakhout van eiken en 
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berken. 
Beheersaspecten 
Over een geringe oppervlakte wordt nog op vier perceeltjes eikenhakhoutbe-
heer toegepast met een omloop van 15 jaar (Blaauw, Staatsbosbeheer, pers. 
med. 1997). Voor het overige bos wordt in de Zeijer Strubben een niets doen 
beheer gevoerd. 
Bedreigingen 
Er zijn geen specifieke bedreigingen te melden. De landbouwgrond van de 
Noorderesch, die als enclave tussen de bossen ligt, wordt intensief gebruikt en 
bemest. Volgens Blaauw (pers. med. 1997) heeft dat echter (nog) niet geleid tot 
ernstige verstoringen in het bos. Mogelijk zijn er wel effecten van de algemene 
grondwaterstandsdalingen en luchtverontreiniging waar te nemen. Er treedt een 
vrij grote eikensterfte op, die mede veroorzaakt kan zijn door de regelmatige 
aantastingen door wintervlinder en eikebladroller van de laatste jaren (tot en 
met 1997). 
Planologisch beleidskader 
De A-locatie is als Bos met een primaire natuurfunctie opgenomen in de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (Provincie Drenthe 1992b). Aan de 
westzijde van de A-locatie is het beekdal van de Broekenloop en het Ooster-
voortsche Diep aangegeven als gebied waar natuurwaarden kunnen worden 
ontwikkeld. De weidegronden langs de Broekenloop, ten westen van de A-
locatie zijn als reservaatsgebied in het kader van de Relatienota aangegeven 
(Beheer Landbouwgronden 1990c). 
Waardering 
De Zeijerstrubben zijn zowel botanisch als cultuurhistorisch en oudheidkundig 
van grote betekenis. De landschappelijke combinatie van essen omgeven door 
een beschermende gordel van brede hakhoutranden komt in deze gave vorm 
nauwelijks voor. De strubben ontlenen hun belang ook aan de aanwezigheid 
van autochtoon genenmateriaal van zomereik. 
Conclusies en aanbevelingen 
• De Zeijerstrubben zijn zowel botanisch als cultuurhistorisch en oudheidkun-
dig van grote betekenis. 
• De oorsprong bestaat uit oud hakhout, dat reeds vóór 1800 als zodanig werd 
beheerd. 
• Al gedurende ongeveer anderhalve eeuw zijn de bosgrenzen vrijwel onveran-
derd gebleven. 
• Vanwege de geringe breedte van het bos wordt uitbreiding aanbevolen. 
Vooral aan de westzijde is het bos erg smal. Langs de Broekenloop en aan 
de noordzijde van het bos is ter buffering van het bosklimaat uitbreiding 
getekend. 
• Met het oog op een vermindering van de milieubelasting vanuit de landbou-
wenclave binnen de bosring wordt aanbevolen om hier biologische land-
bouwmethoden te stimuleren. D 
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3 ALGEMENE CONCLUSIES 
Op basis van het verzamelde materiaal, niet alleen beschreven in dit rapport, 
maar ook in de eerder verschenen rapporten met betrekking tot A-locatie 
bossen, kunnen een aantal conclusies worden getrokken. In de pers zijn de A-
locaties wel eens de 'pareltjes van het Nederlandse bos' genoemd en is de 
totale oppervlakte van deze A-locaties geschat op ongeveer 1 % van het totale 
Nederlandse bos. Met in het achterhoofd de vrij strenge kriteria, waaraan een 
A-locatie moet voldoen om als zodanig gekwalificeerd te worden, zou, nu uit de 
gesommeerde oppervlakten over heel Nederland blijkt dat het percentage van 
de A-locaties op de totale oppervlakte zelfs boven die 1% ligt, een euforische 
stemming kunnen ontstaan. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat daar 
allerminst reden toe is. 
Kern en periferie 
De meeste A-locaties bestaan uit een, soms zeer geringe, kern van bos met 
een natuurlijke of vrijwel natuurlijke soortensamenstelling en daarnaast uit 
bosterrein, waarvan de soortensamenstelling afwijkt van de natuurlijke. Soms 
ook bestaat de A-locatie uit een mozaïek van waardevolle kernen met minder 
waardevol verbindend terrein. De begrenzing is altijd mede gebaseerd op de 
toekomst van de A-locatie. Indien de omgeving van de waardevolle kern op 
termijn met een voldoende kansrijkdom deel zou kunnen uitmaken van het 
Minimum Structuurareaal voor de betrokken bosgemeenschap of het boscom-
plex, dan wordt dit binnen de begrenzing opgenomen. Voorwaarde is natuurlijk 
wel, dat aan een aantal selectie-kriteria met betrekking tot bodem, ouderdom 
van de groeiplaats en ongestoordheid van bodem en reliëf is voldaan. Deze 
perifere delen van de A-locatie bevatten echter vaak soorten die hier van nature 
niet voorkomen of zelfs exoten, in menging of ook wel in monoculture. 
Storingsklasse 
Het blijkt dat bij de tot nu toe beschreven A-locaties de storingsklasse A1, de 
code voor een natuurlijke samenstelling van boom-, -struik en kruidlaag, vrij 
zeldzaam is. Bovendien moet hierbij bedacht worden, dat A1 nog niet betekent, 
dat het bos een natuurlijke structuur en leeftijdsmozaïek heeft. Dat is meestal 
niet het geval, aangezien het Nederlandse bos in doorsnee vrij jong is. De 
storingsklasse heeft uitsluitend betrekking op de soortensamenstelling. 
Oppervlakte 
Een vrij groot deel van de A-locaties blijkt een te geringe oppervlakte te hebben 
met het oog op een toekomstige hoge mate van zelfregulatie. Het Minimum 
Structuurareaal kan veelal slechts worden bereikt door omringende bossen om 
te vormen naar inheemse soorten en voor kleine, geïsoleerd liggende bossen 
zelfs door bosuitbreiding op landbouwgronden. 
Zeldzaamheid 
De mate waarin de geselecteerde A-locaties voldoen aan het beeld van een 
natuurlijk bos hangt tevens samen met de zeldzaamheid van de betrokken 
bosgemeenschap. Voor zeldzame bosgemeenschappen is het soms onmoge-
lijk een locatie te selecteren, die al in redelijke mate aan het ideaalbeeld 
voldoet. In zo'n geval wordt een locatie geselecteerd, die actueel niet zeer 
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waardevol is, maar, mede gezien de abiotische omstandigheden, de potenties 
in zich heeft om met een daarop toegesneden beheer door te groeien naar een 
natuurlijk bos. 
Bedreigingen 
Vrijwel alle A-locatie Bossen hebben te maken met één of zelfs meerdere 
interne en externe bedreigingen. Op termijn kunnen deze de A-locatie als 
zodanig zelfs teniet doen. De in Nederland meest algemeen voorkomende 
externe bedreigingen zijn Verdroging en Verrijking. Beide processen kunnen 
leiden tot een onomkeerbare situatie en maatregelen ter bescherming van de 
A-locatie bossen zijn dan ook dringend nodig. 
Eigendom en beheer 
Een groot deel van de A-locatie bossen zijn in eigendom en beheer bij na-
tuurbeheersorganisaties. Het beheer van de locatie is dan ook veelal in over-
eenstemming met het voor A-locatie bossen gewenste beheer. Het blijkt echter 
dat in sommige gevallen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap-
pen streven naar een niet-natuurlijke boomsoortensamenstelling, bijvoorbeeld 
naar een hoog aandeel zomereik in het Gierstgras-Beukenbos. Daarnaast 
wordt op cultuurhistorische gronden nogal eens een hakhoutbeheer gehand-
haafd, waar een beheer naar opgaand bos gewenst is. 
Vaak zijn de kleinere, geïsoleerd liggende bossen particulier eigendom. Deze 
particuliere bosbeheerders streven veelal naar continuïteit van bos of landgoed 
in economische zin en hanteren meestal een multifunctionele doelstelling. Een 
beheer als A-locatie bos lijkt dan niet in hun strategie te passen. Het is wense-
lijk, een weg te zoeken om deze eigenaren te stimuleren een afweging ten 
gunste van A-locatie-beheer te maken. De bestaande financiële stimulans, de 
Toeslag Waardevolle Bosgemeenschappen, zou op zijn effectiviteit onderzocht 
en eventueel aangepast moeten worden. Wellicht kunnen, naar analogie van 
proefprojecten voor particulier natuurbeheer door agrariërs, proefprojecten voor 
A-locatie-beheer worden opgestart, waarbij wordt nagegaan op welke wijze 
beheersmaatregelen met het oog op de ontwikkeling van een inheemse bos-
gemeenschap kunnen worden geïntegreerd in een beheer dat een duurzame 
ontwikkeling in zowel ecologische als economische zin voorstaat. 
Slotconclusie 
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat er voor het bereiken van een naar soorten-
samenstelling en structuur natuurlijk bos binnen de huidige begrenzing van de 
A-locatie bossen nog een lange weg te gaan is. Het belang is echter zeer groot. 
A-locaties blijken populaties van plantesoorten te bevatten, die gebonden zijn 
aan oude bosgroeiplaatsen. Een deel van deze soorten is in zijn bestaan 
bedreigd en staat op de Rode Lijst. Daarnaast bevatten A-locatie bossen soms 
bomen en struiken met een inheemse genen karakteristiek. A-locaties vormen 
dus réfugia waarin soorten kunnen overleven en kunnen daarmee als bronge-
bied voor bosaanleg en -omvorming in de directe omgeving fungeren. Behoud 
en ontwikkeling dienen daarom krachtig te worden gestimuleerd. • 
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4 BETROUWBAARHEID 
Met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dit rapport verwerkte informa-
tie moeten enige opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats is de 
betrouwbaarheid voor een groot deel afhankelijk van de gebruikte bronnen. In 
het geval dat deze gedateerd bleken te zijn, werden de gegevens voor zover 
mogelijk op andere wijze, bijvoorbeeld via telefonisch contact met beheerders, 
gecontroleerd op hun actuele waarde. Hierbij werd materiaal dat ouder was dan 
10 jaar, als gedateerd beschouwd. In sommige gevallen werd daarbij geen 
resultaat geboekt omdat de gevraagde informatie om onbekende redenen niet 
werd verstrekt. 
Vanwege de hoge tijdsdruk waaronder de informatie werd verwerkt, werd 
afgezien van tijdrovend extra onderzoek, zoals bijvoorbeeld kadastrale recher-
che in het geval dat de eigenaar niet achterhaald kon worden. Dit heeft tevens 
tot gevolg gehad dat de informatie onder Planologisch beleidskader soms wat 
beperkt van inhoud is, indien een beheersplan daar geen gegevens over 
bevatte. 
De tijdsdruk was er ook oorzaak van dat afgezien moest worden van veldbe-
zoeken aan alle A-locaties. Dit is slechts uitgevoerd in die gevallen, waar 
essentiële informatie ontbrak. Dat heeft tot gevolg gehad dat bij de voor elke A-
locatie weergegeven storingsklasse rekening moet worden gehouden met een 
onbekende mate van onbetrouwbaarheid. De storingsklasse is veelal geschat 
op basis van het beschikbare materiaal, soms aangevuld uit contacten met 
beheerders. In enkele gevallen is een dergelijke geschatte storingsklasse 
gecontroleerd tijdens veldbezoek. In de meeste van deze controles bleek de 
werkelijke situatie af te wijken van de vooraf geschatte en werd een grotere 
mate van storing geconstateerd. Hieruit hebben wij de conclusie getrokken dat 
veldbezoek voor een betrouwbare vaststelling van de storingsklasse maar ook 
voor een goede analyse van de busstructuur met het oog op adviezen voor het 
beheer noodzakelijk is. D 
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INDEX OP BOSGEMEENSCHAPPEN EN COMPLEXEN 
De nummering van de bosgemeenschappen is naar Van der Werf (1991 ). 
Bosgemeenschappen 
1 Korstmossen-Dennenbos 31, 42 
2 Kussentjesmos-Dennenbos 31, 43, 86 
3 Kraaihei-Dennenbos 31, 42 
3 Gierstgras-Beukenbos 28, 35, 39, 46, 65, 79 
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Boscomplexen 
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